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t r a í a c 
de " L a 
cialista 
c o n t i n ú a n cc-
protss tar cen-
, a l D i r e c t c r 
S p e r i ó d i c o s-o-
n B i lbao . 
A L F O N S O X I I I 
Su Majestad el Rey se ha l l a compls-
taments restablecido de l ataque g r i -
pal que le retuvfo en cama duran te a l -
gunos d ías . 
A C A R T A G E N A 
Se lia confirmado oficialmente que 
durante la p r i m e r a quincena de A b r i l 
sa ldrá de esta Corte el E e y pa ra Car-
tagena con objeto de saludar á Sus 
MajeEtades les í t e y e s de I n g l a t e r r a . 
L I B R A S 
Hoy se kan c o t i s a é o las L i b r a s en 
la Bolsa -ds Valores á 28.00. 
S e r v i c i o d e i a P r e a s a A s o £ i s . d ^ 
D e ! a t a r d e 
PROCESO D E T H A W 
Nueva Y o r k , M a r z o 1 8 . — D e s p u é s 
de habsr Á b r a h a m E u n m e l l r a t i f i c a -
do el sábado , su a n t e r i o r d e c l a r a c i ó n , 
p resen tó al t r i b u n a ! una copia en pa-
pel de ca rbón y o t r a fo tograf iada de 
la declaración j u r a d a firmada p o r 
Evelyn Nesbit, en la que acusaba á 
Thaw de haberla b á r b a r a y repet ida-
mente golpeado en E u r o p a en 1903. 
A l r á b i í d a r sus sesiones hoy el t r i -
bunal que entiende en l a causa de 
Thaw, se o c u p ó de la famosa copia 
fotográfica de la d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
de E v e l y n Nesbit, o p o n i é n d o s e el 
abogado defensor á que se admitiese 
como prueba por estar a r rancada l a 
parte in fe r io r de l a ú l t i m a ho j a don-
de debía aparecer la firma de E v e l y n ; 
pero el t r i b u n a l no t u v o en cuenta su 
protesta y a c o r d ó que d icha copia fi-
gurase en los autos del proceso y se 
agregase a l expediente de l mismo. . 
GRAN R E C I B I M I E N T O A L 
N U E V O O B I S P O 
San Juan, Marzo 1 8 . — E l Rvdo . Pa-
dre Jones, recientemente preconizado 
Obispo de l a d ióces i s de Puer to Rico, 
na llegado a q u í hoy y ha sido o ñ c i a l -
ttente recibido, h a b i é n d o s e organiza-
j o una g r an p r o c e s i ó n re l ig iosa con 
bandas de m ú s i c a que le e s c o l t ó dis-
parando cohetes hasta l a ca tedra l y 
ae allí á su residencia episcopal. 
I M P O R T A N T E L E G I S L A T U R A 
La^ C á m a r a p o r t o r r i q u e ñ a ha sus-
pendido hoy sus sesiones, habiendo 
sido esta legis la tura l a m á s i m p o r t a n -
te de cuantas ha habido desde l a ocu> 
j pación americana, pues de los 257 
proyectos de ley de que se o c u p ó , 95 
1 ueron aprobados, i n c l u y é n d o s e entre 
ellos, los que se re f ie ren a l servicio c i -
v i l y c réd i tos pa ra var ias obras de 
t i l d a d p ú b l i c a . 
B O M B A R D E O D E T R U J I L L O 
. ,^ashington. Marzo 18.—Se ha re-
cibido en la S e c r e t a r í a de Estado l a 
noticia oficial de que l a escuadra n i -
^ a g i - n s e e s t á bombardeando e l 
feo hondureno de T r u j i l l o . 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E C A S T R O 
¿ J ^ ^ mzvzo 18 .—El Presidente 
A C A B A M O S D E R E C I B I r T 
de Europa. 
P G R A l í S U R T I D O D 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
' " ' G A l l á C I Z O , T A L L A D O S , 
con asientos de regilla 
E S T I L O S 
L o ü I S X I V , X V y X V I 
conpuestos de 
^ f t , Butacas, Sillones, 
Sil] 
^ Consola y Mesa de 
Centro. 
^ l O X & P A S C U A L 
i 3 . E S C T E Ñ I E N T E R E Y . - H a b a n a . m m p o s t í l { 
12 meses 






ISLA ÍE CÜBi H A B f L M Í 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 





.0 7.00 id. 
$ 8.75 id. 
do de M a c u t o el s á -
tar en excelente es-
O B 1 S P O 1 0 1 . 
Castro ha '•eg 
bado y pa c 
t ado de salud. 
C O L O M B I A Y V E N E Z U E L A 
E l M i n i s t r o colombiano e s t á hacien-
do gestiones pa ra el res tablecimiento 
de las relaciones d i p l o m á t i c a s entre 
su gobierno y e l de Venezuela. 
E L C O N D E L A M S D O R F P 
San Reno, I t a l i a , H a r z o 1 8 . — E l 
conde Lamsdor f f , e x - M i n i s t r o de Es-
tado ruso, e s t á a c a b á n d o s e r á p i d a -
mente. 
M A S M U E R T O S 
Forbach , M a r z o 18.—De los doce 
her idos que se e s t r a j e ron de l a m i -
na de c a r b ó n , en que hubo una explo-
s ión e l s á b a d o , siete h a n muer to y a 
y los cinco restantes e s t á n agonizan-
do. 
I M P O R T A N T E S F U N E R A L E S 
M i l l a r e s de personas asist ieron des-
cubiertas á ios funerales de las 74 
v í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n y á i a misa 
que se d i j o en sufragio de sus almas 
D e l a n o c h e 
F A L L E C I M I E N T O 
P a r í s , M a r z o 18.—Ha fa l lec ido M r . 
Ber the lc t , e x - M i n i s t r o de Relaciones 
Ex te r io res . 
T O M A D E T R U J I L L O 
Managua , M a r z o 18.-—El puer to de 
T r u j i l l o ha sido tomado por las fuer-
zas nabales de Nica ragua . 
Los h o n d u r e ñ e s d e j a r o n en su h u i d a 
g r a n can t idad de municiones, muchos 
r i ñ e s y algunas piezas de a r t i l l e r í a . 
SE A C E R C A E L F I N 
Nueva Y o r k , M a r z o 1 8 . — E l p o l i c í a 
A n t h o n y ha declaradx) que á su j u i -
c io H a r r y T h a w estaba loco en la ma-
ñ a n a siguiente en que m a t ó á Stan-
f o r d W h i t e . 
O t r o p o l i c í a l l amado B a r r e t ha d-e-
c larado que cuando T h a w f u é condu-
cido á su celda en Las Tumbas, l a no-
che d e l suceso, le p r e g u n t ó d ó n d e se 
encontraban las n i ñ a s que estaban 
l lo rando . B a r r e t le c o n t e s t ó que a l l í 
no h a b í a tales n i ñ a s y entonces T h a w 
le r e p l i c ó " L e d i g o á usted que, las 
oigo l l o r a r y que a lguno debe de estar 
p e g á n d o l a s . " 
A l a m a ñ a n a siguiente el pr i s ionero 
m a n i f e s t ó á B a r r e t que no h a b í a po-
d ido d o r m i r en toda la noche porque 
se l a h a b í a pasado oyendo g r i t a r á las 
n i ñ a s . 
B a r r e t declara que é l no o y ó n i n -
g ú n r u i d o y cree que T h a w estaba lo-
co, porque donde e s t á s i tuada su cel-
da no es posible que l legue á él l a char-
la ds las mujeres que ocupan e l piso 
a l to de " L a s T u m b a s . " 
E l p o l i c í a L y n c h ha conf i rmado en 
par te el re la to de su empanero. 
L a defensa p r e s e n t ó cinco alienistas 
de los cuales tres dec lararon que T h a w 
estaba loco cuando m a t ó á W h i t e . 
M a ñ a n a d e c i a r a r á n o t r o cuat ro doc-
tores y e s p é r a s e que con esto testigos 
t e r m i n e n las declaraciones. 
Es probable que Delmas reasuma su 
defensa el m i é r c o l e s y que Jerome lo 
haga el jueves y á menos que ocu r r a 
algo e x t r a o r d i n a r i o e l viernes por l a 
noche e l T r i b u n a l f a l l a r á l a famosa 
causa de H a r r y K e n d a l l T h a w . 
N O T I C I A S I N T E R E S A N T E S 
P a n a m á , M a r z o 1 8 . — S e g ú n not ic ias 
recibidas de buena fuente, San Salva-
dor se ha declarado abier tamente al ia-
da de Honduras en g u e r r a con Nica-
ragua . 
Los soldados de San Salvador h a n 
desembarcado en A m i á p a l a s el 3 d e l 
coriente y han seguido pa ra Oholute-
ca. 
Aseg-ú rase que e l Preidente B o n i -
l l a ha salido para Segovia, Nicaragua , 
a l f ren te de sus t ropas y apoyado p o r 
dos destacamentos de insurectos n i -
c a r a g ü e n s e . 
E l Gobierno de Guatemala no ha 
p e r m i t i d o á los revoluc ionar ios hon-
d u r e ñ e s que crucen l a f ron t e r a para 
ent rar en Honduras . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Jorh, Marzo 18. 
Bonos de Cuba, 5 po r ciento (ex-
i n t e r é s ) , 100.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos , 4 p o r ciento, e x - i n t t r é s , 
101.7¡8. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.1 ¡4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres , 60 d.Jv., 
banqueros, á $4.78.40. 
Cambios sobre Londres 6 la vista, 
banqueros, á $4.83.35. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d.|v,, ban-
queros, á 5 francos 23.1|8 c é n t i m o s . 
• I d e m sobre l í a m b u r g o , G0 d . ¡ 7 . ban-
banqueros, á 94.1Í4. 
C e n t r í f a g a , p o l . 96,, en plaza, 
3.112 cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y flete, 2.3]16 cts. 
Mascabados, p o l a r i z a c i ó n 89, ea pla-
za, 3 cts. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza, 
2.314 cts. j 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
H a r i n a , patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, Marzo 18. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
A z ú c a r de Remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 d í a s j 
9s. 0.3i4d. 
Consolidados, ex - in t e ré s , 85.13 ¡16. 
Descuento Banco I n g l a t e r r a 5 por 
ciento. 
Rentn 4 ñ o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
95. 
París, Marzo 18. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos 72 cén t imos . 
A S P E Ü T O D S L A P L A Z A 
Marzo 18 de 1907. 
Azúcares.—Abren los mercados ex-
t ranjeros s in v a r i a c i ó n , a n u n c i á n d o s e 
flojedad en los precios en Nueva 
Y o r k ; por este mot ivo esta plaza a b r i ó 
t a m b i é n t r a n q u i l a por estar á la esi-
pectat iva los compradores y vendedo-
res, h a b i é n d o s e hecho solamente que 
sepamos la siguiente venta-: 
3,000 sacos c e n t r í f u g a ^ po l . 96.2, á 
4.03 rs. arroba, de trasbordo en 
esta b a h í a . 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y nueva baj?; en las 







1 0 . 1 ^ 
Londres 3 d jv 19.5[S 
" 60 ]8.5[8 
P a r í s , S d i v ó. 
Hambursro. 3 d [ V 8.5[8 
Estados Unidos 3 dpr 9.7[8 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cantidad 8 d\v 5. á4 .1 ¡4 D . 
-Dto. papelca.nyrtMai, 10 A 12 anual . 
Monedas e víra ijeras.—Se ce tizan iaoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7{8 10. 
Plata americana 
Plata española 96.1i2 97.1l4 
Acciones y, Y alores.—El mercado 
que a b r i ó inact ivo, se mantuvo poco 
animado durante el d í a , cerrando en 
iguales condiciones. 
Cotizamos: 
B^nco E s p a ñ o l , 98.314 á 99.114.. 
Bonos de Unidos, 115 á 116. 
Acciones de Unidos, 122.1 ¡2 á 123. 
Bonos de Gas, 113 á 1 1 3 . Í | 2 . 
Acciones de Gas, 112.114 á 113.1|4. 
Havana E lec t r i c Preferidas, 88.1j2 á 
89. 
Havana E lec t r i c Comunes, 45.3 ¡4 á 
46. 
Deuda I n t e r i o r , 97 á 99. 
Havana Cen t ra l Bonos, 73.1¡2 á 74. 
Havana Cen t ra l Acciones, 31 á 31.314 
fíe ha efectuado hoy en la Bolsa 
du ran t e las cotizaciones, l a siguiente 
v e n t a : 
150 aoeiones H . E . R, Co, (Comu-
nes) á 89. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 18 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
P la ta e s p a ñ o l a $ 3 6 % á 9 7 % V t 
Calder i l l a . , (en o r o ) 101 á 103 
Bil le tes Banco Ba-
pafiol 3 % á 4 V . 
Oro a m e r í c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 110 P. 
Oro americano con-
t ra p la ta e s p a ñ o l a . . . á 12 P. 
Centenes á 5.42 en plata . 
I d . en cantidades.. . á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
I d . en cantidades. . . á 4.33 en pla ta . 
El peso americano 
E n p la ta e s p a ñ o l a . , á 1.12 Y . 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
C a ñ a quemada 
E n ied campo d»3 c a ñ a d e l ingenio 
^ J i ca r i t a* ' ( B o l o n d r ó n ) y colonias del 
mismo, se qu-emaron 140,000 arrobas 
de dicho f r u t o . 
E l Juez M u n i c i p a l de M á x i m o G ó -
mez, i n s t ruye d i l igencias sumarias p o r 
incendios de c a ñ a s en las fincas ' ' L a 
F l o r a " de d o n L u i s Cardona y " R o -
s a r i o " ¿»3 J u a n G o n z á l e z Costa. 
E n l a colonia n ú m e r o 6 de l c e n t r a l 
" T i n g u a r o " , Perico, se quemaron 
unas ve in te y cinco m i l arrobas de ca-
ñ a parada. —— 
M o v i m i e n t o de l a zafra en C a i b a r i é n 
Has ta el d i a 15 se h a b í a n rec ib ido 
en los almacenes de C a i b a r i é n los si-
guientes sacos de a z ú c a r : 
De Zaza „ . . . . 59,495 
5, Narc isa . . >: .• >; . 38,726 
„ San A g u s t í n .. ,, w .. w 38,580 
„ V i t o r i a . . . . . . . . . -.; 36.500 
„ A d e l a . v ^ . . .• •. . 34,283 
„ ¡F idenc ia . .• .• 29,491 
„ A l t a m i r a . . . . . . . *, 22,480 
?, San J o s é „ . . ^ « . . 21,270 
„ Fe . . . . . . . . . v 14,501 
„ Reforma . . >• . < >• . 14,457 
„ R o s a l í a . . . . . . >• .• 12,049 
„ San Pablo . . •.• . . . . 12.046 
„ J u l i a . . . . . . « « . . 2,969 






G a n a d o b e n e ñ c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Marzo 18. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado el do-
mingo ú l t i m o l legaron á los corrales 
de L u y a n ó 202 reses procedentes de 
Nuevitas, 195 de Remedios y 279 de 
C a m a g ü e y , de los cuales solo se ven-
dió la p a r t i d a 195 á 4 % y 5 centavos 
la l i b r a . 
E n el Rastro se beneficiaron hoy 506 
cabezas de ganado vacuno, 167 de cer-
da y 84 lanar, d e t a l l á n d o s e de 24 á 
27, de 39 á 42 y de 38 á 40 centavos 
k i lo , respectivamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " B X C E L S I O R " 
A y e r sa l ió para Matanzas en lastre, 
el vapor americano Excelsior. 
E L " J U A N F O R G A S ' , 
Procedente de Barcelona y escalas, 
e n t r ó en puer to ayer tarde e l vapor 
e s p a ñ o l Juan Forgas. 
V a p o r e s de t r a v e s i 
SE EtiFtiSAN. 
Marzo 
„ 18—Progreso, Galveston. 
„ 18—Buenos Aires, Cádiz y escalas, 
„ 18—Excelsior, N . Orleans. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
„ 19—Bordeaux, Havre y escalas. 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20—Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
„ 21—Mobila, Mobila. 
„ 21—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 21—E. O. Saltmarsh., Liverpool. 
„ 23—Coronda, B. Aires y escalas. 
„ 25—Monterey, New York. 
„ 25—Kirchberg, HamburgQ y escalas. 
„ 25—Esperanza, Veracruz y escalas. 
„ 27—Morro Castle, New York. 
„ 30—Pió I X , Barcelona y escalas. 
„ 31—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Abr i l : 
„ 1—Severn, Tampico y Veracruz. 
„ 1—Amphitrite, Tampico y -Veracruz. 
„ 2—La Navarre, Saint Nazaire y es-
calas. 
„ 3—Rioj ano, Liverpool y escalas, 
„ 3—Valí) añera, Veracruz. 
„ 6—Bavaria, Tampico. 
„ 12—Miguel M . Pinillos, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
A V I S O i L O S T E N E D O R E S D E C O P O N E S 
D E m i B R O S 
Hogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s y V a l e s 
de nues t ras marcas de c igarros , los p resen ten 5 r e m i t a n pa-
r a su r e d e n c i ó n á nues t ro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
5 á nuestros r e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , antes del 31 de Marzo 
de 19 :7 , d e s p u é s de cuya fecha no s e r á n r ed imidos . 
t i e n r y C l a y a n d B o c k & G O . L i t d . 
H a v a n a C o m m e p c i a l G o m p a n > , 
Marzo : 
Abr i l : 
- SALDBAN. 
18— Severn, Veracruz y Tampico. 
19— Mérida, New York. 
19— Buenos Aires, Veracruz. 
20— Alfonso X T I I , Caruña y escalas. 
20— Bordeaux, Progreso y escalas. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Bavaria, Veracruz y escalas. 
23— Havana, New York. 
22—Mobila, Mobila. 
25—Monterey, Progreso y Veracruz. 
25— Coronda, B. Aires y escalas. 
26— Esperanza, New York, 
30—Morro Castle, New York. 
1— Mérida, Veracruz y escalas. 
2— Severn, Vigo y escalas. 
2— México. New York, 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Valbanera, Canarias y escalas. 
7—Bavaria, Coruña y escalas. 
3 5—La Navarre, St. Nazaire. 
17—K, Ceeilie, Santander. 
V A P O R E S COSTEROS 
BALDEAIS 
Cosme Herrera, de la Hal ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , dé la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES d F ^ T R A V E S I A 
SALIDAS 
Día 18: 
Para Matanzas, vap. americano Excelsior. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vap. americanft Mérida, por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
xico por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por M. B. Kingsbury. 
Para Coruña y Santander, vap. español A l -
fonso X I I I , por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Santander, 
vap. alemán Fruerst Bismarek, por H . y 
Eascb. 
B U Q U E S 
Día 18: 
D E S P A C H A D O S 
Para Matanzas, vap. americano Excelsior por 
A. E. Woodell. 
En lastre. 
Para Mobiia, bergantín inglés Erlden Eoad, 
por el capitán. 
Es lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Veracruz, en el vapor Severru 
Sres. Luis Menéndez — Wilfredo Pérez — 
Jaime Pérez —Antonio Sola — Emeterio de 
la Vega ;— José García — María Martínez— 
Manuel Benítez. 
Para Brunswick, en el vapor amerícaso 
Brunswick. 
Sres. J. Morales — Francisco Díaz — Ma-
nuel Alvarez — Rafael Armentero — Enrique 
Artola — Gregorio Sánchez y 44 touristas. 
Para Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán F. Bifímarck. 
Sres. José Piñera — Antonio Alegría 
Libérala Fernández — Beatriz Alfonso — 
Manuel Menéndez y 3 de familia — Ensebio 
Infante — Francisco Goieochea — T. Gar-
bardo — G. Garbarde — Teodoro Garbarde 
— Paula Juárez — Manuela Crobas — Be-
ningno Alvarez — José García — Ensebio 
Rodríguez — Nicanor y Leandro Menéndez 
— José García —• Antonio Arias — Manuel 
Martínez — Ramón Cuerdo — Georgina Cuer-
do — Gregorio Vázquez — Guillermo Alvarez 
—• Enrique Torre — Micaelia Muñoz — Ma-
nuel Suárez — Juan Goieochea — Joaquín 
Jiménez — José Alvarez —• Eugene Pellorse 
— T. H . Hasselt — T. Vicke — Sadié But-
teworth — T. Martens — Cari Schmidt. 
M A N I F I E S T O S 
Marzo 16: 
Vapor americana ExceUior, procedente de 
New Orleans. 
1 1 8 7 
E. Luengas y comp.:. 18 cajas y 23 
cuñetes manteca. 
Garín , Sánchez y comp.: 3013 y 8.0 
cuñetes id . 
Isla, Gutiérrez y Co.: 50 cuñetes id . 
y 500 sacos maíz . 
Salceda» hno. y comp.: 20 cuñe tes 
manteca. 
iHuar te y Otero: 250 sacos afrecho y 
1,250 sacos maíz . 
B. F e r n á n d e z : 250 sacos afrecho, 500 
id . maíz y 2 50 id . avena. 
M . P. Rivas: 243 sacos harina. 
A. Querejeta: 250 sacos afrecho y 250 
Id. maíz. 
W. Keellng: 20 cajas jalwhi-
H . Darnee: 8 id . efectos. 
M . P. CibriáJi: 71 id . i d . 
F. Pujol: 5 id , id . 
A. Ariosa: 5 id. id . 
Molina y hno.: 5 id . i d . 
Purdy y Henderson: 980 piezas ca-» 
ñer ías . 
Horter y F a i n 34 piezas maqulnarlai 
y otros. 
W, B. Fai r : 184[3 jamones. 
J. Alvarez: 12 cajas menudos de pueri 
co y 75 id . huevos. 
R. Torregrosa: 12 i d . menudos d« 
puerco. 
Mantecón y comp,: 12 1<L i d . y 
cajas manzanas. 
S. Oriosolo: 250 sacos afrecho y 1,000 
id . maíz. 
Villaverde y comp.: 12 cajas manteca. 
García, hno. y comp.: 12 Id. id . y] 
20 i d . tocino. 
Negra y Gallarreta4 12 cajas puerco 
y 50 id. huevos. 
Armour y comp.: 75 barriles puerco. 
E. Dalmau: 20 cajas tocino. 
Alonso, Menéndez y Co.: 10 id . i d . 
R. Pérez y comp.: 30|3 manteca. 
F. Taquechel: 4 cajas drogas. 
C. Torre y comp.: 6 id . calzado. 
Mazón y Carr i l lo : 5 id . efectos. 
Hotel Miramar: 30 i d . whiskey. 
J. Fe rnández y Co.: 3 cajas efectos. 
Genaro González: 250 sacos afrecho 
y 250 id . maíz. 
Galbán y comp.: 250 id . harina. 
Muñiz y comp.: 200 id . i d . 
Friedlein y Co.: 700 cajas conservad 
y 1,347 atados toneler ía . 
H . A. Me Andrew: 250 sacos ha,rÍBai 
de maíz y 250 id . avena. 
V., Melón: 75 barriles grasa-
Urbano Gómez y Co.: 400 sacos ha-» 
r iña . 
García y López : 100 id . i d . 
J. P e r p i ñ á n : 1,642 pacas heno. 
B. Alvarez: 45 bultos fer re ter ía . 
P. R. Jacob: 750 atados tonelería,. 
F . Angulo y Ortiz: 4 cajas efectos. 
Crusellas, hno. y comp.: 75 barriles 
aceite y 1,573 atados cortes. 
G. Bulle: 10 barriles materiales para 
jabón . 
F. Bowman: 50 id . aceite. 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevos. 
• Vieta y Sobrinos: 50 id . id . 
A , Armand: 300 id . id , 
Lo id l y comp.: 750 sacos maíz. 
Arana y La r r au r i : 1,000 id . id . 
González Covián: 750 id . i d . 
M . Nazábal : 2,000 id . i d . . 
Urtiaga y Aldama: ' 250 sacos maíz y¡ 
230 id . avena. 
Quesada y comp.: 250 id . maíz. 
González y Costa: 250 id . i d . 
A. Rosslich: 100 sacos cebollas. 
E. H e r n á n d e z : 7 cajas menudos de 
cerdo. 
M . Robaina: 11 m u í a s y 5 caballos. 
Pons y comp.: 229 bultos hierro. 
Southern Express Co.: 8 id . efectos. 
Torres y Calvet: 1 caja efectos. 
García Castro y hno.: 250 sacos maíz. 
M . López y Co.: 2,507 atados tone le r ía 
Landeras, Calle y Co.: 250 sacos maíz. 
J. B. Clow é h i jo : 18 bultos fe r re te r ía . 
A. Lamigueiro: 250 sacos maíz . 
Orden: 2,650 sacos sal y 250 id . ha-
rina-
Crucero de guerra americano Dolphin, -pro-
cedente de Washington (D. C.) 
A l CónsoL 
Día IT: 
Vapor inglés Evasión Trince procedente da 
Norfolk. 
1 1 8 9 
En lastre. 
Vapor inglés Castaño procedente de Liver-
pool y escalas. 
Í 1 9 0 
D E L I V E R P O O L 
(Para la Habana) 
I . Laurr ie ta: 8 bocoyes ginebra, 
E . Dalmau: 498 sacos arroz. 
M . Muñoz: 40 cajas whiskey. 
R. Pérez y Co.: 30 id . cerveza. 
Eguidazu y Echeva r r í a : 250 sacos 
arroz. 
Quesada y comp.: 175 cajas cerveza. 
L . Rodr íguez y Co.: 997 sacos arroz* 
Mantecón y comp.: 30 cajas galletas. 
Lecanda, Vi l lapol y Co.: 32 cajas v i -
drio. 
J. Gómez: 5 jaulas loza. 
M . Humara: 2 cascos i d . 
C. Mar t ín : 2 cajas efectos. 
Nazábal , Pé rez y Co.: 1 id . tejidos. 
Palacio y G a r c í a : ' 3 id . efectos. # 
F . Bauriedel y Co.: 1 caja plumas y; 
48 id . t inta. 
F e r n á n d e z y Co.: 1 id . encajas y 1! 
id . medias. 
García y hno.: 2 id . encajes. 
Fe rnández , Castro y Co.: 51 cascos 
drogas y otros. 
Angulo y Torafio: 1 caja tejidos. 
Valdés ó Inc l án : 2 i d . i d . 
Cuban and Pan American Express Co.?l 
1 caja muestras. 
E L P A R T E N O N 
P a r a p o s t a l e s , 
f o t o g r a f í a s , 
a u t ó g r a f o s , e t c . O B I S P O 1 0 6 
••- E S C A M E Z • 
e n a r c a t 
¥ 0 f y m o 1 1 . I I J K O C S 
E s o n c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 13 de 1ÍJ07. 
F . Unidos: 165 bultos materiales. 
F. del Oeste: 93 id . id . 
Babatés y Boada: 50 tambores sosa. 
L . Santa Eugenia: 9 bultos ferre ter ía . 
Redondo y Fe rnández : 7 id . Id. 
F . de Ar r iba : 75 i<L id . 
C. Ortiz: 12 Id. id . 
J . S. Gómez y Co.: 220 Id. id . 
Aspuru y comp.: 76 id . id 
Prieto y comp.: 27 I d . i d . 
Benguría , Corral y Co: 4 id . id. 
J. Suárez : 22 id . i d . 
M . Coto: 27 id . i d . 
Vi l a r y Casáis : 17 Id. id . 
Marina y comp.: 57 id . id . 
Gasteleiro y Vlzoso: 57 id . id. 
Alvarez y Siñériz: 674 id . id . 
M . Vi la y comp.: 47 id . id . 
Orden: 19 id . id . , 2 cajas esencias, 6 
fcascos loza, 20 cajas magnesia, 1 id . cu-
charas, 5 id . ácido, 250 id . cerveza, 1.000 
feacos maíz, 64 rollos alambre, 50 cajas 
Vino y 1,741 sacos arroz. 
(Para Matamsas) 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 500 
teacos arroz, 50 cajas cerveza y 98 bultos 
fe r re te r ía . 
L . Serpa: 50 ca ías quesos y 50 Id. 
S. Siívelra y Co.: 12 bultos drogas. 
S. Ortiz: 23 cajas quesos y 25 id . 
bacalao. 
Orden: 167 fardos sacos. 
(Para Cárdenas ) 
| Menéndez, Echeva r r í a y comp.: 2,000 
toacos arroz. 
J. González Coto: 800 Id. id . y 50 
fcajas bacalao. 
González y Olaechea: 471 bultos fe-
r r e t e r í a . 
L . Arechaederra: 6 Id. i d . 
Marlbona, Pérez y Co.: 102 id . Id. 
Pereda y comp.: 19 id . i d . 
L . Ruiz y Co.: 172 id . i d . 
Otero y comp.: 71 Id. i d . 
Orden: 33 fardos sacos, 200 cajas 
cerveza y 6 cajas camas. 
(Para Sagua) 
i Ahraré y comp.: 100 sacos arroz y 70 
bultos fer re ter ía , 
i Muiño y González: 10 Id. Id . 
Sierra y Bello: 109 id . Id. 
Maribona, Sampedro y comp,: 88 id . 
I d . y 183 fardos sacos. 
Orden: 13 id . Id. y 100 cajas cerveza. 
(Para Caibar ién) 
R. Cantera y comp.: 500 sacos maíz. 
Mar t ínez y comp.: 125 fardos sacos. 
Imaz y comp.: 140 bultos fe r re te r ía 
800 cajas cerveza. 
Orden: 141 fardos sacos, 400 cajas 
cerveza y 1,000 sacos maíz. 
(Para Clenfuegos) 
N. Cas taño : 225 cajas cerveza y 251 
fardos sacos. 
J. García y hno.: 10,cajas camas. 
DE B I L B A O 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 55 barriles vino, 34 
tfardos alpargatas, 310 cajas conservas 
!y 20 id . chorizos. 
i M . Muñoz: 102 barricas y 1,200 cajas 
Vino. 
M . Garay: 21 Id. velas. 
J. Tr ien : 12 id . Id. 
Costa, Fe rnández y comp.: 143 cajas 
conservas y 15 fardos alpargatas. 
R. Torregrosa: 50 barriles y 20 bor-
dalesas vino. 
R. López García : 25 barriles id . 
Sierra y Alonso: 25 barriles vino y 
1 caja conservas. 
J. Méndez: 25 barricas vino. 
M. Menéndez: 50 barriles id . 
M. Zamora: 8 bocoyes id . 
Wickes y comp.: 50 barriles id . y 21 
fardos alpargatas. 
J. Rafecas Nolla: 50 barriles vino. 
Trueba y hno.: 25 id. id . 
A. u. V i l l a : 30 cajas conservas y 5 
barricas y 40 barriles vino. 
Otaola é Ibarra: 60|4 pipas id . 
Urtiaga y Aldama: 52¡4 id . id . 
Sánchez, Valle y Co.: 50 barriles i d . 
Cachaaa y Coll : 15 fardos alpargatas. 
Cuesta y Negreira: 5 bordalesas, 20)2 
pipas y 20¡4 id . vino. 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y Co.: 20)4 Id . id. 
Carbonell y Dalmau: 25¡4 id . i d . 
Uriarte, Hormaza, y Co.: 25|2 bordale-
sas y 4J.|4 pipas id . 
Febles, Fe rnández y comp.: 50}2 bor-
dalesas id. 
F. Andraca: 30 bordalesas, 1|4 pipa 
y 2 bocoyes id . 
Fe rnández , Pascuas y hno.: 10)2 p i -
pas, 50i4 y 10 bordalesas id . 
Isla, Gutiérrez y Co.: ÜO barriles i d . 
T. P a r a j ó n : 9 cajas conservas, 1 Id. 
pau y 1 Id. tela. 
Galbé y comp.: 194 id . conservas. 
Orden: 25 id . id . , 5 id . efectos y 10 
barriles vino. 
DE PASAJES 
F. Bauriedel y Co.: 3 pajas libretas. 
Mondragón y Echeva r r í a : 32 id . alpar-
gatas. 
Lo id i y comp.: 1 id . chorizos y 60 
barriles vino. 
E. Miró : 200 cajas vino. 
Sierra y Mar t ínez : 10 barriles id . 
Galbán y comp.: 32 barriles id . 
Reboul y hno.: 50 id . id . 
Costa, Fe rnández y Co.: 30 id . id . 
Villaverde y comp.: 125 id . id. 
Bolafio y comp.: 50 Id. id . 
J. Méndez: 50 id . id. 
. C. López: 50 id . id. 
Regó, González y comp.: 20 barricas 
y 60|4 pipas id. 
Suero y comp.: 80|4 id . id . 
DE SANTANDER 
A. P é r e z : 43 cajas conservas. 
Cachaza y Coll: 50 id . id. y 20 ba-
r r i les vino. 
Wickes y comp.: 73 cajas conservas, 
S id . chorizos y 1 id. morcillas. 
Galbé y comp.: 1 id. id . y 40 id . con-
servas. 
Costa, Fe rnández y Co.: 5 cajas cho-
rizos, 20 id. morcillas y 40|4 pipas vino. 
% Sobrinos de Herrera: 500 losetas. 
, Isla, Gut iérrez y Co.: 1 caja chorizos. 
Ladislao Díaz y hno.: 1 id . Id. y 1 
caja alubias. 
Alonso, Menéndez y comp.: 10 fardos 
alpargatas. 
S. Polanco: i caja embutidos y 20]4 
pipas vino. 
E. R. Margari t : 20|4 Id. Id. 
M. Pérez Iñ íguez : 20|4 id . id. 
Milián y comp.: 1 ba r r i l id . y 10 ca-
jas conservas. 
M . San Mar t ín : 20|4 pipas vino. 
J. de la Fuente: 1 caja chorizos. 
Orden: 12 bordalesas y 115|4 pipas 
. t i n o . 
DB L A CORUfíA 
Cachaza y Coll: 6 cajas jamones. 
García y López: 400 id . hojalata. 
Marcos, hnos. y comp.: 69 id . man-
tequilla. 
Amado Pérez y comp.: 1 id. carne y 
2 bocoyes vino. 
DE VIGÓ 
Consignatarios: 90 tabales sardinas. 
G. S. Gal iñanes : 40 cajas barro. 
M. González: 109 barriles sardinas. 
Romagosa y comp.: 36 0 tabales id . y 
20 barriles grasa. 
S. Galán: 15 cajas j abón y 3 id . anun-
cios y otros. 
Romero y Montos: 12 bocoyes vino, 50 
cajas aguas minerales, 7 id. jamones y 
1 id . tocino. 
Vapor danés Saint Croix procedente de 
Copenhague y escalas. 
1 1 9 2 
DE COPENHAGUE 
Mufiiz y comp.: 25 cajas mantequilla. 
Quesada y comp.: 150 id . id . 
Wickes y comp.: 50 id . id . 
J. F . Burguet: 40 id . id . 
R. Torregrosa: 50 id . Id. 
R. Pérez y comp.: 100 id . id . 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 id. id. 
J. M. Mantecón: 70 id . id . 
Orden: 6 pilas. 
DB CADIZ 
M . Rulz Barrete: 14 bocoyes vino. 
Cuesta y Negreira: 2 Id. id . 
M . Zamora: 4 id . i d . 
Romero y Montes: 4 Id. Id . 
J. M . Parejo: 2 Id. Id. 
Uriarte, Hormaza y Co.: 2 Id . Id. 
Dovale y Dopico: 2 id . Id. 
F e r n á n d e z Bascuas y hno.: 2 Id. y 1 
bota id . 
Cachaza y Coll : 99 sacos garbanzos. 
A. Blanch y comp.: 400 seras acei-
tunas. 
J. Villegas: 8 barriles vino y 1 caja 
etiquetas. 
M . Muñoz: 8 id . jamones. 
M . Sobrino: 2 barriles aceite. 
DE MARSELLA 
R, Torregrosa: 100 cajas vermouth. 
J. M. Mantecón : 60 Id. Id. 
Wickes y comp.: 150 Id. j abón . 
DE GENOVA 
F. Gamba y comp.: 2 cajas tejidos. 
Orden: 2 Id. esencias. 
DB VIGO 
Wickes y comp.: 200 id . conservas. 
B. R. Margari t : 195 id . i d . y 3 id . 
efectos,. 
Solíño, Mosquera y comp.: 1 id . tejidos 
B. Alvarez: 9 Id. fe r re te r ía . 
J. Alvarez y Co.: 5 Id. Id. 
J. Basterrechea: 12 3 id . Id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 8 id . Id. 
Bengur ía , Corral y Co.: 27 Id. id, 
Knight , Wal l y Co.: 25 id . Id. 
J. S. Gómez y Co.: 1 i d . i d . 
F. de Ar r iba : 9 id . Id. 
Orden: 1,468 id . id . , 168, id . mercan-
cías, 131 id . maquinaria, 10 id . drogas, 
30 barriles manzanas, 10 huacales peras. 
12 cajas dulces, 300 id . bacalao, 800 Id 
quesos, 16 rollos papel, 2 0 sacos semi-
llas y un automóvi l . 
Vapor americano Mérida procedente de Ve-
racruz y escalas. 
1 1 9 5 
DE VERACRUZ 
E. R. Margari t : 50 sacos garbanzos. 
Wickes y Co.: 215 id . frijoles. 
J. A. Bances y Co.: 200 id . id . 
H . Astorqui : 100 id . Jd. 
González Covlán: 100 id . id . 
Genaro González: 96 Id. id . 
DB PROGRESO 




Vapor americano (de recreo) Mary proce-
dente de Tampico. 
1 1 9 6 
En lastre. 
Nota. — A la última hora quedaba en puer-
to el vapor español Juan Porgas, procedente 
de Barcelona y escalas, con carga general. 
Bergantín inglés Eesov¿ procedente de Ca-
rabelle. 
1 1 9 3 
J. Gensham: 35,734 piezas con 285,299 pies 
de madera. 
O í l ü B E C 0 1 1 R E D 0 R E 8 
a O T TA ¿ C L O N O B I C I A L 
O A I W K I O S 
hanqueros Comerci» 
Vapor alemán Fuerst Bismarck procoi!: 
te Tarapieo y Veracruz. 
1191 
D E V E R A C R U Z 
Galbán y corap.: 112 sacos frijoles 
García j Lóuez: 110 sacos frijoles. 
Día 18: 
Vapor americano México, procedente de 
New York. 
1 1 9 4 
Zaldo y comp.: 8 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 200 
cajas leche, 285 Id. conservas, 1 huacal 
cestos, 2 Id. legumbres, 7 atados cirue-
las, 10 tinas y 40 cajas pescado, 10 id . 
unto, 1 ba r r i l ostras, 51 cajas frutas, 1 
Id. naranjas, 6 Id. pavos, 10 id . y 4 
atados galletas y 12 id . y 4 cajas quesos. 
E. R. Margari t : 712 id . i d . 
J. M . Mantecón: 40 id . i d . y 125 Id . 
leche. 
C. Arnoldson y Co.: 75 i d . quesos. 
Galbé y comp.: 130 id . id . 
A. E. Piedra y Co.: 50 id . i d . 
J. F. Burguet: 50 id . id . 
Quesada y comp.: 50 id . id . , 100 i d . 
leche y 5 tercerolas jamones. 
C. Blasco: 525 cajas jabón, 6 pacas 
tabaco y 12 bultos efectos. 
Suárez y hno.: 28 sacos frijoles. 
L . Rodr íguez y Co.: 100 cajas bacalao. 
Quartermaster: 124 bultos provisiones 
y otros. 
J. Crespo: 75 bultos tabaco. ' 
R. Pérez y comp.: 150 sacos frijoles y 
100 cajas leche. 
J. Alvarez: 250 id . id . 
R. Torregrosa: 200 id . i d . y 5 huaca-
les (25 tinas) caramelos. 
E. He rnández : 250 cajas leche y 25 
tercerolas manteca. 
García, hno. y comp.: 150 cajas leche. 
H . Astorqui : 100 id . id . y 5 tercerolas 
Jamones. 
Negra y Gallarreta: 250 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y Co.: 300 id . Id. 
Milián, Alonso y Co.: 300 sacos pa-
pas y 300 cajas leche. 
H . E. Morgan: 1¡2 bar r i l mantequilla. 
Coca-Cola Co.: 30 cuñetes coca-cola. 
E. Luengas y Co.: 100 cajas leche. 
Galbán y comp.: 900 id . id . , 800 sacos 
café, 25 cajas tocino, 10 tercerolas ja -
mones, 101 id . , 100 tinas, 25 cajas y 
25 barriles manteca y 125 tabales pes-
cado. 
J. M. Fé r r l z é h i jo : 10 cajas jabón, 1 
Id. dulces y 2 tercerolas jamónos . 
M . Sobrino: 50 cajas salchichones. 
Salom y comp.: 500 sacos papas. 
J. F. Murray: 230 id . i d . y 11 cajas 
mantequilla. 
V. Otero: 25 sacos maíz. 
Milián y comp.: 300 sacos papas. 
M . López y Co.: 1,000 id . id . 
Izquierdo yr. comp.: 400 id . i d . 
B. Fe rnández y Co.: 200 id . i d . 
Casaus y Co.: 200 id . i d . 
Sierra y Alonso: 100 id . i d . 
Dooley Smith y Co.: 25 barriles man-
zanas. 
J. Rafecas Nolla: 70 cajas whinkey. 
A. Querejeta: 228 pacas heno. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 100 id . he-
nequén . 
Fleischmann y Co.: 2 neveras leva-
dura. 
E. Suárez : 12 bultos efectos. 
Fe rnández , hno. y Co.: 5 id . i d . 
J. M. Masqué: 5 Id. id. 
C. Peón y comp.: 3 id . id . 
F . Gómez R.: 3 id . Id. 
E. S a r r á : 1 automóvi l . 
A. Berkwitz: 7 bultos efectos. 
Solana y comp.: 250 atados papel. 
E. García Capote: 1 bulto efectos. 
M. J. Dady: 1 Id. id . 
Puig y Glberga: 10 barriles grasa. 
F. Dieckerhoff: 10 bultos efectos. 
K . Pesant y Co.: 5 id . maquinaria. 
Rambla y Bouza: 8 Id. efectos. 
Ruiz y hi^o.: 78 id. id. 
G. E. Jenklns: 19 id . vidr io . 
Friedlein y Co.: 6 id . efectos. 
Molina y hno.: 7 i d . i d . 
Havana Coal Co.: 7 id . id . 
B a r a n d i a r á n y Co.: 14 id . id. 
J. M . Clark: 3 id. id. 
J. S. Vi l la lba : 2 id . la . 
R. González y Co.: 2 id . id . 
P. Pelayo: 1 id . id. 
F. del Oeste: 1 id . i d . 
Southern Express Co.: 83 id . id . ^ 
Vilanlana, Guerrero y Co.: 1 id . i d . 
Cuban and P. A. E. Co.: 29 id . i d . 
Havana Central R. R. Co.: 8 id . i d . 
A. G. Bornsteen: 3 id. Id. 
Havana Brewery: 2 id. id. 
A. B. Horn : 138 id . id . 
M . Sevane: 1 id . i d . 
M. P. Marcean: 1 id . id . 
C. B. btevens y Co.: 1,100 barriles 
cemento. 
García Ostolaza M . : 297 bultos mue-
bles. 
Champion y Pascual: 1 id . id . 
D. Rivero: 42 id . i d . 
J. Borbolla: 8 id . i d . 
Lage y Pedroarias: 4 id . vidrio. 
' Daíly Telegraph: 33 rollos papel. 
Fe rnández , Castro y Co.: 24 atados id . 
Valdés é Inc lán : 1 id. tejidos. 
Rodr íguez , Alvarez y Co.: 1 i d . i d . 
P. Gómez Mena: 1 id . Id. 
Menéndez, Arro jo y Co.: 1 id . id . 
Fe rnández , Junquera y Co.: 1 i d . i d . 
Tamames y comp.: 16 id . calzado y 
otros. 
Voiga y comp.: 4 id . i d . 
Fe rnández , Valdés y Co.: 9 id . id . 
V. Suárez y comp.: 5 id. id. 
Alvarez y García: 4 id . id . 
A. Ca,brisas: 5 id. id. 
Hernández y comp.: 3 id . i d . 
Viuda de Aedo y Vincnt : 27 id. id . 
V. Campa: 1 id . i d . 
J. Pesada: 7 id . drogas. 
P. Taquechel: 12 id. id. 
M. .Toónson: 18 id . Id. 
Viuda de J. Sar rá é h i jo : 287 id . id. 
Havana A. Co.: 40 id . i d . 
Havana Dental Co.: 5 id . efectos. 
G. Becherelle: 2 id . i d . 
Londres, 3 djv 20^ 19% p 0. P. 
„ 60 dfv 1914 18% n 0. P. 
París, 3 d|v '6% 5 p 0. P. 
Alemania, 3 d|v 4 ^ 3% p 0. P. 
" " 60 á\y . . 2% p 0. P. 
Estados Unidos 3 ¿[v. . 10^4 9% p 0. P. 
España si plaza y can-
tidad 8 dlv iVi 5 pjO. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p!0. P. 
MONEDAS ComP. Vená. 
Greenbacks 9% 10 pjO. P. 
Plata española 9 8 ^ 97% p 0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
5% rls. arroba. 
fd. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2 - l l j l 6 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones. . 
Deuda interior. 
Bonos de la Kepública de 
Cuba emitidos en 1856 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id . id. id. id. en el extran-
jero 117% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id . id. id. en el extranjero. . 
Id . primera id Ferrocarril de 
Ciení'uegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Eailwar. . , N 
Id de la Co. de Gas Cubana 80 3.17 
Id . del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 95 105 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 sin 
| Banco Español de la Isla de 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 99 99% 
Banco Agrícola de Pto. Prín 














Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones p r e f e r í a s ) . 
fd. id. (acciones comu/'«s). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . sin 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 89 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . 
Habana, Marzo 18 de 1907. — 










C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la. Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 96% á 97% 
Greenbasks contra oro español 109% á 110. 
Comp. Vendo 
Fondos públicos 
Valor P |» 
113% 
Empréstito d« la República 
de Cuba 109 115 
Id . 4e la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp. . . . . . 97% 100 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 117 3*20 
Obligaciones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 115 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaclara. N 
Id . id. id . segunda N 
Id . primera Ferrocarril Cai-
barién. , r N 
Id . primera Gibara á Holguín N 
Id . primera San Cayetano ^ 
Viñalcs 4 sin 
Bonos hipotecarios de la Cora 
pañia de Gas y Electrici-
t l . de la Habana. . . . . l l í 
Bonos de la Habana Electni» 
Railway Co., en circulación. N 
Obligaciones gis. (perpetuas; 
consolidadas de loa F. C. 
U . de la Habana 114% 116% 
Bonos Compañía Gas Cubana 84 93 
Bonos de la Bepúb'íca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1S97 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonfia N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla da 
Cuba (en circulación). . . 98% 99% 
Banco Agreoia de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. , . 110 140 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y ai-
macesea de Regla ilimita-
da) ' . . . . 122 123% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . : N 
Idem idem (comunes). . . H 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 22 
Compañía de Sa? v Electrici-
dad de la Habana. . . . 112% 113% 
Dique de ala Habana preferen-
tes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 89 89% 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 46 46% 
Compa. Anonims Matanzas. N 
Compañía Alfilerera de Cuba N 
Habana, Marzo 18 de 1907. 
ANUNCIO. — Sccrotarla de Obras Publi-
cas. — Distrito de Camaguoy — Liciitac.on 
para la composioión del camino do Monte 
jo y construcaión áó dos oaseiias rara i. co-
nos CíLmineros. — Camsuguey Ma¡r?,o J o .<*« 
1907.— Hasta las dos de la tarde del Om 
2 de Abril de 1907, »e reoi'birAm en esta UH-
cna, Répúblca 92, p.rapo9lc.ionei3 en pliego.-; cerradOiS, para la composición dea Camwno 
de Montejo y cnnstrucoidn de dos ciaseta.-j 
para Pe-onea Caaninasros, en lo.s IvilOrneurous 
3 y 21 do la Carretera de Ca.maffuey a bau-
tiaffo de Cuba. Lias iproposdelones serán aoun-
tas y leídas púbLoamente á la hora y lecna 
menaionadas. En esta Oflcina y en la Ui~ 
.reocIO-n Oeneral, Habana, se facilrtaríui al 
que lo solicHe, les pliegos de condicione^, 
modelos en blanco y cuaittos informes rue-
ren necesajiois. — Pompeyo SaíM», mgeme-
ro Jefe. ; r í e 
_C.617 alt • * -}? . , 
Habiendo dispuesto el Sr. Secretorio cío 
Hacienda se procoda á la venta en puouca 
subasta dol Gul&ro M»rtle. que se encuentra 
actualmente en el Arsenal 
se conv 
Q'ue ^ 
ioaa.1 haib.rfi de efeotuarse á las 3 de la 
tardo dol día diez del mes de Abri l prOsamo 
en la Oficina de la Inspección General del 
Puerto. 
Para tomar parte en dicha subasta se-
rá condición necesaria el depositar previa-
mente en la. Oficina de la Inspección General 
de Puefrto la cantidad de ?50 moneda oficial, 
•debiendo la persona & quien le fuere adju-
d'icada dicha subasta abonar en el actn rio 
ella el precio por el cual lo fuere cedida 
la embarcación y sendo, adeaná-s de su cuen-
ta los gastos de anuncios y demás que se 
(hubieren orilginado. 
Saturiíjno I/astra 
Habana, 15 do Marzo de 1907. 
C.61C 10-16 
SF.CUETIHA 
Se participa á ¡os ¡señores A<?nr • 
osla Secreiu.ria halla instalo ¡̂  ' ^ s nb 
r . ihn. j , ontrosuelos. .siendo la, ?n Mol? 
oficina ríe S á 31 de la mañana , tara* 11 
tarde y de 7 á 9 de ia r.^.ur üe 1 >- noche. •'• ^ 5 ^ 131 SecJet, 
C o r r e s cmsal del Banco i 
L o r i d r a - v México c~i In r> ^ 
h ü e n , o Cuba. ; 
Cónst uccionec?, 
Doto; 5 
aim^uLC en ü i ¿ v i w c i i c v í x,̂ ..̂ . - •- . 
onvoca por este medio á los ilcvtaiaores 
quieran concurrir á dicha ubasta, 
r ellitan eanti n - d ^ 
p o ecas v v a l o r o 5 cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L -
i s i C A B S m g e I 
£56 • ^ W l f W T 
COMPRA DE CABALLOS. — Matanzas 7 
de Marzo de 1907. — Jefatura del Distrito 
de Matanzas. — Secretaría de Obms Públi-
cas.--Hasta las 2 do la tarde del dia 21 do Mar 
zo de 1907 se recibirán en esta oficina, Quinta 
de Cardenal, proposiciones en pliego cerrado 
para suministro de caballos de monta, extran-
jeros ó del país. En esta oficina se íacilita-
rán impresos de proposición en blanco y se 
darán informes á quien lo solicite. —Salvador 
Guastella, Ingeniero Jefe. 
C. 578 alt. 6-7 
EKTUBAS POR CABLE POR LOS SRSS. IILLER & Co. Miento,; iei "S 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y 31>. N E W Y O i í í i 











Baltimore & O , 
Brooklyn Kapiu T 
Canadian Pac 
Chesapeakc 




Hav. Elec. Com. Bid 




N. Y. Central. . . . . 
Pennsyivania 
Readiiig Com 
LT. S. Cast Iron. 
Southefl& Pac 
iáoutbern Ry 
Union Pac . • 
U. S. Steel Com 




Miss K. Texas 
Cotton — March 
jGotton — May 
Nipissing Mines 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
A m í a i M o i s la M m 
CONTRIBUCION 
POR 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
AtícioMl al ler,, 2o y 3c?, triiesíres 
C O M E R C I A N T E S B A N Q U í R O S 
3 0 p o r 1 0 0 Consejo P r o v i n c i a l 
E i e r c í c i o de 1 9 0 6 á 1 9 0 7 
Expedidos los recibos por el concepto y 
período expresados, Se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio y Consejo Pro-
vinciai, que queda abierto el cobro desde el 
próximo miércoles día 20 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles en las colecturías respectivas, sitas en 
la planta baja de la Casa Consistorial, entra-
da por Mercaderes, y de 10 de la mañana á 3 
de la tarde, con excepción de los sábados que 
será de 9 á 2, en la inteligencia que á esa 
hora serán cerradas las puertas del loca.!, 
y que solamente las personas que se encuen-
tren dentro del mismo, tendrán derecho á ser 
despachadas. 
El término para el pago sin recargo ven-
cerá el día 18 de Abri l próximo. 
Habana, Marzo 14 de 1907. 
E l Tesorero Municipal 
Gabriel Herrera 









P ™ S S Á 
ICIO DE i T f f i B D A PASAJEROS 
nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
C O M P A N I á M SEGUROS 
C O N T K V J 2s C E x i j 
y l leve 5} a ñ o a de cy i s teüc ia 
, y cis operaciones 
C A P I T A L respou- " " l 
^ . e s ^ . . L a y a s - f l i i 
S I N I E S T R O S paga- W 
dos oasta la íe-
eha S i M i m - u 
esmavos oro espaiiei por lÜO anuaL 
Casas de madera cubierta.» e-in '•m 
pizarra metal ó asbetuo y aunoue nô t* Can loa pisos de mador?, habitadas «Si mente por íainilia.-j. á 47 v medio oflntnSi 
oro español p^r 100 anuaí. 31 
Casa» de tabla», con techos di tela» „ lo mismo, hablíaaa.? solamente por íamñ1»? 
a 5c centavos oro español, por 'CÓV aüo I-os edificios m¿ de; .t oue .-onfc?i»<*»„'». 
ta'olecimientOK. ¿orno boüeka, calé, itít á! 
ga.án lo. misii.o que éinoh, es áe'-ir V, 
V»oá Zi. cai¿ en escala iza q.---. ^ m Ia 
por 100 r̂o español anual, el c-iU/c! " V » * 
lo mismo y as; succsi v.-i.monre -s-sn/o I» 
otras oscaias, pairando siomr-r? »»nto ¡Jar? 
continente como oor 3] conteTi^o 'opJn*, 
en su propio edificio, HAEAI-i K 5i 4 
EM^KDRADO. •>l * 
Habana 23 de Febrero de ID'JT. 
1 Mz 
A la persona que in-c&que quien pasee el 
arohivo •del antigruo Agrimensor D. Barto-
lo ra ó Ijor&nzo de Fáoreá y «i en este aparece 
el plan que dicho .Sr. hizo de. la Hjaokiida 
San Fiernando de Juan López, en el Término 
Municipaul de Guanea, Provínola tte Pinar dd 
Tifo .se le g'ratiíica.rá, 6 bien se corápra ei 
mencionado ipiano. San Lázaro 2-32 bajos-ío 
11 ó. 12 a .m. 4162 4-li 
Cierre | Cáftthio 
neta ar.ienor \ Abrió \ mas ¿alto\mas baje\ ĉ err 
119% 119 








loiM» 100% 100% 
General 
el 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
Saldrá de Nueva Oríéans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de 1» Habana todos los 
martes, á las 4 p. ni., en combinación con el 
remolcador que conducirá ai pasaje desde ia 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, i^aint Louis, Chicago y la-, demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saidrá del Muelle de 
la Machina toóos los martes á les 3 y ¿0 p. ra. 
P r e c i o d e l pasaje á X u e v a O r i e a u s : 
Primera clase f .̂OO U.S.Cy. 
Segunda oíase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy. 
N o se admi te carga despuó.s de las 
11 de la m a ñ a u a los dias de sal ida. 
M . B . I v i n g s b u r y , 
AGE N TE G EN E RA L. 
CHISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
5;'. 6 1 
m m ' i . m w w m 
Se notifica á todas bs que aspirando á ia 
dote dispuesta por esta fundación, hayan for-
mulado solicilud para ser incluidas en el sor-
teo que eorfrspondía al aía do hoy, que áiciio 
acto ha sido suspendido 7 transferido basta 
el 19 de Mayo del corriente año, admitiéntes V. 
nuevas solicitudes hasta el 19 de Abril pió-
ximo, dirigidas al Patrono tíubernatm 
actualmente la administra, cuya OMaa pwñ 
sioualmento se encuentra en 3a callPCacónsi 
mero 5 (Departamento de Beneficencia) aii-
• virtiéndose que según las clausulas de la ñm-
j dación para entrar en sorteo se necesita ser ue 
esta Capital ó de los antiguos reinos de Cas-
' tilla, no poseer mayor suma'de $5,000 por» 
! gítiiaa paterna ó materna, no tener de me* 
í zo ó mulato, no haber sido penitenciado ni cas-
tigado ; escando facultado el _ Patrono _ ^ 
desestimar ó admitir las (¡ue á su .imcio,» 
presentaren sis esos requisitos. Se advierte» 
más á las aspirantes ya inscriptas que deW 




e;ir. con algun | 
San Fernanio* 
•v-- del I'Jo, sel 
.'tules que 
A L M Q N E D . 
ia con 
.ICÁ i r U u i - ' 
uiatente 1 oí; representan 10 " oS-
va-rhts 
A V I S O _ ^ 
do r amnia so S"' t l ., • 
- v;n-u do Orense, 
'-i.stto OJ0* 
A V I S O 
9.45. Las acciones de l Nip i s s ing abrie-
r o n á 12.112. 
9.45. M r . Gibson no aconseja por 
ahora que compren valores. 
10.06. Les extranjeros e s t á n atacan-
do e l mercado. H a y muchas l i qu ida -
ciones, pero creemos que el mercado 
debe reponerse deb iéndose comprar en 
cualquier r e a c c i ó n de baja, especial-
mente las acciones comunes del Steel. 
10.18. H a y u n descubierto enorme 
en . Pennsyivania y creemos que este 
papel es una buena compra. 
10.32. L a mayor parte de los ban-
queros y pr incipales casas dicen, que 
se debe comprar en cualquier baja, y 
que se observe con a t e n c i ó n el curso ge-
n e r a l de la plaza para que puedan 
aprovechar los t ipos bajos que puedan 
presentarse durante el d í a de hoy. Se 
espora que el mercado suba. 
10.41. Creemosi que se ha exagera-
do la baja y se han excedido en la 
venta de valores, por lo cual se cree 
que hay u n descubierto grande, p o r lo 
que se debe comprar en cualquier reac-
12 | 121/: 
E L M E R C A D O , POR C A B L E . 
ción. E l mercado e s t á aJiora profe-
sional. 
11.08. H o y se cotizan ex-dividendo 
las acciones preferidas de l l i n t e rbo-
r o u g Met ropo l i t an . 
12.10. Creemos que las acciones del 
Missour i Kansas y Texas son una bue-
na compra. 
1.15. Se nota muclió; demanda por 
Dis t i l l e r s que ha subido á 73.1(2-. 
2 .01. E l mercado e s t á p nado y R-cw 
d ing bajando, e s t á ahora á 106. 
2.39. Reading flojo á 105. 
3 P . M . Cierra el mercado flojo y 
se vendieron 1.125,000 acciones. 
.4 de 19 
Di 
Las acciones comunes del Havana 
E lec t r i c abr ieron y cerraron á 44.1 ¡2, 
vendedoras. 
Las acciones Prefer idas del Havana 
Eleet r ic abrieron y ccrrciron á 86 
vendedores. 
L O N D R E S 
9.04. Las acciones de los F e r r o c a r r i -
les Unidos e s t á n á £111 .1 |2 vendedo-
res. 
m m m m % m i i i 
y Almaceiiof; M e g t ó . LmiMa 
Administrad ón G eneral 
m m ^ m m d e s a m o 
Prcloiiíación á Boyo Colorad 
El Sábado 10 del actual so abrirá al ser-
bio público el nuevo ramal do Mamnao á 
)yo Colorado, saliendo el primer tren de 
'.joros do la Estación de Concha (Habana) 
las 10 y ,"') a- m. y do Marianao á las 11 y 
Diariamente continuarán saliendo de Con-
cha para Hoyo Colorado los trenes de viajeroa 
á las 6, 7 y SO, 9, y 10 y 30 a. m. y á las 
2, 4, 5 j 30 y 8 y 30 p. m. Regresarán salien-
do do Hoyo Colorado para Marianao (iáainá) 
y Concha á las 5 y 25, 7 y 25, 8 y 55 y 10 
v 25 a. ni. y á bis 2 y 2o, 3 y 55, o y 25 y S 
y 25 p. na. 
Les viajeros no tienen necesidad de tras-
bordarse en ilarinnao pues los trenes que sa-
len do Concha (Habana) son los mismos que 
continuarán basta Hoyo Colorado y los que 
proceden de esto último punto continuarán 
basta Concha. 
Habana 13 do Marzo de 1907. 
Ei Administrador General, 
Eobcrlo M . Orr. 
C.606 5-14 
Líts i t i^^os eu nae^ra ^ 
d& eonsiruidr. con roaos ^ . g 
.mico uioo.vynoty ^ ^ f ^ 
para Lniardar valoré í-t,,r..í 
elases/Ujo ia propia c u s ^ ^ 
l o y n i e r ^ L . t c . og ^ 
PJJI e.sta Oiicma aa^^ 
lo? cmaLes QUQ se deseen^ 
Habana, Agosto S ae i ^ ' 
n . C E L A T S Y ^ O W 
- i 1 
m 
Las al<iUiia.iaos en fla^ 
Bóveda, const-ruida con ^ | 
bb adelantos ^»oaer;l0'uieii^ 
guardar acciortos. '!nC'ia $ 
v prendas bajo la ]^0P[ 
todia de les in te resa '^^ .^ 
Para m á s iníoniies 
á nuestra olioma ^ 
u ú m . I 







XHAKÍO D E L A M A R I N A . — E d i c i o a de la m a ñ a n a . — M a r z o 13 de 1907. 
ia con 
I S I S [ l i l i 
pesde hace u n mes p r ó s i m a m e n t e 
declarados en huelga los opera-
dos íle las f á b r i c a s de la Eavwna To-
laceo Co., y nuestros lectores, que han 
podido seguir el movimeinto de pro-
¿ ¿ t a en sus fases sucesivas, h a b r á n ad-
vertido que la huelga', d e s p u é s de ha-
berse iniciado s in motivo y s in opor-
tunidad, se prosigue i pesar de estar 
descontado ya su fracaso en el á n i m o 
de los mismos que la sostienen y que 
son sus primeras v í c t i m a s . 
• Se ha iniciado la huelga sin mot ivo , 
porque es injustif icada la exigencia de 
aumentar en u n diez por ciento el pre-
cio de la e laborac ión , que á eso equival-
d r í a la s u s t i t u c i ó n de la moneda de 
oro española por la americana para el 
maco de los jornales. Los fabricantes 
de tabaco no cobran realmente en mo-
neda americana los tabacos que ven-
den para la e x p o r t a c i ó n , pues a l hacer, 
¡bien ellos, bien los intermediarios, los 
gires, la diferencia del camibio, t r á -
tese de curreney, l ibras, francos ó mar-
cos queda invariablemente á favor del 
comprador, y eso sucede lo mismo en 
las fábr icas del trust que en las inde-
pendientes. 
Si por acaso improbable los f a b r i -
cantes se decidieran á pagar la elabo-
ración en moneda americana, la i n -
mensa m a y o r í a de los taibaqueros ad-
yer t i r ía en seguida que en vez de ga-
nar resultaba perdidosa, dado que 
sería una regla que t e n d r í a m u y con-
tadas excepciones la s u s t i t u c i ó n de las 
vitolas m á s finas por otras de precio 
menos elevado; pues cuantos e s t á n a l 
cabo de lo que es la e l a b o r a c i ó n d e l 
tabaco desde el punto de vista de l ne-
gocio y de la fo rma en que se efec-
túan las ventas en cada mereado con-
sumidor, no ignoran que e l precio de 
techura y demás costos de mano de 
obra, están en r e l a c i ó n directa d e l pre-
cio á que el tabaco de cada v i t o l a se 
vende al menudeo después de hacer una 
apreciación m u y detallada de lo que ha 
de quedar para e l fabricante, pa ra el 
importador y para el comerciante a l 
por menor, respectivamente. Todo es-
tá calculado hasta por fracciones de 
centavo para la venta del tabaco a l 
menudeo, de modo que la m e r c a n c í a 
pueda ser adqui r ida , s e g ú n sea la v i t o -
la- á cinco, diez, quince, veinte, vein-
t ic inco y t r e in ta centavos por tabaco; 
á quince centavos por dos tabacos, á 
tres por veint icinco, por cuarenta ó p o r 
cincuenta centavos, etc. 
De modo que si—para poner u n 
e jemplo—el tabaco que se vende en los 
Estados Unidos á t r e in ta centavos, co-
rresponde a l que tiene ahora de costo 
t r e in t a -pesos m i l l a r por hechura, au-
mentada que sea és ta en u n diez por 
ciento, es decir en tres pesos, el au-
mento tiene que hacerse en p r o p o r c i ó n 
hasta l legar a l comerciante al por me-
nor, quien entonces se abstiene de se-
g u i r p idiendo una v i t o l a que ya le 
deja menor beneficio, ó que ya no pue-
de vender con igua l f ac i l i dad que an-
t a ñ o , por lo que s u s t i t u i r á ' dicha v i to -
la por o t ra i n f e r i o r que le cueste lo 
mismo que la antigua, y hasta u n poco 
menos, para sacar de cada tabaco ven-
dido á t r e in t a centavos igua l ó mayor 
u t i l i d a d que anter iormente ; p e d i r í a , 
siguiendo el ejemplo, una v i to la cuyo 
costo ac tua l fuese de veint ic inco pesos, 
y el f u t u r o de veintisiete y medio por 
efecto del diez por ciento de aumento, 
y proporcionalmente o c u r r i r í a lo mis-
mo respecto de las d e m á s vitolas. S i n 
duda el fabricante no g a n a r í a nada 
v i éndose obligado á sus t i t u i r las v i t o -
las de t r e in ta pesos de hechura por las 
de veint ic inco pesos, é s t a s por las de 
veinte pesos y as í sueesivamente, pero 
el m á s perdidoso con toda segur idad 
s e r í a el obrero. 
T e n í a m o s pues r a z ó n para decir que 
l a huelga se ha iniciado s in mot ivo . 
Y la t e n í a m o s t a m b i é n para a ñ a d i r que 
se in ic ió s in opor tun idad , porque des-
graciadamente para los obreros y pa-
r a los faibrioantes, l a s i t u a c i ó n de la 
i ndus t r i a tabacalera cubana en p a r t i c u -
la r y la s i t u a c i ó n económica del p a í s 
en g e n é r a l no sorportan s in quebran-
to para su riqueza y para su c r é d i t o , 
y sobre todo s in enorme quebranto pa-
r a l a clase obrera, una crisis artificiad 
superpuesta po r los operarios de las 
f á b r i c a s de tabaco á la crisis or ig ina-
da por la fa l t a de confianza en el por-
ven i r y agravada por el descenso de 
los valores en E u r o p a y A m é r i c a . 
G u a r i d o á X l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e é u s t o , u r i h u e n r e l o j , 
6 a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
f u i u l a d a en 1 8 7 5 . 
f f d £ a A c a c i a 3 3 <S. R a f a e l / 2 . 
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S I E M P R E las ú l t i m a s novedades . 
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C E M E N T O P O R T L A N D " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura boy,. 
E N T E E G A S P E O K T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente^ Edif icio Centro Dependientes 10.030 bles. 
. Ed i f i c io Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en cons t rucc ión para la Lonja de V í v e r e s , 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N C U B A 
C. B . S T E V E N S & Co. T E L . 11 .—OFICIOS 19 
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Í i l « ! ^ , - ^ z e m a s » conchas, d iv iesos , i n f a r t o s , t u m o r e s , r e u m a , í la«ras ó 
Placas s i ü h t i c a s , flujos c r ó n i c o s 
+7l S i q u i e r orisren que sean y 
^aa enfermedad ocasionada por v i -
Se curan radicalmente con la 
•^e venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D e p ó ú t o : A m i s t a d 68. 
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D E L D r . G A K D A N O 
S i los huelguistas escuchan l a voz 
de la ref lexión r e a n u d a r á n inmediata-
mente u n t rabajo que no han debido 
i n t e r r u m p i r ; si persisten en su acti-
t u d de resistencia, ée ta d u r a r á una, 
dos semanas t o d a v í a , pongamos u n 
mes, pero siempre t e n d r á n que volver 
á los tal leres; y cuanto m á s t a rden en 
hacerlo mayor s e r á su fracaso y m á s 
grandes é irreparables s e r á n los per-
ju ic ios que causen á sus familas y á 
su gremio. 
" L o n g i n ^ s T l w t g i n e s " . 
r e lo j p lano e l e g a n t í s i m o y 
come e l sol . P í d a s e en todas las 
j o y e r í a s . Unicos impor t adores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
N U E S T R O 
A los numerosos amigos de la H a -
bana y del i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a 
que nos escriben i n t e r e s á n d o s e bonda-
dosamente por la salud de nuestro Di1 
rector, debemos decirles que tanto és te 
como nosotros les agradecemos sus ma-
nifestaciones de s i m p a t í a y q ü e l a neu-
r a lg i a c i á t i c a que retiene en cama a l 
s e ñ o r Rivero c o n t i n ú a p r o p o r c i o n á n d o -
le la n a t u r a l molestia, pero que la en-
ferme daid no reviste felizmente g ran 
impor tanc ia . 
E n t r e las personas que han hecho a l 
s e ñ o r Rivero e l honor de vis i tar le , con-
tóse ayer una comis ión d e l " Centro Ga-
llego ' c o n su Presidente y su Secre-
t a r i o , quienes t u v i e r o n para nuestro 
Di rec to r frases de s i m p a t í a que éste 
a g r a d e c i ó en extremo. 
T a m b i é n nosotros estimamos grande-
mente l a a t e n c i ó n del Centro Gallego 
y -nos complacemos en m a n i f estarlo p ú -
blie&nnente desde estas columnas. 
B A T U R R I L L O 
A d m i r a d o r de Varona , como de to-
dos los grandes cerebros de m i p a í s , 
n inguno de los cuales despierta en m i 
van idad personal al d i ab l i l l o de los ce-
los, siento d isent i r en absoluto de su 
o p i n i ó n , acerca de que el pretoctorado 
ó l a anex ión , c o m p l e t a r í a n el t r i s te fe-
n ó m e n o , ya m u y adelantado, del mono-
pol io de la v i t a l i d a d económica de Cu-
ba, por sindicatos de no residentes. , 
E l s eñor Varona , cuya potencia men-
t a l me parece t a n entera como en sus 
mejores d í a s , se ha equivocado esta vez, 
i i i n y e c c i ó n 
OfJ g rande . ' 
^Ctira de 1 á 5 días la 
' Blenorragia, Gonorrea, 
r Espermatorrea, Leucorrea 
Tó Flores Blancas y toda clase da 
i flujos, por aniiguos que sean. 
| Garantizada no causar Estrecheces. 
|ün «specífleo para toda enferme-
\ d 3 á mucosa. Libre de veneno. 
Do venta en todas las bo!;icas._ 
Preparada únicament* par 
J ü b E r a s Cñemical Co.,1 
CINCINNATl, O., 
E. U. A. 
> M E J O R E S 
H E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M ' J Y R E D U C I D O S 
Otero y Oolominas, f e t ó g r a f u s . — 
San Rafael n í i m e r o 32. 
DE ü m G D I L L F l 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . ' 
Coxisuitas oe 11 a. 1 v de 3 » í. 
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como todos nos equivocamos, ó yo no 
sé leer en la h is tor ia y en la organiza-
c ión actual de los pa í se s . 
L a a n e x i ó n de Cuba á los Estados 
Unidos, de ser posible, h a c í a de nues-
t r o t e r r i t o r i o p o r c i ó n integrante de la 
Gran R e p ú b l i c a . T a n americano se-
r í a esto como Boston. 
Las mismas leyes de c a r á c t e r gene-
r a l , l a misma g a r a n t í a para los intere-
ses, una sola p a t r i a ¿ p o r q u é h a b r í a n 
de ser los truts de no residentes 
los explotadores de l a t i e r ra , y el ca-
p i t a l i n d i v i d u a l el que se t r a s l a d a r í a 
á nuestras playas en busca de acrecen-
tamiento? ¿ E s que el i n d u s t r i a l ó el 
campesino de Georgia no se domic i l i a 
en la Carol ina, cuando presiente ma-
yores ganancias, sino asoc iándose á em-
presas a n ó n i m a s y permaneciendo él 
alejado del campo de sus nuevas espe-
culaciones ? 
Precisamente el mot ivo m á s podero-
so que se opone á las aspiraciones 
anexionistas, es ese: que los plantado-
res de Louisiana, los vegueros de "Vir-
g in ia y los manufactureros de Tampa, 
establecido el cabotaje y resguardada 
por l a bandera americana la p rop iedad 
pr ivada , t r a n s p o r t a r í a n á Cuba maqui -
narias y talleres, sellando de cana y ta-
baco estas inmensas l lanuras yermas, y 
abandonando aquellas t ierras que las 
heladas esteril izam 
E l protectorado, que equivale á l a 
h u m a n i z a c i ó n de la L e y P la t t , que sig-
n i f ica r ía l a co-responsabilidad de los 
Estados Unidos en nuestra suerte, y l a 
só l ida ga ran t í a , de la r iqueza ex t ran-
jera , a t r a e r í a sobre nuestros campos 
inic ia t ivas fecundas. 
E l pu lpo absorvente, en fo rma de 
truts, es t r a í d o por l a desconfianza; es 
el resultado n a t u r a l de nuestra inde-
cisa s i t u a c i ó n po l í t i c a . N i n a c i ó n fuer-
te n i responsable n i dependencia bien 
organizada, n i p o r c i ó n de una r e p ú -
bl ica poderosa, el capi ta l i n d i v i d u a l 
teme pe l ig ra r y se retrae. Y viene la 
asoc iac ión de p e q u e ñ a s cuotas á correr 
el riesgo, en mejores condiciones de de-
fensa. 
N i n g ú n r ico yankee v a c i a r í a su caja 
para a d q u i r i r grandes extensiones de 
terrenos en Cuba, sellarlas de c a ñ a , y 
que una revolueioncita se las incendia-
ra . Pero ese r ico que no aventura to-
da su fo r tuna , toma una acc ión de 
l a C o m p a ñ í a y se queda en su t i e r r a 
con el resto del capi ta l . Las famil ias 
campesinas de los Estados Unidos no 
se t ras ladan á nuestro suelo, temerosas 
del bandido que cobra el barato en 
los campos, de la revuel ta que puede 
envolver-en ru inas su hogar, de l a i n -
seguridad que resul ta para el honor de 
las mujeres y l a v i d a de los hombres 
en esos abandonados caminos. Y vie-
ne el aventurero sólo, el agente de Com-
p a ñ í a s ; Cuando m á s , a l g ú n comer-
ciante quebrado 6 a l g ú n ensayador de 
nuevos cul t ivos. 
E l ejemplo de I r l a n d a , con p e r d ó n 
del s e ñ o r V a r o n a sea dicho, no es ap l i -
cable á nuestro caso. N o porque v i v a n 
en I n g l a t e r r a los lores, son m í s e r o s los 
agricultores de la verde E r í n . Es por-
que la propiedad de una t i e r r a á r i d a , 
e s t á en manos de cuatro s e ñ o r o n e s des-
preocupados de l a cond i c ión de sus es-
clavos. 
S i todos los lores terratenientes se 
domic i l i a ran en D u b l í n , no por eso 
p r o d u c i r í a m á s el terreno, n i c o b r a r í a n 
menores rentas, n i la propiedad llega-
r í a á manos de los infelices cul t ivado-
res. L o mismo es que sean diez ó que 
sean cincuenta los a ñ o s de I r l a n d a . 
A q u e l l a es l a finca heredada, el v í n c u -
lo t rad ic iona l , l a eterna f a c t o r í a de l a 
clase a r i s t o c r á t i c a . 
A q u í , por el cont rar io , el orden, l a 
paz, el gobierno barato y l a f r anqu ic ia 
comercial absoluta entre Cuba y su mer 
cado, mejorando r á p i d a m e n t e la con-
d i c ión del productor , le h a r í a amable 
el pedazo de terreno que subviene á 
todas sus necesidades, y el trust no ha-
l l a r í a t ierras que comprar . 
U n a def inic ión clara y precisa denlos 
deberes y derechos de los Estados U n i -
dos y una cabal g a r a n t í a de vidas y p ro -
piedades, a t r a e r í a famil ias y capitales 
americanos, en vez de estas c o m p a ñ í a s 
por acciones. 
L a r e p o b l a c i ó n y el acrecentamiento 
de la riqueza, siguen invariablemente á 
la confianza del inmigran te . Y esa 
confianza es imposible en los pueblos 
convulsivos, entregados á sus propios 
e x t r a v í o s y sujetos á caprichosas i n -
fecundas intervenciones. 
De a h í nace precisamente, de l a i n -
seguridad, el t e r r ib le ma l que el s e ñ o r 
Va rona seña l a , l a abso rc ión de nues-
t r a v i t a l i d a d por C o m p a ñ í a s a n ó n i -
mas, m á s crueles y ego í s t a s que los lo-
res de Ing l a t e r r a . 
Y como nadie, n i el docto filósofo, po-
d r á convencer a l dinero americano, de 
que una r e p ú b l i c a l a t i n a r e c i é n eman-
cipada puede dejar de ser convuls iva ; 
como d e s p u é s de las vergonzosas es-
cenas á que acabamos de concur r i r , 
nadie p o d r á garant izar el orden y la 
m o r a l c ívica, á merced exclusiva-
mente nuestra, de a h í que, n i asumien-
do las funciones de Gobierno el nue-
vo pa r t i do del s e ñ o r Varona , n i encar-
g á n d o s e del poder el s e ñ o r Zayas, de-
j a r á n de ven i r á nuestros campos sin-
dicatos explotadores, cada uno de cu-
yos accionistas p e r d e r í a poco á l a hora 
del desastre, siendo en cambio muchos 
á reclamar de su N a c i ó n , y é s t a de no-
sotros, cuando el pe r ju ic io sobrevinie-
ra . 
A las f a c t o r í a s v a n los especulado-
res; el aventurero es el que se lanza 
en f r á g i l carabela á descubrir u n m u n -
do, el i nmig ran te hambriento , desem-
barca en China ó en A f r i c a . Pero l a 
f a m i l i a honrada y el cap i ta l cobarde, 
no pasan sino de una r e g i ó n á o t ra de 
la misma pa t r i a , ó á u n p a í s c iv i l i za -
do y fuerte, donde su bandera flote y 
le ampare. 
nos míos , encuentran a l l í calor y pan, 
en déb i l c o m p e n s a c i ó n del regazo ma-
terno que no conocieran ó han perdido, 
y eso basta para que yo sienta grande 
s i m p a t í a por l a I n s t i t u c i ó n , cuyos de-
fectos, todos juntos , por muchos que 
fueran, no p o d r í a n ser t an censurables 
como el abandono de una sola m a d r e ; 
n i p o d r í a n oscurecer el b r i l l o de l a 
car idad crist iana, fundadora y soste-
nedora del humani t a r io ins t i tu to . 
Tenga el s e ñ o r Charhonier por reci-
b ida esta m a n i f e s t a c i ó n de m i g r a t i -
t u d . 
* * 
Debo una s i n c e r í s i m a e x p r e s i ó n de 
g r a t i t u d a l fervoroso escritor ca tó l ico , 
que se oculta bajo e l s e u d ó n i m o de 
Lorenzo Charhonier, po r las frases 
enaltecedoras que me ha d i r i g i d o , con 
mot ivo de u n t rabajo de r e f u t a c i ó n de 
cargos contra l a Casa de Beneficencia 
y Ma te rn idad . 
Efec t ivamente : desconozco el r é g i -
men de aquel piadoso asilo; apenas si 
he visto sus paredes exteriores. 
Pero yo sé que 1,200 angelitos, que 
1,200 seres, a d e m á s de inocentes, paisa-
# • 
T a m b i é n he de dar las gracias a l doc-
to r J o s é A n t o n i o del Val le , po r el 
ejemplar que me e n v í a de su conferen-
cia de ingreso en la Sociedad de Es tu -
dios Cl ín icos , " F o r m a s a t í p i c a s de l a 
fiebre a m a r i l l a . " 
Incapaz de e m i t i r j u i c i o sobre mate-
r i a r igurosamente científ ica, agradezco 
el obsequio y saludo a l amigo. 
j , n . A H A M B U R U . 
S A L U D O 
(Por Teiesrafo) 
Placetas, 18 de M a r z o á las 10-30 a.m. 
A l D i r e c t o r de l D I A J U O D E L A ' 
M A R I N A . 
Habana;, 
L a D e l e g a c i ó n e n Placetas d e l Cen-
t r o A s t u r i a n o en banquete con qne ha 
obsequiado a l s e ñ o r Pumariega, acor-
d ó sa ludar lo á us ted c a r i ñ o s a m e n t e , 1 
C o r t é s , Presidente, j 
Agradecemos 'én Dio que vale «este ex-i 
pres ivo y c a r i ñ o s o saludo á nues t ro 
Di i rec t^r , a s í como las ateiucion.eis y¡ 
agasajos de que ha sido objeto en Pía-* 
•cetas e l A d m i o i s t r a d o r de este pe* 
r i ó d i c o , i 
1 1 M I » l i l i 
L a ses ión ¡de ayer se suspenidió p o r nej 
haber podido ooncu r r i r e l s e ñ o r Zayas,! 
qu ien t e n í a e l p r i m e r t u m o en e l deba-
te sobre l a Basie de l a l ey eleictoral refe-! 
rente á ¡La r e p r e s e n t a c i ó n pro j )orc j íh 
n a l . 
Las M a s ífi l a E e p i s a 
L a r e c a u d a c i ó n de las Aduanas y Zo-
nas fiscales p o r concepto de Rentas du-* 
ran te e l mes de Febrero úiltimo, f u é : i 
A d u a n á i s . * w w ̂  w $ 1.972.706,87 
Zonas " 100.965,92 
Eentas var ias M M " 105.925,26 
$ 2.179.598,05 
A d e m á s se reeaudaron p o r e l impues-
to de l e m p r é s t i t o : 
Aduanas . . . ..; & $ 51.075,55 
Zonas fiscales w x 11 248.866,33 
$ 299.941,88 
J E S , 
E S L A D E 
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por Hall Carne 
Se ta^u!^" ,)uh';c^aa oor 3a casa editorial 
se \ 1 } y ^-O'^pañia. — Xew York, 
^cnüe en la Moderna Poesía, 
obispo 135). 
(C CKTINTJA) 
ó Qué o c u r r i ó al concluirse la reu-
"""•Él TV 
y la c0n 1'putací'0 m a r c h ó á su casa. 
eaata¡nd0 \nc ' la s iguió por las calies 
í;Ípor ia ailora mismo e s t á n v in iendo 
3" ^tandartpc,del Pl'>pí>l0' 0011 ^ to rú izs 
l i b r e s solamente ? 
- ^ ¿ j bres' mujeres y n i ñ o s . 
I^i-a? UZSa U3tecl su ac t i tud amenaza-
I -0 ]5d da Rl^ma- Excelencia. 
<Hei o,?0 Pted á sus delegados que 
•^gru^"15? h?-d de que la f o r m a c i ó n 
0̂ a . ¿ ^ a €sta hora se c o n s i d e r a r á co-
^tos &CoaSedlCÍaso- Conc^anse ' t r e smd-^ara qU0 ias miljeres y lo3 ^ f i o s 
ffo. . . nue la 
SF.tftnV la.s mujere 
p a r c i a l Se c u m p b . 
^ X o mily bÍ!m' E x c ^ n c i a . 
^ ^ J 1 ^ 3 de v k t a á los jefes do l 
IUo- A l g u n o de ellos t a l vez op i -
ne que los aires de esta c iudad son hoy 
algo pe-judiciales para su salud, é i n -
tente h u i r á Suiza ó Ing la t e r r a , donde 
sea imposible seguirle. Se ha abusado 
de nuestro permiso para celebrar la reu-
n ión , y deben aplicarse s in contempla-1 
cioues de n inguna especie los a r t í c u l o s ' 
134 y 252 de l Cód igo penal. Vaya us-! 
ted, y si algo oourre vuelva a l instante, I 
pues entre tanto voy á permanecer en 
esta casa. E n la contingencia de una 
i n s u b o r d i n a c i ó n , s e r í a f ác i l que le en- j 
viéBé á usted á v^p al Bey . 
A n g e l e l l i , d e s p u é s de hacer una 
p ro funda reverencia, se r e t i r ó . 
Roma no volv ió la cabeza a ú n ; pero 
é l M i n i s t r o que h a b í a tocado el t imbre i 
para ped i r papeh y p luma , con t i nuó ,1 
d i r i g i é n d o l e la palabra. 
— A s e g u r a r í a que ayer, duran te 
nuestra entrevista, me tachaste de cruel 
é i nhumano ; pero en rea l idad f u i suma-! 
mente compasivo. A l p e r m i t i r que pre-
senciase los preparat ivos para envolver 
á Eossi 'como en una red, lo que yo de- i 
seaba era que le avisases para que t u - , 
viese t iempo de h u i r : ya que no lo ha 
hecho, debe resignarse á s u f r i r las con-
secuencias. 
Mient ras e l B a r ó n escribía., Roma se 
d i r i g i ó á su tocador, que estando s in 
luz, le p e r m i t í a ver mejor desde a l l í 
cuanto pasaba en la calle. Po r todas 
partes se levantaban confusas sombras, 
y en l a plaza, inmedia ta negras figuras 
vagaban por e l h ú m e d o pavimiento , 
como enjamibre de gusanos en t i e r r a de 
labor. 
Boma, con la frente ardorosa apoya-
da en e l cr is ta l , mi raba a l ex ter ior con 
ojos hundidos p o r el suf r imiento , cuan-
do se e levó de las calles u n ru ido sor-
do que fué aumentando hasta conver-
t i rse en estruendo de voces, cantos y s i l -
bidos. Antes de que pudiera apercibirfie 
de su presencia, e l B a r ó n fué á colocar-
se á su lado, ent re la ventana y e l pe-
destal con e l busto de Rossi. 
— ' ¡ M í r a l o s ! — di jo con s a r c á s t i c a 
sonrisa;—i ah í e s t á el p ro le ta r iado! Ese 
es e l ganado de b í p e d o s á quienes ten-
d r í a m o s que legar los tesoros de la c i -
v i l i zac ión , dejando en sus manos e l de-
l icado mecanismo de l gabiemo. ¡ L a so-
b e r a n í a del pueb lo! Vox populi vox 
Dei. ] Q u é s impleza! 
L a joven se a l e j ó del B a ^ ó n impe l ida 
p o r u n sent imiento repulsivo, y en 
aquel momento, desde la o t ra venta-
na, oyó el sonido de u n trompetazo. A 
este sonido s i g u i ó breve y penoso si len-
cio, y una voz clara y d i s t i n t a que de-
c í a : . 
— E n nombre de l a l ey ordeno des-
pejar . 
A l g u i e n g r i t ó : ¡ V i v a la r e p ú b l i c a ! 
y esa a c l a m a c i ó n fué seguida de gran-
des aclamaciones; las trompetas volvie-
r o n á sonar, y una voz potente g r i t ó : 
iFuegoJ. 
S o n ó una descarga, densa humareda 
c u b r i ó l a ventana donde estaba Roma, 
y gri tos desgarradores de mujeres y n i -
ñ o s l lenaron el espacio. 
— N o te asustes, h i j a m i a g a d a ha 
pasado a ú n — d i j o el B a r ó n ; — l a p o l i -
c ía tiene ó r d e n e s de hacer blanco so-
bre las cabezas de l a gente del pue-
blo. 
E n medio del temor y de l a agi ta-
c ión , Roma c o r r i ó otra vez a l saloncito 
y a l cabo de u n instante A n g e l e l l i 
a b r i ó l a puer ta y se p l a n t ó delante de 
l a joven . 
— ¿ Que han hecho ' ustedes 1—pre-
g u n t ó . 
— U n desgraciado accidente, Excelen-
c i a — repuso Ange l i l ' l y á t iempo qu'a 
a p a r e c í a el B a r ó n . — d e s p u é s del aviso 
del Delegado, l a m u l t i t u d empezó á 
r e í r y á t i r a r piedras, y los carabine-
ros h ic ieron fuego; desgraciadamente, 
han resultado heridas varias personas y 
u n n i ñ o muerto. 
Roma lanzó u n quej ido y se d e j ó caer 
en el taburete p regun tando : 
—¿.De q u i é n es el n i ñ o ? 
— N o lo sabemos a ú n ; pero el padre 
e s t á hecho u n loco, y á menos que se le 
arreste, va á provocar a l pueblo hasta 
el f r enes í y va á promoverse una se-
r i a i n s u r r e c c i ó n . 
—Lleve usted ese pliego a l Q u i r i n a l 
s in p é r d i d a de t i empo,—di jo a l a r g á n -
dole u n sobre donde estaba l a car ta 
que poco antes h a b í a escrito,—y p i d a 
inmediatamente audiencia para hablar 
con el Rey. Cuando reciba su respues-
ta por escrito, av ís tese con el M i n i s t r o 
de l a Guerra, y d í g a l e que posee usted 
el rea l decreto para declarar el estado 
de si t io. Mande fuerzas á la plaza de 
Navona, y que Rossi quede arrestado 
inmediatamente, conforme á las dispo-
siciones de los a r t í c u l o s 134 y 252, po r 
haber abusado de la g r an inf luencia 
que ejerce sobre el pueblo, con el fin de 
i n c i t a r á las masas p ~ t medio de l a pa-
labra y por escrito, á resist i r á l a au-
t o r i d a d p ú b l i c a y á cambiar l a f o rma 
de gobierno y l a c o n s t i t u c i ó n del Esta-
do. 
A n g e l e l l i d e s a p a r e c i ó , se hizo en la 
calle *un silencio absoluto, y Roma con-
t inuaba sentada j u n t o á la lumbre , so-
llozando con el rostro oculto entre las 
manos. E l B a r ó n se acercó á ella y 
le puso las manos en l a espalda como 
a c a r i c i á n d o l a . 
— L o siento mucho, h i j a m í a , — l e d i -
jo ;—cree que lo siento de veras; Rossi 
es u n s o ñ a d o r , no u n hombre de esta-
do ; mas no por eso deja de ocasionar 
serias perturbaciones. Nada tiene de 
e x t r a ñ o que haya logrado fascinarte, 
del mismo modo que ha fascinado a l 
pueblo ; pero el t iempo se e n c a r g a r á 
de bor ra r esa i m p r e s i ó n . L o mejor 
que puede ocur r i r , t an to para t í como 
pa ra él^ es que se le arreste ho.y mismo.; 
eso te e v i t a r á muchas pruebas y dis-
gustos. ' 
E n aquel momento se oyó re tumbar e l 
c a ñ ó n . 
— L a s e ñ a l es del castillo de San A n -
g e l o , — c o n t i n u ó ; — l a s puertas de l a 
c iudad acaban de cerrarse y se ha de-
clarado ya e l estado de si t io. 
I X 
Mien t ra s E l ena estuvo aguardando» 
el regreso de B r u n o con Joseillo, t r a t ó 
de ocul tar su ansiedad manifestando 
enojo por l a escapada del muchacho, 
p r o m e t i é n d o s e zur ra r le de lo l i n d o en 
cuanto volv iera y mandar le á l a cama 
sin cenar; porque si b ien l a v e r d u r a 
estaba ya á p u n t o de servirse, era pre-
ciso emplear cierta severidad con loa 
p e q u e ñ o s , de este modo cuando soa 
hombres aprecian m á s á los que h a n sa-
bido castigarles. 
Pero enseguida d i s m i n u í a n en Elena 
los impulsos del r igor , hasta desapare-
cer completamente de su e s p í r i t u . Sa-
l ía a l rel lano de la escalera para escu-
char ; y a l ver que padre é h i j o no ve-
n í a n , vo lv ía á en t ra r en el comedor con 
rostro abatido. D a v i d Rossi, que pa-
seaba lentamente por l a h a b i t a c i ó n con 
el fin de calmar sus nervios d e s p u é s de 
la r u d a prueba á que h a b í a n estado 
sometidos, t ra taba de apaciguarlas d i -
r i g i é n d o l e frases t ranqui l izadoras . 
iContinuarál . j 
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L A P R E N S A 
E l s á b a d o q u e d ó elegido e l Comi-
t é E jecu t ivo del Partáido Couservfwior 
Naeiooml. 
L a oandidat i i ra tetefiasatje, porque 
liujbodos—patrocinada la segunda poi-
©1 Sr. E m i l i o N ú ñ e z — b a sido m u y bien 
recibida, y se compreoide. 
E n t r e las ciases couservia'doras era 
« n a aspiTaición m u y vehemente ver 
unidos por los mismos ideailes po l í t i cos 
y acordes en ios p^oced imúentos para 
realizarlos, á ios señores Montero , V a -
rona y González Lianuza. 
S i n pTéséhtaT entre sí diferencias 
eipreeia-bles caí lo sustancial de la doc-
t r i n a , las tendencias en u ñ o s a l re t ra i -
mien to y e l eseeptiok 
ell desarrollo a i io rmí 
qne no alcnt-aiba n i n g u 
generáu iora , t e n í a l o s di 
Pero oom'Q de l exce; 
preducirse el bien, • 3 
Agosto de l año ú l t i m o . 
todos, d i p p o n i é n d d o s á 
que ayer p a r e c í a n ser 
gtaido á una in te l igenc i í 
en u n sólo pensamiento que no es otro 
qne el de frestauiriar l a R e p ú b l i c a con 
g a r a n t í a s de exister 
imposible des t ru i r l a « 
Esa u n i ó n que, te 
DIARIO D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n d é la m a ñ a n a . — M a r z o 19 de 1907. 
•' Estas bases, d i j o , son el f r u t o de u n 
estudio y d i s c u s i ó n ampl i a y meditada 
de ila que conviene hacer en beneficio 
d e l i n t e r é s p ú b l i c o , y nosotros no he-
mos l levado á ellos suspicacias y recelos 
de n i n g ú n g é n e r o . 
^ Hemos prccirrado hacer u n trabajo 
ampl io y sereno á l a vez; y los elemen-
tos que h a b r á n de in tegra r el nuevo 
pa r t i do a&réa los que, en def in i t iva , da-
r á n á las bases Ja i n t e r p r e t a c i ó n que de-
ban tener. 
*' Tenemos conc iénc i a de lo que vamos 
á reiaiiaar, y si no alcanzamos e l éx i to 
en este p a t r i ó t i c o e m p e ñ o que nos con-
grega, no aeliaquemos á defectos extra-
ñes sino á nuestra p rop ia deficiencia, 
el fracaso. 
" E s t o y convencido d e q u e Cuba 
pnede a ú n salvairse p o r e l esfuerzo pro-
p io de sus hijos. 
' ' H á g a n l o s ese esfuerzo y entonces 
d s salvado nuestra personali-
otros afl 
a p o l i t i a. 
dad. 
TILti 
otros, impid iendo que cada uno se de-
senvolviese dentro del l í m i t e de sus.fa-
cul tades ." 
Y á eso l lama el colega " l ige ras a lu-
siones"? 
Pues no pudo decir m á s , n i m á s exac-
to tampoco. 
le io q 
Porqn 
s e ñ o r "Vareta no pi( 








y mas en coi 
! l i terar ias . 
u n esfuerzo 
aictiva es él , 
bandonar su 
í orden bien 
ncia con sus 
neia tales que sea 
m i r l a en lo sucesivo. 
>n , r petimios, era v iva-
mente deseada p o r la op in ión , se hal la 
xjonfirmiadia viendo const i tuido e l Comi-
t é Ejecnil ivo Ceneervador con aquellos 
tees dis t ingi j idos hombres púb l i cos , á 
los que a c o m p a ñ a n los s e ñ o r e s S á n c h e z 
'Agmamonte, B m z ó n , Piius Rivera , Tó-
r n e n t e Núñ" r ' ví-™om.«^ n. 
Desvernine y 
ounstancia que basta á jus t i f icar l a sa- r 
t i s f a e e i ó n con qne todos han le ído sus | 1 
nombres en l a l i s ta de los encargados 
de ocrganizar e l nuevo pa r t i do . 
Con e:l'los a l frente es m u y probable 
qne esa o r g a n i z a c i ó n tenga u n éx i to 
completo. 
A l dec i r de La Lucha, la conferencia 
da en la TTni'versidaid por e l D r . Zam-
'ana ha sido b d i l l a n t í s i m a y no p o d í a 
snl tar o t ra cosa daidas las condiciio-
s i (M eminente ora'dor que la p ronun-
E 
Yivpneo, uo rom. _ 
•niíés ¡de Esteban; cir-
E n e l discurso que d e s p u é s de la elec-
c i ó n p r o n u n c i ó su Presidente, el s e ñ o r 
Varona , d i j o entre otras cosas, que es-
taba eatisfecbo d e l entusiasmo y la bue-
na fe •con qne se inauguraban los t ra -
bajos de l pa r t i do y r e d a m ó e l concurso 
de todos para vencer cuantos obs t ácu los 
se presenten á l a obra que va á l levar á 
cabo e l C o m i t é y de la que depende el 
desaír rol lo de l nuevo organismo. 
Tra tando de las bases presentadas ca-
lificó de inocente^ ó malvados á los qne 
h a n querido interpretar las e r r ó n e a -
mente. 
¿ y u i e n e s s o n i o s cfae v a n a 
c o m p r a r á l a B o t i c a " S a n 
i r . S ó n d a l e s , 
ictando esa conferencia dice ©1 
colega, que e l s e ñ o r Zambrana. "des-
p u é s de hacer una r e s e ñ a h i s t ó r i c a de 
las diferencias de la co lon izac ión sajo-
na y rae la liatinia, hizo descansar en 
a q u é l l a el ddstinto conoepto qne tene-
mos los lat inos de l derecho y del go-
bierno, que los sa jones, á quienes con-
s ide ró acaso menos inteligentes para 
hacer veroos y pronnne ia r dircusos, pe-
m á s c k n a i m a g i n a c i ó n para e l 
•invento de ú t i l e s p r á c t i c o s para la c i -
v i l i zac ión y e l progreso. ' ' 
T menos mal , s i los versos fuesen 
•buenos, pues así, sd no quedaba l a obra 
de ios poílíticos, siempre q u e d a r í a la 
de ios poetas. 
Pero e l caso es que, con raras y hon-
ros í s imas excepciones, las obras de los 
unos y los otros se las l leva e l r í o . 
T a m b i é n de La Lucha, sobre la mis-
ma conferencia: 
" H i z o ligeras alusiones al problema 
cubano y di jo que nunca c r eyó que 
h u b i é r a m o s sido t a n locos que h u b i é -
semos dado luga r á l a i n t e r v e n c i ó n 
americana y t an insensatos que l l a m á -
semos a l poder e x t r a ñ o para que v in ie -
ra á poner paz y á in t e rven i r en nues-
tros propios asuntos, a t r ibuyendo l a 
causa p r i n c i p a l de lo ocur r ido á la i n -
t r o m i s i ó n c a r a c t e r í s t i c a en l a raza de 
unos poderes en las funciones de los 
E l pa r t i do l ibe ra l ha presentado á 
M r . Magoon u n proyecto de organiza-
c ión del e j é r c i t o cubano que u n cole-
ga extracta en esta f o r m a : 
" L a s fuerzas armadas s e r á n perma-
nentes y c o n s t a r á n de 
" U n cuar te l general. 
" U n a br igada de c a b a l l e r í a de Guar-
dia R u r a l y 
" U n a br igada de I n f a n t e r í a y A r t i -
l l e r í a . 
" T o t a l : 7.791 hombres! 
•' E l Cuar te l General t e n d r á el man-
do superior de las fuerzas para su or-
ga izae ión , i n s t r u c c i ó n , d isc ip l ina y dis-
t r i b u c i ó n de los servicios. 
" L a Guard ia R u r a l de c a b a l l e r í a se-
r á en sus funciones ordinar ias u n 
Cuerpo c i v i l ; para l a v ig i l anc ia y con-
s e r v a c i ó n del orden pr inc ipa lmente en 
los campos, y s e r á d i s t r i bu ida en pe-
q u e ñ o s destacamentos. 
" L a i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a presta-
r á n servicios mi l i tares . 
*' E l alistamiento s e r á vo lun ta r io y 
por cuatro años . 
" T o d o s ios alistados r e c i b i r á n : 
" P a r a r ac ión d ia r ia . 30 centavos. 
" P a r a vestuario a l a ñ o , 48 pesos. 
" A 26.290 pesos asciende el presu-
puesto del Cuar te l General del que for -
m a r á n la plana m a y o r : 
" U n Mayor General de todas las 
fuerzas. 
" U n Coronel Inspector y A y u d a n t e 
General. 
" U n Teniente Coronel, Jefe Supe-
r i o r do la A d m i n i s t r a c i ó n . 
" L o s jefes y oficiales de l a br igada 
de c a b a l l e r í a de la Guard ia R u r a l , cos-
t a r á n a l a ñ o 28,700 pesos. 
4.716,166.50 pesos, t e n d r í a n mejor ap l i -
cac ión en escuelas, bibliotecas p ú b l i c a s , 
ú obras de Beneficencia? 
Con mot ivo de l a llegada de M r . Te-
r r i l i , superviisor de Hacienda, á Santia-
go de Cuba, en su viaje de v is i ta á 
los puertos de la R e p ú b l i c a , La Ind-e-
pendencia, de aquella capi ta l , le d i r i -
ge el siguiente sa ludo: 
' ' E l puer to de Santiago, siempre de-
satendido en sus m á s perentorias ne-
cesidades para abaratar y f ac i l i t a r el 
t ráf ico , se ha l la completamente aban-
donado desde hace muchos años . De-
saparecida la J u n t a de Obras del Puer-
to, que aunque poco, le daba alguna i n -
gerencia en el gasto á los cont r ibuyen-
tes que lo sufragaban, es imposible co-
nocer á que se dedica l a suma que i n -
do aquellos individucs^ que por causas 
diversas no le hayan sido l iquidados. 
" E ^ s e ñ o r Magoon le p r o m e t i ó ocu-
parse de t a n impor tan te asunto. 
" A s í mismo se gestiona reservada-
mente otro decreto para el pago de los 
Civiles de la R e v o l u c i ó n ; pero en el 
Palacio se estima que no p r o s p e r a r á n 
las gestiones que se hagan en este sen-
t ido , porque se t ienen noticias de que 
muchos especuladores han realizado 
grandes negocios dando p e q u e ñ a s su-
mas por ios derechos de muchos que 
figuran como empleados de la Revolu-
ción, s in haber tomado par te en la mis-
m a / c o m sucede con j ó v e n e s que cuen-
t a n hoy 18 ó 19 pños de edad y dicep 
que prestaron sus servicios durante to-
da l a c a m p a ñ a de 1895 á 1898. _ 
" E s creencia de personas alejadas 
por completo de esos negocios, que si 
se firmara u n decreto para la nueva 
l im i idac ión de haberes las cuatro q u i n -
que suministraba, n i noíií;.;. 
m á s m í n i m o . 
" D i mis d.-scM-gc,.-;—term¡ 
ñ o r R o d r í g u e z — f u n d a d o s en l ^ 
dad; nada sabía , nada se lne j , 
chazado, cre ía haber cumplido r N 
en la justicia ' y nat ía hice par u ^ 
golpe. Le a d v e r t i r é cine es mi M 
-der, que si h a b í a faltado, en ^ l 
t é r m i n o debieron devolvérseme 
t í culos y no aprovecharlos, y en ^ at-
do t é r m i n o , no ha debido ahon 
u n servicio ma l prestado-
no lo fué mal es prueba' qUe 
ñ o r alcaide f i rma les compraban ^ 
cu-linca que ha recibido los art' ' 
de completa conformidad. Por 
6 sea. cer t i f icación en el d o e i i í r ^ ? 1 ' 
de f . 
debidamente cobra el Estado para d i - ^ partes de las reclamaciones s e r í a n 
chas atenciones. desechadas y klgunos de los que han 
" D u r a n t e el gobierno de E s p a ñ a , de- | ̂ , 1 - ^ 0 Servicios s u f r i r í a n p r i s i ó n 
jaba a i comercio, que pagaba el impues- j n{)r róg^j^ . 
to de referencia, para mejoras y refor- j ̂  " i ) e todos modos como aseguramos 
mas de muelles, dragado, etc., io que \^ae es mia in jus t i c ia qu€ no Se l iqu ide 
para, tales atenciones se recaudaba: la 
R e p ú b l i c a bbera l y d e m o c r á t i c a «3 eo-1 . 6e l iquic iaran ias reclamaciones 
je l a r e c a u d a c i ó n y hace de ella lo ¡ ^ ^ niaAo p()r neg0cian-
que le parece. De ani el pun ib le aban- , ^ siima de cincuenta miuoneS de. 
dono en que se encuentra el umeo m u é - , b r i r ^ 
l ie que posee el Estado, los t inglados y 1 > 
cuanto se relacione con el t rá f ico mer-
can t i l en todas sus necesidades. 
" C u a n d o la p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n se 
hizo el pedazo de muelle que se encuen-
t r a cubierto, y desde entonces á nadie 
se le ha ocur r ido hacer algo en nuestro 
puer to , y así pasando los d í a s , el ma l ha 
crecido de t a l manera que ya se hace 
imposible cont inuar en el estado en 
que se encuen t ra . " 
Siquiera por l a franqueza con que 
en esos y en los p á r r a f o s que siguen, 
expone sus quejas el colega, merece que 
M r . T e r r i l l t ienda una mi rada piadosa 
L a Br igada c o n s t a r á de tres resri- , t u . , , 
mientes, d iv id idos en tercios, costando | sc'br6 W * 1 miielle en riunas' sc>bre la 
deuda ." 
¡ C á s p i t a ! Cincuenta mil lones m á s , 
d e s p u é s de ios gastados? 
Esto ya no es l i q u i d a r a i e j é r c i to n i 
á las' clases civiles. 
Esto es l i q u i d a r a l p a í s entero, shi 
miser icordia . 
los 412 hombres de cada uno de éstos 
133.104 pesos. 
" E l . t o t a l de los 3.769 hombres cos-
t a r á al a ñ o 1.292,930 pesos. 
" H a b r á dos regimientos de infante-
ría y uno de A r t i l l e r í a d iv id idos en ba-
tallones y en c o m p a ñ í a s . 
*' Los gastos totales de las fuerzas se-
r á n los siguientes: 
" E n sueldos. 2.646.744.00 pesos. 
" E n suministros, 2.069,422.50 pesos. 
" T o t a l : 4.716,166.50 pesos." 
U n e j é r c i t o de 7,791 ind iv iduos , no 
nos parece mucho, si ios liberales ó los 
moderados piensan sublevarse. 
N i nos parece poco, si ios1 america-
nos, a l irse, dejan completamente ase-
gurada l a paz entre nosotros. 
Pero como en el p r i m e r caso tene-
mos l a seguridad de que esa c i f ra s e r á 
reforzada por otra , mayor dos ó tres 
veces, de tropas americanas, no vale 
la pena de pedi r que se alimente. E l l o 
v e n d r á por sí sólo. 
A h o r a bien, si se da el segundo caso, 
[ esto es, si a q u í hemos ya escarmentado 
y no se ha de sublevar nadie, suceda 
lo que qu ie ra ; mejor que sostener u n 
e j é r c i t o que no ha de en t ra r nunca en 
fuego, ¿ n o les parece á ustedes que esos 
fa l ta de dragado y el edificio de aquella 
A d m i n a , que es la segunda en recauda-
c ión de la isla, y así se l a t r a t a como 
cji fuera la ú l t i m a . 
De El Eco, de H o l g u í n : 
Vue lve á ser objeto de preferente 
a t e n c i ó n la paga de ios ind iv iduos del 
E j é r c i t o L ibe r t ado r y Civi les de la Re-
v o l u c i ó n que por cualquier causa no 
cobraron sus haberes á su debido t iem-
po. 
" E l s e ñ o r Pedro D í a z , M a y o r Ge-
neral y Jefe del 6a. Cuerpo del E j é r -
ci to , ha celebrado una extensa confe-
rencia con el s e ñ o r Gobernador Pro-
vis ional , p idiendo aquel que se dicte 
u n nuevo decreto disiponiendo el pago 
. A . F A H N E S T O C K 
J o s é / ' d e l 
c a l i s d s 1< 
m e r o 112? 
•All í v a n 1-os flacos y amar i l l o s q.iCi 
no pueden comer n i d i g e r i r porque su-
f r e n e x t r e ñ i m i e n t o . Es curioso ver c ó -
mo mejoran y engordan, sobre todo 
'las s e ñ o r i t a s y matronas respetables 
que sufren de ese mal , d e s p u é s que 
c o m p r a n y usan »dl T é j a p o n é s de! 
D r . G o n z á l e z . 
A l l í v a n los gordos, coloradotes y 
r e u m á t i c o s 'que abusan de las carnes 
y de las bebidas y que necesitan to-
m a r con f i^cuenc ia purgantes salinos. 
ES A ^ i a de la Sa lud dea D r . G o n z á -
lez ocupa e l p r i m e r puesto entre las 
aguas purgantes de l m u n d o . 
A&í v a n las j ó v e n e s a n é m i c a s de la-
bios y rostros p á l i d o s que necesitan 
u n reconst i tuyente para su sangre em-
pobrecida . D e s p u é s que c o m p r a n y 
usan -el preparado que se ftlama O-rne, 
H i e r r o y V í t j o de l D r . G o n z á l e z todas 
las mujeres soltera, v iudas y c á s a l a s 
me jo ran de color, n u t r e n y se ponen 
aiegres como unas c a s t a ñ u e l a s . 
A l l í van los que suf ren catarros y 
toses y padreen de l a garganta y d e l 
pecho, porque saben que comfprando y 
t o m a n d o e iL ioo r ide Brea d s l D r . CJ-oii-
s&lez se curan y e v i t a n mayores pe l i -
gros. E l L i c o r do Brea d e l D r . G o n z á -
lez no tiene r i v a l y cuenta p o r m i l l a -
res los enfermos agradecidos. 
A l l í v a n ios d i s p é c t i c o s que saben 
iqnne con- fia La^top-eptrna de Bai i ímé, 
que p repara el D r . G o n z á l e z se hacen 
buenas digestiones. 
A l l í v a n los pa r t i da r i o s de l a 2&3-
t e u r i n a tíel D r . G o n z á l e z que es el an-
t i s é p t i c o m á s eficaz que se conoce. L a 
boca l i m p i a y e l buen a l ien to se. con-
servan con este famoso preparado que 
des t ruye los microbios dtó todas Ea& 
regiones de l cuerpo. 
A l a Bo t i ca ' ' Sa.n J o s é ' ' v a n los que 
necesitan recetas de m é d i c o s bien des-
pachadas. Medic inas de patente l e g í -
t imas así como los diversos ramos que 
abraza l a Fa rmac ia moderna . L a d i -
r e c c i ó n de l a B o t i c a " S a n J o s é " , todo 
el mundo l a conoce, en Habana 112 
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m W k U k M EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EN NiNOS 
Y ADULTOS, ELLEiíTIMQ DE B a ^ . m USO DUDANTE M i l 
DE 75 AÑOS, CADA ASÍ0 ADQUIERE WrfS FAMAYPOPUÍARiOAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON: PICAZÓN HN LA NARIZ Y BK EL AÑO, CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
CÜIBADO CON LOS SliSSTITUTOS. ACEPTESE SOLO a 0^ LLEVA LAS IHiOALES B . A . PREPARADO POR 
B . A . F A H N E 5 T O C K C O I V I P A N Y , PITTSBÜRQH, PA. L U. DE. A. 
La Unión Yuéltdbajera, sabedora de 
que don Celestino R o d r í g u e z , de P i n a r 
del R ío , ha sido condenado por " f r a u -
d e " en el suminis t ro de raciones de 
presos á la p é r d i d a de l a fianza pres-
tada y resc i s ión del contrato celebrado 
en J u n i o de 1906, publ ica una in ter -
v iew con diebo señor , de la cual se 
deduce, por los documentos y las ra-
zones que presenta, no ser cier ta l a 
denuncia presentada contra é l po r el 
alcaide s e ñ o r Pozo, que es su enemigo 
personal y , por consiguiente, se ha l la 
interesado en su desc réd i t o . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z fué llamado á 
declarar por e l Gobernador provis io-
n a l en el expediente, s in tener de él e l 
menor conocimiento, pues no se le ha-
b í a rechazado n i n g ú n a r t í c u l o de ios 
falsa, ó lo es la denuncia 
presentada por el alcaide. 
" A d e m á s , croo que no es esa la 
ñora do proeodor, pues e(>mo ^ 
gurado; nada se me ha dieho i J f 
y jamas se me han devuelto artíe.uf! 
que, caso de ser malos ó faltos de 
no han podido sei admitidos. 
" Y a q u í me tiene usted con<W 
do por una talca desconocida, en u j 
raciones comidas, recibidas y'pagada'' 
A ú n pienso que resplandezca la í ? 
t ic ia y que los Centros Superiores ! 
den cuenta de estos hechos y m¿ | 
bren de u n castigo no merecido." 
De sor las cosas tales como aparecen 
de la entrevista del señor Rodrigo 
con el redactor del colega, el fallo re 
ca ído en este asunto no puede preva 
lecer y hace bien el denunciado en I 
perar qne ae le haga jus t i c ia . ' 
~ u e A ü i ! 
Importador de BRILLANTES 
JOYERIA y RELOJES de tod¡ 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 27 ( i W 
TELEFONO 635. ÁPARTÁDOIM 
T R I A T 
L a circunstancia de salir á luz sema-
nalmtsnte, nos ha impedido asociaras 
con m á s opor tun idad á las 'manifesta-
ciones de la prensa diatria con motm 
•del failleeimienito del señor Triay, ocu-
r r i d o en M a d r i d , recientemente. " 
A n n q u e tarde, haremos público mi» 
t r o sentimiento por l a desaparición d( 
laneiano periodista. 
Reciban nuestro pésame k honorabi 
f a m i l i a áA. finado y sus dignos 





•EN QUE CONOCE USTED SI U N 
E S - L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T Ü L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o e n g e n e r a l a s g r a n 
g n x í i d o de b r i l l a n t e s suel tos de tod&s t a m a ñ o s » c a n -
dados d e b r i l l a s tes, s o l i t a r i o s p a r » s e ñ o r a d « s u e 
1 a 1 2 k i i a í e s e l p a r » so l i t a r i o s p a a » c&ba l l e r e . 
desdo l i S á G k i l a t e s , sortijas, , b r l l l a a t c s d « f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t © f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s solos ó c o n preciosas per las a! c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a i e s , esmera ldas , z u f í r o s ó tu rquesas y 
c m a i t c e n j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
L o s a n t i s é p t i c o s y p r e p a r a d o s p a r a l a h i g i e n e d e l a 
b o c a , t a l e s c o r n o p a s t a s , p o l v o s , j a b o n e s , d e n t í f r i c o s y c e -
p i l l o s , q u e t e n e m o s e n n u e s t r o n u e v o l o c a l , l i e y a n n u e s t r o 
n o m b r e , c o m o g a r a n t í a d e s u p e r i o r i d a d . 
L o s q u e t e n e m o s e l c o n t r o l d e e s t a c o m p a ñ í a s o m o s 
d e n t i s t a s , l u e g o t e n e m o s d e r e c h o á v e n d e r y r e c o m e n d a r l o 
m e j o r . # 
H a c r a m o s u n a v i s i t a á 
m e a E N D R O G U E R I A S Y B O f C A S 
l i e m i t í » n t o r m i s , j fówütaysw 
M i l i U S M ü i ? ! 1 F J 
16 Mz 
fué, es y se r á , e l ú n i c o K e y de l a Bara tu ra , en su ú n i c o Bazar 
Q k L l k m O Y A Ü S M A S 
Zapatos de cuantas clases y fo rmas e x i s t e n . 
B a ú l e s , Maletas, Paraguas, Capas de A g u a de todas clases. Hamacas 
de y a r i a á clases, Ropa y Camisas en general, L o c a r í a , F e r r e t e r í a , 
C r i s t a l e r í a , J u g u e t e r í a , A. r t íeu los de V i a j e y Baño , Arreos , Coches, 
Carros de Mano, V e l o c í p e d o s , Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y M a d r e ñ a s Made-
ra, Porta-Mantas, L á t i g o s , Escobas, Esteras, Hules , Ointdroaes, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas , Feloudos para puer-
tas, Peces vivos. Betunes, Grus^B Francesas para arreos v calzados. 
Gamuzas y Banquetas. 
VENTA DE í'OSTáLES, KOVSLiS Y KEIOBICOS ESPiSOBlS. 
O s t c t f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
e n s u s 
d í a l e s g 
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DIABIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Marzo 19 de 1907. 
Ü i e a l « 
(Por TeK'!?raío) 
Placetas, 18 de Marso á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La Directiva de la Delegación del 
Centro Asturiano obsequió anoche 
r n n un banquete al Administrador del 
DIAEIO DE LA MARINA quien Ue-
o-ó anteayer á esta vüla. _ . 
Alrededor de una mesa artística-
mente presentada y muy bien servi-
¿a p0r^l hotel "Gran París", sentá-
ronse unos trinta comensales entre 
los que ñguraban los elementos más 
importantes del comerc ió la indus-
tria y ia agricultura. 
Concurrieron también ios presiden-
tes del Casino Español, de la Delega-
ción del Centro de Dependiente y de 
la Sociedad Humanitaria y el notario 
señor Miguel Suárez. 
Al descorcharse el champagne pro-
nunciáronse oportunos y expresivos 
brindis por el obsequiado señor ?uma-
rieffa y poi" l02 presidentes de la De-
legación del Centro de Dependientes 
y del Casino, por el doctor Suárez y 
el presidente de la Delegación del 
Centro Asturiano señor Cortés, ha-
biéndose acordado á propuesta de es-
te ult^lro, enviar un telegrama de ca-
rirosa salutación al Presidente del 
Centro Asturiano, señor Sanees Con-
de y al Director del DIARIO DE LA 
MARINA señor Eivero. , 
El acto fué lucidísimo, resultando 
un espectáculo verdaderamente fra-
ternal. 
El Corresponsal. 
0 1 U A l l G i U T I M 
Tribunal de Arbitraje, nue debía vén-
ninse en San Salvador, de acuerdo con 
el Tratado de Corinto. 
Reunido el Tribunail. propuso como 
bas-e para sus deliberaciones, el desar-
me previo de los EjércitcQ de Honduras 
y Nicaragua. 
Así procedía según el artículo 11 de 
aiquél Tratado. 
El Presidente de Nicaragua no aca-
tó la decisión de los arbitros. 
Mientras tanto, el Presidente de la 
República de Honduras, inspirado en 
una polítíioa leal, en una diploinaek 
franca y en deseos de paz, licenciaba 
su ejército. 
Por Ú contrario, el Presidente de Ni-
caragua reunía tropas en la frontera y 
declaraba sin faculfiades al Tribunal 
para decretar efl. desiarme. 
La orctección nra^taíla á íüá ¿ m l é r k -
mul ación cíe Tuerzas mearaguen 
línea fronteriza,«en los momeir 
id&ameníe, que Honiduras desarmaba 
su eiéreito. tienen. entre otros móviles. 
? b la 
pro-
el de eludir el laudo de Sn Majestad el 
Rey de Ei?paña, don Alfonso X I I I , 
pretendiendo don José Santos ZeLaya 
usurpar y adueñarse, para vender al 
extranjero 8.000 millas geográficas cua-
dradas, próximamente, que por natura-
leza, por la posesión de varios siglos, 
per la historia y unía sentencia justa, 
son de ia legítima y exclusiva •propie-
dad v la hom 
1 corre la integri-
ualé'á, y. en obseir-
73. inciso Io de la 
'pública, el Sobe-
ülial ha decretado 
LA GUERE 'RO 
AMERICANA 
"istado, periódico Llega á nesetros 
oficial de la república de Honduras, 
'con todos los manifiestos, actas, relatos 
y operaciones referentes á la guerra 
con Nácaragnia. Por el interés del asuíi-
to del diario oíioial citado, reproduci-
mos algunas de las noticias que creemos 
•más importantes. 
He aquí el Manifiesto dirigido por el 
poder legislativo á los hordureños: ma-
niifiesto que merece ia inserción por 
apuntarse en él las causas de la guerra: 
'1 llondureños: 
Son ya del doiminio público los ante-
cedentes del actual conñioto con el Go-
bierno de Nicaragua. 
Sin embargo, los Representantes de 
la Nación vienen á daros cuenta de los 
motivos que les ha;n obligado á decre-
tar el Estado de Sitio, 
A principies del mes de Enero pró-
ximo pasa-do, apareció en la frontera 
..nicaragüense una partida de rebeldes. 
El Poder Ejecutivo, en acatamiento 
de la Constitución, que le manda 
"conservar la paz y la seguridad, inte-
rior de la Repúhliea y repeler todo ata-
que ó agresión exterior", se vió en la 
necesidad de atacar k los insurgentes 
en "Los Calpules" y " E l Carrizal" y, 
en el combate que se libró en la propia 
línea divisoria, fué arroilkda una co-
lumna de tropas nicaragüenses, que 
ostensiblemente hacía causa común con 
los emigrant es hondureños. 
El Presidente de Nicargua exigió 
una satisfacción que se negó á dar el 
general don Manuel Bonilla, Presiden-
te de la República., por considerarla hu-
millante para Honduras y desprovista 
de fnnd amiento ante los principios del 
Derec ñ c n a l . 
•uaadas algunas netas entre los go-
biernos de ambos países, en las que el 
de Honduras hizo carges al de Nicara-
gua, por-la cooperación que prestara á 
la «migración •hondureña, se convino en 
someter las dificultades suscitadas al 
Es preciso colocar al Poder Ejecuti-
vo en capacidad de ocurrir á la defen-
sa nacicnal y de que no encuentre obs-
táculos en las presentes circunstancias, 
que detengan su acción enérgica y 
oportuna. 
Se provoca al país á una guerra in-
juritificaible. y éd Soberano Congreso Na-
cional, aiunque abunda en ideales v sen-
C ent rq'a meTicanjs mo, en 
presencia de que han fracasado los 
•arreglos de una paz digna, por medio 
del expediente «civilizado del arbitraje, 
declara á la faz de la Nación y de 
Centro-Amiérica, que si se acepta la 
guerra, Honduras no combatirá contra 
el pueblo hermano de Nicaragua, sino 
contra el gobierno personial que presi-
de don José Santos Zelaya. 
Preparaos á cumplir con vuestro de-
ber. 
La honra, la integridad del territorio 
y la soberanía nacional exigen de voso-
tros que, animados del más puro patrio-
tismo, os acerquéis á rodear, al Gobier-
no de la República, presidido por el ge-
neral don Manuel Bonilla, mantenedor 
de la 'dignidad de Honduras, y que en 
los días de prueba que os aguardan, 
mostréis al mundo que constituís un 
pueblo digno y valiente, que llega al sa-
crificio antes que soportar una afrenta 
ó que sufra el oprobio de ver desmem-
brado el suelo sacratísimo de la Pa-
tr ia". 
Ayer celebró sesión este organismo, 
con asistencia de quince Consejeros y 
bajo la presidencia del Ldo. señor Car-
tañá. 
Fué leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Después se clió cuenta con la recla-
mación establecida por el empleado» 
del Gobierno Civil señer Vega, acor-
dándose se le abonen los sueldos que re-
clama, con cargo al Capítulo de "Gas-
tos Varios ". 
A petición del señor Camejo se de-
clara secreta la sesión con objeto de 
tratar sobre el anónimo remitido al 
Gobernador Provisional, denuliciando 
ciertas irregularidades del Consejo 
Provincial. 
La sesión diiró más de dos horas, y 
. J^astoria es Ia receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. Es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Coí-diaies Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Miüones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
•a Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
^iivía los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tu!encia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
Regulariza el Es tómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea d© los Niños y el 
Amigo d© las Madres. 
C á s t o r i a 
«Cssíoría es una medicina excelente para 
tos niños. Repelidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
Producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. O s g o o d , Lowell (Mass.) 
« £1 uso de la Castoria es tan universal y 
menlos son tan conocidos cyie no hay 
oecesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
inteligentes que no tienen siempre á 
«ano en la casa un frasco de Cssíoria.» 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
Combinación de drogas.» 
D r . L . O . M o r g a n , S o u t h Kmhuy ( N . J . ) 
C a s t o r i á 
«Castoria ss adapta tan bien a los niftos, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. A r c h e r , Brooklyn (N. YO 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues'invariablcmente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i n F. P a r d e e , Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castcráa. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. C o o p e r , Newport (Ky.) 
n l ñ m I b r a n p o r l a C a s t o r i a d e F f e t c l i e r 
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sagiin nuestroí? informes, se acordó con-
tiestar á la superior autoridad, por me-
dio de un informe, en que se refutan 
todos los cargos que en dieho anónimo 
$8 hacen. 
Después de reanudarse la sesión pú-
blica, sólo se trató de conceder licencia 
á des empelados que ¡sg encuentran en-
fermos. 
Purifique V. su sangre y se hallará ágil pa-
ra todo. El medicamento más apropiado como 
temperante y purifilador de la Sangre paca 
los países cálidos é intertropicales es la 'Áar-
saparrilla de Larrazahal preparada con extrac-
to fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Larrazahal, es el prepa-
rado del país que más Gloria ha alcanzado en 
Ci;ba. 23 años de éxito constante y las sor-
prendentes curas realiza 
comeudación. 
Cura los herpes, llagas, reí 
pullido, barros, Sífilis, Gotas 
afecciones proveigan de la. 
sangre. 
So remite por Exprés á todas partes de la 
República por Larazábal Hno?. — Farmacia y 
Droguería San Julián. Eicla 99 y Villegas 102. 
Habana. 
C. 602 3-12 
son la mejor re-
uma, úlceras, sar-
s, etc. y cuantas 
impureza de la 
de ayer 18. 
Est i í en sil derecho la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . — B a n d a de m ú s i c a de 
dementes.—El costo de las aceras.— 
M u l t a condonada.—NQ caben más ni-
ños en la Beneficencia.— U n mue-
lle y t e r r a p l é n • en la ensenada de 
Atares .—l!}l presupuesto ex i raord i -
nar io .—Licencia .—La n ive l ac ión del 
presupuesto ordinar io . — . S u p e r ú b i t . 
—Carretera entre Regla y (Jasa 
Blctnca.—El alambique de A l f o n -
so y C o . — E l expediente sobre am-
pl iac ión de las lineas de t r a n v í a s . 
Presidió el Alcalde señor Cárdenas, 
actuando de Secretario el oficial ma-
yor, señor Senmanat. 
Con ligeras modiíiehciones sin im-
portancia fué aprobada el actajde la 
sesión anterior. 
Se leyó una comunicación del Go-
bernador Provisional, en la que parti-
cipa. q*ue los extractos de los acuerdos 
municipales que se envían á aquel 
centro son para publicarlos en el Bo-
letín Oficial • pero que la Secretaría 
de Gobernación, con arreglo á la cir-
cular de 27 de Marzo de 1903, tiene 
derecho á exigir como ha exigido,, 
que se le manden copias certificadas 
de las actas de las sesiones como lo 
vienen haciendo todos los Ayunta-
mientos, excepto el de la Habana. 
El cabildo se dió por enterado, 
acordando acatar lo ordenado. 
Se dió lectura á una instancia de 
don José P. Alacón, en la que solicita 
que el instrumental que usa la Ban-
da Municipal, y que va á ser releva-
do por otro nuevo que ha llegado de 
los Estados Unidos, se remita al asi-
lo de dementes "Mazorra". para for-
mar allí una banda de música con los 
pacientes que por su estado apaci-
ble puedan dedicarse al arte, ensayán-
dose así el sistema que se emplea en 
muchos Sanatorios de Europa de em-
plear la /música como medio terapéu-
tico para curar la locura. 
La instancia del señor Alacán pa-
só á informe del maestro Tomás, Di-
rector de la Banda Municipal. 
Dada cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
participando que por aquel departa-
mento se cobra á los propietarios por 
el metro lineal de acera que se cons-
truye, solamente la cantidad exacta 
que cuesta el fabricarla, se acordó 
que los señores Domínguez Eoldán y 
Bérriz. se entrevisten con el -Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad é inquieran las 
causas por las cuales se ha elevado 
la cuota que se cobraba á los dueños 
de casas, por el metro de acera. 
De conformidad con la recomenda-
ción hecha por la Secretaría de Es~ 
tado, á petición del Ministro de Fran-
cia, se acordó condonar la multa que 
le fué impuesta al súbdito francés M. 
Pedro Fhista y concederle un plazo 
qe 25 días para que traslade á otro 
lugar donde no se infrinjan las Orde-
nanzas Sanitarias, el establecimiento 
situado en la calle de Cuba número 86, 
que adquirió en compra. 
El cabildo se dió por enterado de 
un escrito del Director de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad Dr. Sán-
chez Agramonte, pidiendo que no se 
envíen más niños ni ancianos á aquel 
establecimiento por no haber lugar 
donde colocarlos y ser atentativo á la 
giene la excesiva aglomeración de 
ellos en los locales ya repletos. 
Quedó sobre la mesa, á petición del 
señor Fernández, el informe emitido 
por la Comisión de Policía Urbana, 
sobre una solicitud de don Juan A. 
Zarate, pidiendo autorización para 
construir- una estacada, un terraplén 
y un muelle en la ensenada de Ata-
rés, cerca de la desembocadura del 
arroyo del Matadero. 
En su informe la Comisión de Po-
licía Urbana, propone que no se con-
ceda el permiso solicitado hasta tanto 
no sea posible la ejecución de obras 
de aprovechamiento en aquel lugar. 
Se leyó el dictamen de la Junta 
Municipal, favorable á la formación 
del presupuesto extraordinario de 
•̂iOO.OOO y se acordó enviarlo á la 
Comisión de^Iíacienda para que in-
forme. 
Se concedieron dos meses de licen-
cia para San Diego de los Baños, al 
concejal, don Felipe Romero Leal. 
También se concedieron dos meses 
de licencia con sueldo, para el extran-
jero, al maestro Tomás, Director de la 
Banda Municipal. 
Se aprobó la nivelación del presu-
puesto municipal del actual ejerci-
ci./ realizada por la Comisión mixta 
de conformidad con los reparos he-
chos al mismo por la Secretaría de 
Hacienda. 
N-ivelado el presupuesto queda re-
ducido á $2.915,000.03 cts., con un su-
perávit de $16.026,82 cts. 
EgtQ superávit se destinará á pa-
gar á los propietarios las indemniza-
ciones que se les adeudan por terre-
mvs de que han sido expropiados por 
necesidad pública. 
El Dr. Porto• votó en contra de la 
anterior proposición por estimar que, 
él superávit debía destinarse á amor-
tizar la llamada deuda flotante. 
Salvo el voto del Dr. Hernández 
Carta va se acordó poner en vigor el 
presupuesto ya nivelado. 
A propuesta del señor Velazco se 
acordó solicitar de la Comisión de 
Hacienda que .incluya, á ser posible, 
en el presupuesto extraordinario que 
se está formando, cantidad suficien-
te para construir una carretera que 
una á Regla con Casa Blanca. 
Se acordó conceder un plazo de 90 
días á la sociedad Rafael Alfonso y 
Ca. para que trasladen á las afueras 
de ia población, á lugar apartado y 
que reúna condiciones, el alambique 
que tienen establecido en la calzada, 
de San Lázaro, y no condonarle ja 
multa que se le^mpuso por infracción 
de las Ordenanzas Municipales. 
A petición del Dr. Domínguez Eol-
dán, se acordó posponer para la se-
sión del jueves próximo, la discusión 
de los proyectos de ampliación de los 
tranvías eléctricos. 
Dicho Concejal anunció que se pro-
ponía impugnar el informe emitido 
en ese asunto por la Comisión espe-
cial nombrada por el Ayuntamiento. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
o i i m á é l 
DOLOR EN LAS 
CüRALA 
Ú L C E R A S , 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
B I * G R A N P U R I F 2 C A D O R D E L A S A N G R E . 
detesta saos de asontreso sxlts, PUaae el Utaitó o í s numerosos testiionios. 
U B Q R A T O R i G OS S W A I M ( A n t e s e n P h ü a d e l p h i a ) 
J A M E S F . B A I L A R . » , S T . J ^ O U I S , M O . , E . ü . d e A . 
Proyecto de Fuerzas Armadas 
(Continúa) 
Las fuerzas armadas que serán per-
manentes constarán de 
Un Cuartel General. 
Una Brigada de Caballería de 
Guardia Rural. 
Y una Brigada de int'antería y arti-
llería. 
Que darán un total de 7.791 hom-
bres que costarán al año: 
Por sueldos personales. $2.640,744.00 
Por suministros. . . . 2.069.422.50 
Costo general $4.716,166.50 
POR CUANTO es de desear que las 
Fuerzas Armadas de la República de 
Cuba queden constituidas en tal for-
ma que puedan contribuir eficazmen-
te á defender el territorio contra cual-
quiera invasión y mantener el orden 
en el interior del país, singularmente 
en los campos, y hacer respetar las le-
yes, y 
POR CUANTO se considera necesa-
rio para conseguir esos objetos, no 
sólo aumentar dichas fuerzas, dentro 
de la autorización concedida por la 
Ley de 15 de Septiembre de 1906, sino 
darle también organización adecuada, 
YO, Charles E. Magoon, Goberna-
dor Provisional,, con el fin de aumen-
tar y reorganizar las Fuerzas Arma-
das de la República, 
RESUELVO: 
Artículo Io.—Las Fuerzas Armadas 
de Ejército permanente de la Repú-
blica de Cuba, constarán: Io. de un 
Cuartel General; 2o. de una Brigada 
de Caballería de la Guardia Rural, y 
3°. de una Brigada de Infantería y Ar-
tillería, organizadas en la forma que 
determinan los Apéndices B., C, D. 
Artículo 2o.—El Cuartel General 
tendrá el mando superior de las Fuer-
zas Armadas de la República, y será 
de su cargo la organización, instruc-
ción, disciplina f distribución de los 
servicios. 
Artículo 3o.—La Brigada de Caba-
llería de la Guardia Rural, aunque es 
un Cuerpo organizado roilitarmente, 
sus funciones ordinarias serán civiles; 
tendrá á su cargo la vigilancia y con-
servación del orden público y el cum-
plimiento de las leyes, principalmente 
en los pampos, yserá distrubuída en 
puestos ó pequeños destacamentos. 
Artículo 4o.—Las fuerzas de Infan-
tería y Artillería, sólo prestarán ser-
vicios militares. 
Artículo 5o.—El alistamiento será 
voluntario y por el término de cuatro 
años, siendo necesario reunir las con-
diciones siguientes : 
Io.—Edad: para el primer alista-
miento, la edad reglamentaria fluctúa 
entre los 21 y 35 años. 
2o.—Talla: cinco pies y cuatro pul-
gadas inglesas como mínimum. 
3°.—Peso: ciento veinte libras, co-
mo mínimum. 
4°.—Nacionalidad: la cubana. 
5o.—Salud i no tener enfermedad 
crónica ni defectos de vista, oído, co-
razón ó pulmones ni miembros defor-
mados ó débiles, ni ningún defecto fí-
sico que lo inutilice para el servicio. 
6°.—Antecedentes: no haber sido 
sentenciado nunca en causa criminal 
por ningún Tribunal Civil ó Militar, 
ni haber sido expulsado de ningún em-
pleo civil ó militar por malos hábitos 
ó conducta. 
7o.—Educación: saber leer y escri-
bir el castellano inteligiblemente, no 
siendo indispensable este requisito pa-
ra el alistamiento en el Cuerpo de In-
fantería. 
Artículo 6o.—Los Primeros Tenien-
tes Cuartel-Maestres y Comisarios y 
los Primeros Tenientes Ayudantes, de 
Batallón ó Tercio, serán plazas cu-
biertas en comisión, por período de 
dos años, con oficiales de sus respecti-
vas unidades. 
Artículo 7°.—Todos los alistados re-
cibirán, en la forma que los Regla-
mentos determinen, las asignaciones 
siguientes: 
Para ración diaria de cada uno. $ 0.30 
Para vestuario de cada uno al 
año . . . . :. ;. .. . w . . . 48.00 
Artículo 8o.—Quedan vigentes las 
leyes de reorganización de la Guardia 
Rural y de la Artillería hechas por el 
Congrego de la República de Cuba, en 
todo aquello que no se oponga á esto 
Decreto. 
( C o n t i n u a r á ) 
JBeba usted cerveza, pero p i -
da de l a L A T K O P I C A I i . 
í É l i i i i F i i i i 
de b i f i g m í w m m 
Se, recuerda nuevamente á los seño-
res miembros de esta Conferencia que 
solamente hasta el próximo miércoles 
20 del que 'Oursa, estarán de venta en 
esta Seoret-aría, en .Reina 21, de nueve á! 
once de la mañana, las boletas para el 
tren excursionisita á Cienfuegos; pues 
pasado dicho día, no podrán facilitar-1 
se dichas boletas, ni tampoco propor»1 
ciooiar alojamiento en Cien fuegos. | 
Lo cual se hace público para conocí* 
miento general y evitar las dificulta-! 
des propias d,el caso; no'hanciédose por' 
•lo tanto reisponsables de lo que oourrai! 
si no se atienden estas adverbeníias. 
D r . J u a n B . V a l d é s , 
Secretario General. 
PARA CURAR RESFRIADO TJJl' DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA*, El boticario le devolverá el dinero si no 1« cur?_ La firma de E. W. GROVB. se halli en cada oajlta. 75-2 Oc. 
i S Ü N T f l l V A R I O S T 
Sin noticias 
El haber tenido que asistir al aU 
muerzo á que fué invitado por el Se«« 
cretario de Marina de los Estados Uni-
dos, á bordo del D e l p h i n . y algunas 
visitas de cortesía que recibió, impidie-
ron ayer á M r Magoon, el dedicarse 
al despacho de los asuntos que tiene 
á su cargo, por cuyas razones en Pala-
cio no s p comunicaron ayer tarde no-
ticias á la prenda. 
Gobierno Provincial. 
Vis i ta de co r t e s í a 
El (••linnmbnlc dej crucero italia-
iio surto en la bahía, y el Encargada 
de .segocios de Italia en Cuba, estuvie-
ron ayer en e] Gobierna Provincial vi-
Sitand.o al Gobernado!". / 
Policía Especial 
1 or los Agentes Esnecialos señorea 
\ aloes y Zalvidea, fueron detenidos en 
la casa número 12 de Obra pía. los blan-
cos {tanron Vázquez é Higinio León, 
ocupándoles papeletas y dinero perte-
necientes á juegos prohibidos. 
nocimientos. 
c¡alista eñ la 
ras y señoril 
Las ' ' ( irán 
orrnula de las "Grantilias" no 
5cubierta por una mujer sin co-
no por un médico espe-
ent'ermedades de seño-
s son el mejor tónif 
co uterino qeu existe. Siendo en for» 
ma sólida no contienen ni pueden con^ 
tener alcohol. Otras preparaciones \i> 
quidas contienen gran proporción d| 
este veneno que no otra cosa es el ai 
cohol. 
Pídase el libro número 12 que trat^ 
de x las enfermedades del sexo bellfif 
Dirigirse á la casa fabricante doctoí 
Grant's Laboratories, 55 Word 
Street, New York. 
La misma casa manda gratis ul 
frasco muestra de Grantillas. Pídasé 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g - o . 
Sus maravillosos efectos son conDcido-? en toda la Isla desde haoe más de veinte años. Mi-
llares de enfermos carados responden do sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
B A R R I D d e : C E R R O 
Este nuevo reparto se estíi poniendo á toda prisa en las mejores condiciones. 
Vanas cuadrillas de trabajadores coa tiros d«3 muías y material se ocupan en la 
apertura de calles, pavimentación de aceras y colocación de cañerías para el aeua 
Al mismo tiempo se levantan casas y viviendas á los lados. 
Id á verlos y os convencereis, 
Los lotes de terreno para edificar allí, aumentan de valor por díaa y se venden á 
la carrera. Seguramente para fines do ano valdrán el doblé que en la actualidad 
Comprólos ahora antes de que os cuesten caros. El momento ooortuno, la oca-sión no hay que desaprovecharla. •t 1 l'uu"» ̂  ÛH' 
Se venden al contado y a plazos. 
sabe?en0ndránalCOrrÍente <ÍelatÍtUkCÍÓn,^an03' con&™™ y cuanto deseéis 
6 i - - E u í h e r í o r d & M e L a u r i n , ^ 
m m ñ & ñ ñ ñ ñ ñ ñ p . « ® ® ® ® ^ $ ñ ñ g9f t 1 1 1 
TAN FRECttEHTjES EN CUARESMA 
Conocidos son los perniciosos efectos de! vien* 
to Sur, debidos principalmente ai aumento de caloí 
que producen. Con la C U A R E S M A coincide el co-
mienzo de los calores. ¿Quién en cuaresma no su-i 
fre de J A Q U E C A S , MAREOS, BILIOSIDAD (mal hu. 
mor) é I N D I G E S T I O N E S ? 
Sabia prevención de estos males es el Ayuno tía 
Cu^ resma, que modifica la sangre espesa de! invierno y prepara eí 
cuerpo para los rigores del verano. 
— ¿ U s t e d n o a y u n a ? ¿ N o p u e d o ó n o q u i e r e c o n -
t e n e r s e e n l a s c o m i d a s ? — N i s e l o c e n s u r a m o s , 
n i s e l o a c o n s e j a m o s , p e r o l e a s e g u r a m o s q u e 
u n a c u c h a r a d a t o d a s f a s m a ñ a n a s o'e 
£ 1 
k 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s ú e \ c a l o r 
4117 
U n p o m o , 6 5 c t s . 
4 p o m o s , á 5 2 c i " 
D E S E F A L T A R E l INJ C A S A 
^ E N T O D A S P A R T E S . 
^ D r o g u e r í a S A R R A 
FABRICANTE 
X7L&RID U.E LA Sfí^ULSUA.—MielOiB do la mañana.—Marzo i v ae r j v i . 
A los intelectuales de 
Hispano-América. 
No ignoro que en nuestros países 
solamente una escasa minoría se in-
teresa en cosas del espíritu. La ra-
zón es obvia. En primer lugar, las 
Bellas Artes y la Literatura crean 
aristocracia—aunque se' empeñen los 
que quieren alardear de demócratas 
en llamar república á ese imperio— 
La jerarquía del talento es la úni-
ca aristocracia legítima, y á ella po-
díamos agregar la aristocracia de la 
virtud. Pertenecer á entrambas es 
casi tener rango de monarca. La se-
gunda razón es que en la América La-
tina, ni poetas, ni escritores, ni ar-
tistas, llegan á vivir de sus elucubra-
ciones y concepciones. Mientras co-
merciantes y agricultores cosechan 
oro, los que piensan y sueñan cose-
chan sombras. Ni la rima, ni el pin-
cel nutren; ni la filosofía, ni el buril 
dan dinero en nuestras cálidas tie-
tras del trópico. Las letras españolas 
bo son generosas ni prósperas. Cuan-
tío cualquier cronista- francés, inglés ó 
rlemán vive holgadamente, los más 
ilustres escritores de España y Amé-
rica vegetan en perpetuo tedio en tor-
mo á la pobreza. Los periódicos no 
giempre pueden pagar. Los editores 
oírecen sumas irrisorias) por los más 
¡raros manuscritos. Nos guía en esta 
noble y ruda- lucha el humo azul de la 
gloria. 
¿Por qué entonces no unir nuestros 
esfuerzos hacia un mismo fin civiliza-
idor? Per qué nc cultivar uuestros jar-
dines enlazándonos fraternalmente al 
través de los mares en idéntica comu-
nión de ideales ? La distancia' y la len-
titud de las vías de comunicación han 
sido obstáculos insuperables para di-
cha confraternidad intelectual. Nues-
tras montañas fabulosas, la carencia 
ide vías férreas que unan las naciones 
de Centro y Sud América, hace más 
rápido el viaje á Europa que entre 
pueblos limítrofes. Id de Quito á Bo-
gotá, y de Buenos Aires á Rusia, y os 
daréis cuenta de que la gran ciudad 
Argentina está más cerca de les hielos 
moscovitas, que las capitales america-
nas. E l lector que en Valparaíso de-
feee un libro de un escritor venezolano, 
cubano ó dominicano, está seguro de 
no encontrarlo nunca. Ninguna libre-
ría lo vende, ni lo anuncia; en cuanto 
a solicitar por carta en dónde se halla 
el bendito autor, es empresa faraóni-
ca. Por fortuna, las revistas literarias 
Uos sirven de. cable eléctrico para atar 
nuestros espíritus, y comunicar nues-
tras almas. Pero esas islas sonrientes 
del pensamiento americano no bastan 
para concebir una gran red, fuerte y 
f.olida. Entre los ensueños que aquí 
he acariciado figuraba el de fundar 
una bella revista literaria que fuese, 
al propio tiempo que venero de nuestra 
i-ifineza intelectual, y de nuestra flora 
artística, centro, y hasta directorio ele 
¡La lengua castellana. 
Mi idea se realiza' hoy en parte, y 
de modo más duradero. La casa edi-
tora de Paul Ollendorff, 50, rué de la 
Ohaussée d'Antin, París, me participa 
y me suplica, lo comunique á los in-
telectuales de América desde la céle-
bre tribuna del D i a r i o de l a M a r i n a , 
que desea constituir un centro con 
obras de nuestros poetas y prosadores. 
Los autores que quieran figurar en es-
ta noble y generosa propaganda de 
una librería justamente reputada, de-
ben remitirle un número mínimo de 
diez ejemplares de cada libro publica-
do, y el precio de venta. La casa 
Ollendorff publicará cada semestre ca-
tálogos que se repartirán con profu-
sión por España y América, anuncian-
do las obras recibidas, y cada año par-
ticipará á los autores el número de 
ejemplares vendidos. 
He creído deber mío comunicar tan 
grata nueva á nuestras escritores, por-
que el paso que expontáneamente da 
hoy una librería rica y poderosa, en-
cierra mucha nobleza, y puede ser ve-
nero de inmensos beneficios para nues-
tras Bellas Letras. Por una parte, el 
anonimato de algunos intelectuales de 
verdaderos méritos, que no cultivan la 
publicidad ni pertenecen á la asocia-
ción del mutuo elogio, queda de hecho 
suprimido. .Si sus obras son buenas, 
desde París, centro universal, las hará 
conocer la librería Ollendorff. Y de 
todas partes, de Chile, Paraguay, Mil-
laga ó Zaragoza, será fácil procurarse 
el libro deseado. Además, ¿por qué 
habría de detenerse allí el interés que 
demuestra ja célebre librería parisien-
se por nosotros? Como consecuencia 
lógica, ella ha de continuar por editar 
obras españolas, y por vertir al fran-
cés los libros más bellos de nuestros es-
critores. No sería justo que se sature 
obras españolas, y por verter al fran-
sas, y se desdeñe lo que de bueno te-
nemos ; que. en honor de la verdad, 
no harían mala figura algunas de nues-
tras obras en las bibliotecas francesas. 
PEDRO CESAR DOM1NICI. 
Chales ha tenido 'la delicadeza de ne-
garse á vender una reliquia: el anillo 
nupekd de la Elvira de Lamartine . . . 
En el inventario de recuerdos de 
grandes -hombres se podrá llorar la 
destracción de cosas muy íntimas de 
su pertenencia. Ese diente napoleóni-
co, cemprado por un lord para alfiler 
de corbata, es lástima que no lo •adore-
mos en un museo de Parí 
granja de Mont St. Jean 
nada personal de Welli: 
doce horas que estuvo al 
. Pero la 
conserva 
n en las 
X. ' 
París. Marzo. 1907. 
W b ü í M f el M m 
La vieja Inglaterra acaba de lan-
zar un grito dé indignación por boca 
de su grande órgano en la prensa The 
Times. 
i La granja de Mont St. Jean va á 
ter demolida! 
Sabido es que la granja de Mo.nt St, 
Jean es un sitio histórico inglés, por-
que en ella pasó Wellington la jornada 
de Walerloo. 
El cuito de Inglaterra al vencedor 
de Nanoileón convirtió la granja en 
una, reliquia respetable. Pero la gran-
ja pertenece á la señora Bouqueau? 
que tal vez estime á Wellington tanto 
como yo, pero que, sintiéndose propie-
taria, no se sienle cen fuerza para re-
sistir la tentacicn de venderla, en t r i -
ple precio del que costó á eila, á quien 
quieae destruirla para hacer emel mis-
mo sitio una casa de campo con coche-
rón para automóviles. 
Hay más: telegrafían de Bruselas 
que también se. trata de vender el mu-
teo. con todas sus reliquias, anexo al 
monumento del león en el campo de la 
terrible batalla, y que las autoridades 
lelgas proyectan la construcción de 
un tranvía en el mismo campo de ba-
talla. 
Lo'-; ingleses gritan: 
—¡Vandalisnio estúpido I . . . 
Los franceses exclaman: 
—¡ Qué desgracia !.. . 
Sin embarg-o- dos ingleses debieran 
Piensft usted, joven , que To-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
LflS G i Í £ í í Í Í l Í l 
Nuevas indemnizaciones por perjui-
cios que causó la revolución aprobadas 
por el Gobernador Provsional en 15 de 
Marzo de 1907. 
Juzgado Municipal de Yaguajay.— 
1601, Reyes Vázquez Alonso, caballo, 
$50. 1602, llamón Pérez Castillo, ca-
ballo, $50. 1603, Antonio Valera Ro-
mero, caballo, $35. 1604, Lorenzo Ro-
dríguez Concepción, caballo. $65. 1605. 
Antonio Barrera Méndez, caballo, $35. 
1606, Francisco González M-artmez, ca-
hallo, $55. 1607, Antonio Delgado Gó-
mez, caballo, $75 1608. Pedro Gonzá-
lez Díaz, caballo, $50. 1609. Iginio Suá-
rez Benitez, caballo, $45. 1610. Marcos 
Santos Coronel, caballo. $65. 1612. Ra-
fael A. Pérez Castillo, caballo. $45. 
1013, José Obdulio Barrena y Dela-
ne. caballo, $90. 1614, Indalecio Hur-
tado Rodríguez, yegua. $40. 1615, Fran-
iciisco Padro Torres, yegua. $33. 1616. 
Andrés Garcías 
1617, Manuel IV 
$50. 1618, Atan.; 
yegua, $50. 161£ 
zález yegua, $4< 
vo Tabares, ye, 
bio Hernández, 
dro Rodríguez 
1623, Gabriel Bello Lema, yegua, 
banbez. yegua, $45. 
'edina Morales, yegua, 
sio Chávez Hernández, 
, Arturo Mollinea Gon-
K 1620, Casimiro Bra-
;-ua, $45. 1621. Euse-
yegna, $45. 1622, Pe-
Torres, vegua, $45. 
1424, Leopoldina Hurtado, por su hi-
jo Gonzalo Prida Hurtado, yegua, $40, 
1625, Donato Hernández y Hernández, 
yegua, $45. '1626, Justo Morales Mon-
teagudo, yegua, $40. 1627. Juan Her-
nández Gaspar, yegua. $45. 1628, Ma-
,nuel Guerra Jordán, yegua, $40. 1629, 
José de la Caridad Valle, yegua. $40. 
1630, Desiderio Pérez Rodríguez, y^-
gua, $60, 1631, Ricardo Sánchez Sán-
chez, yegua. $60. 1632. Bernabé Cor-
tejo Guillén. mulo. $45. 1789, Hipó-
lito Herrera, caballo, $35. 
Juzgado Municipal de Encrucijada. 
—1611. Julián Jiménez, caballo. $60. 
1644, Alvaro Alvera y Suárez, Caballo. 
$45. 
Juzgado Municipal do Caibarién.— 
1633, Felipe Delgado Hernández, ca-
ballo,. $35. 1634. Francisco Linares, ca-
Juzgado Municipal de Remedios.— 
1651, Pedro Pozo y Boucout, muía, 
$54. 1722, Eugenio Laborín, yegua, 
$46. 1730, Antonio Rodríguez Torres, 
muía, $50. 
Juzgado Municipal del Mariel.— 
1652, José Reneurell y Calzadilla, ca-
ballo, $77. 1653. José García ümpiorry, 
caballo, $43. 16% Vicente Ro&slló y 
Alemany, caballo, $48. 1655, Juan Lou-
miet, caiballo, $52. 1656, Blas Hernán-
dez y Martínez, caballo, $57. 1657, Re-
gla Crespo, yegua, $31. 1658, Luis Pe-
ña Barrea, yegua, $39. 1659, Julián 
Torres Herrera, yegua. $43. 1660, Gon-
zalo Zamora Mesa, yegua. $55. 1661, 
Bernardo Conde Hernández, yegua, 
$43. 1662, Lorenzo Vera Muñoz, ye-
gua, $43. 1663, Sabino Pérez y Pérez, 
yegua. $48. 1664. Cosme Aguirre, ye-
gua, $48. 1665, Andrés Pacheco, yegua, 
$55. 1666. Lino Durán. yegua, $45. 
Juzgado Municipal de las Martinas. 
—1667. Juan Puerto, caballo. $28. 
1668, Desiderio Sabatier, caballo, $37. 
1669, Antonio Ramos, caballo, $33. 
1670, Mateo Ferrer. caballo, $62. 1671, 
Luis ValdéG Velarde, caballo, $30. 
Amadeo Morales, caballo, $53. 
Sebastián Calero Hernández, ca-














,mula. $45. 1679. 
la. muía, $112 
Barroso 






ballo. Mariano Pérez Vas-
. 1636. Juan Iturria. 
Antonio Martín Ló-
sabe nadie que todo se 
vende en esta época. La 
Irving vendióse recien-
•úb.'ica snrbásta le.ndinense. 
illa y ia mesa del dormí-
an trágico ds vendieron. 
me,K 
j compra y í 
i colección i 
¡ temen te en 
Hasta la 
torio 'del < 
Precio: 400 duros. J 
Un ccleciccnador londinense pasró 
300 dures por e-'l si "Ion en que sentá-
base Napoleón en Santa Elena, y en 
Berlín fué adquirida en 9.137 pesetas 
una carta demasiado íntima de Napo-
león á Josefina 188 pesetas pagró un 
lord ingles por Un amar!1 lento diente 
[). 16: Pías 
Día: 
set, 
aballo. $50. 1639. Lutgarda Ri-
r su hiio Marcelino Dullo Ri-
caballo, $45. 
íuzgado Municipal 
de Napoleón el físico francés 
de Gue.iva.— 
1642. Jc«,é Oliva Canalez, $50. 
Juzgado Municipal de Río de Ay.— 
1643. Manuel Yhanes, caballo. $70. 
Juzgado Municipal ele Guaniquical. 
—1645. Domingo Aréis y Rníz. yegua, 
$40. 1646, Rafael González Sol, caba-
llo, $55. 
Juzgado Municipal de Trinidad.— 
1647. Luciano López, caballo. $60. 
1648. Juan Jci>é Pedraja. caballo, $65. 
1649. Renato Borrell. caballo. $50. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
. íGl más inexperto pnedo usarlas. 
Para dorar amebles, bric-a-brac, ornajnon- _ •- .. , ft í ' ( 
tos marcos de ctíadros, cr̂ dfiíos etc. gSJJjgjtg 08 010 
Pr-reoa y dura coció oro puro. Usase - , 
Se •íec» pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
' comofaporcelan». Do blanco y bonitos colares. Puede lavarse 
cuando r,e easneis sla que por ello se afecten el color ó brillo. 
PIHTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES ) . , 
BARNICES L 
TIííTB SE LUSTRE PARA MADERAS í • 
TIKTB PARA SUELOS í estiin bachos de los mejoras matsriales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Liitos para nHarse y de fácil aplicación. Estos «rtícnlos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de vaiute años y hemos logrado saber lo que es justamente más apropiado v̂ ra •'se cüma. Lfts principales casas nego-ciantes en Pinturas le darán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la pru«ba y se convencerá, de ello. '(¡BRSTENDORPER BROS. - NUEVA YGRK. E. U. ds A. 
(U:vab¡3) 
A G Ü I A R 95 , H A B A N A , 
INGENIEROS CO-VrilATLSTAS BE OBEiAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
P a b l o D r e h e r ] ^ « « « « ^ « n 
. l o . é P r i . n e U e s l 1 ™ ^ 0 8 DIRECTORES. 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Orandes Talleres de íSmuswick, Alemania. Maquinaría de lujrenio. 
Puentes y Ediíicios de acero. 
Talleres ae Humboldt,' Alemania. , 
Calderas y máquinas de vapur. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábricas. 
ger, muía. $46. * 
Juzgado Municipal de Sancti Spíri-
tu.—1681, Octavio González Toledo, 
caballo, $40. 1682. Antonio Pizarro y 
Moreno, caballo. $44. 
Juzgado Municipal de Pijirigua.— 
1683, Jacinto Enrique?, caballo. $48. 
1684, Ramón Bravo y Lara, caballo. 
$52. 1685, Clemente Alfonso y Tria-
na, caballo. $54. 1686, Rafael Lara y 
Godoy, caballo, $78. 1687, Luís Gon-
zález y Acosta, yegua, $50. 
Juzgado Municipal de Bahía Honda. 
—1788. Vicente Lancha, caballo, $50. 
1689, Críspulo Márquez Morales, caba-
llo. $55. 1690, Pablo Caro Rodríguez, 
caballo, $78. 1691. Pablo Fernández 
Martín, caballf), $81. 3692, AVenceslao 
Rosado, caballo, $81. 1693. Pedro Jo-
sé Sabino, yegua, $45. 1694, Josefa 
Martínez de Pigaroa. yegua, $55. 1695 
León Socarrás, yegua, $55. 1696 León 
Socarrás. yegua, $59. 1697, Cristóbal 
Castañeda, yegua. $81. 1732. Zacarías 
Toca, caballo, $81. 1733. Justo Mai-
tin Corrales, caballo. $78. 1734, Ra-
món Llera, caballo. $59. 
Juzgado Municipal de los Palacios. 
—1698. José Sánchez y Sánchez, ca-
ballo. $42. 1669, Ensebio Camero Me-
sa, caballo, $49. 1700. Andrés Lara 
García, cafeaílp, $55. 1701. Emilio Cruz 
y Cruz, caballo. $76. 1702, Atonio Ba-
rrenas Aguirre. , caballo, $86. 1703, 
Basilio Alvarez Torres, caballo, 42. 
1704. Emilio Sosa Perdomo. muía. $44. 
Juzgado Municipal de Candelaria.— 
1705. Roberto Delgado Santa Cruz, ca-
ballo. $56. 1706? José Mapa Colla-
zo y Chailorans. caballo. $60. 1707, 
Ignacio Rojas, caballo. $54. 1708, Ig-
nacio Rojas, caballo, $82. 1709, Anas-
tasia Gómez, caballo. $52. 1710, Fran-
cisco Torres y Villavicencic yegua, 
$50. 1711. Ramón de la Hoz y Tó-
rnente, muía. $94. 
Juzgado Municipal de Cabanas.— 
1712. Francisco Ledesma, caballo. $51. 
1713, Nicolás Pedro, caballo. $51. 1715, 
Laureano Veitia, caballo. $51.. 1716, 
Juan del Pino, caballo. $51. 1717. Po-
dro López Lara. caballo, $56. 1718, 
Eloy Baquet. caballo. $56. 1719, An-
tonio Hernández, caballo. $52. 1720, 
Balbino Azurmendi. caballo. $62. 1721, 
Antonio Zorrilla, caballo. $74. 1725, 
L. nueva.- O. creciente el 22 
a Encargue su ramillete y sal- I 
T villas p«ra hoy, cu L \ FLOR ^ 
y CU1SAXA, Galiauo 90, esc.ui-
• na á San José. 
/ P Ü ? . FUERTE QUE SEA, S£ CURA CO» US 
P a s t i l l a s d e l DR. A N D R E Ü i 
EcBscdio pronto y segaro. E d In» bo&ieaB 
558 1 Mz 
El mejor deunrativo de la Sangre 
EOB DEPURATIVO de oaudui 
IWAb Ulí í(. AÜOS DK CL'KACtONJÜS S011Ptiífi.N-| 
DKNTKS, K M P L E E i K Kí í L A 
Sills. Llüps. Berocs. ele. e | 
iv en todas las eiiíonnedade? o'ovoaiaatsj 
de MALOtí KüívíOaBS ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas La,sboticas. 
1 Mz 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
560 1 Mz 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE D £ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
3 Mí 
S O L O U N D I A D U R A 
[ . S i t o m a ¡ f f 1 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
E l m e j o r d e t o d o s l o s d e p u r a t i v o s ; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s s e r e c o m i e n d a n p a r a l o s 
MALOS HUMORES. 
P u r i f i c a y r e c o n s t i t u y e e l c u e r p o h u m a n o . 
¡50 a ñ o s de constante é ñ t o j u s t i f i c a n su f an ia u n i v e r s a l ! 
De venta eu todas las boticas y droguerías de crédito y eu la 
Farmacia Aruautó, Monte 1^8. Teíéíouo «18'i,*Habaua. 
3451 
Wenceslao Rosado, yegua. $51. 1725, 
Pedro Sautua, yegua, $51. 1727, Ge-
naro Pérez, yegua, $62. 1728, Celes-
tino Sorca, muía, $62. 1729, Manuel 
Martínez, caballo, $90. 
Juzgado Municipal del' Caimito.— 
1714, José Hernández Muñoz, caballo, 
$54. 1724, Tomás Mederos y H., ca-
ballo, $8S.° 1726, León Esperón, yegua, 
$36. 
Juzgado Municipal de Pinar del 
Río.—1735, Gaudelio Ramos García, 
caballo, $38. 1736, Pablo Martínez To-
rres, caballo, $38. 1737, Francisco 
Díaz Xibredo, caballo, $39. 1738, Do-
mingo Brito Rodríguez, caballo, $42. 
1739, Juan García Martín, caballo, $45. 
1740, Ruperto Guerra Ojea, caballo, 
$45. 1741, MigueP Rodríguez Silva, 
caballo, $47. 1742, Ramón Hernández 
Padrón, muía, $41. 1743. Victoriano 
González Blanco, muía, $45. 
Juzgado Municipaii de Guanajay.— 
1744. Rafael Horta Hernández, caba-
llo, $47. 1745, Isidro Rodríguez Tru-
jillo. caballo, $30. 1746, Gregorio Pé» 
rez Piquero, cabal'lo, $52. 1747, Paula 
Cuesta, caballo, $38, 1748, José Ra-
mos Socarrás» caballo, $109. 1749, An-
tonio García Padrón, y^gua, $33. 
1750, Maried ino Moreno y Erren, ye-
gua, $38. 1751, Sabino Pire y Pire, 
yegua» $31. 1752. Manuel Saro Gon-
zález, muía. $47. 1753, Oscar Calderíu 
Binjoy, muía, $76. 
Juzgado Municipal de San Juan v 
Martín.ez.--1754. Cayetano Rodrígu-éz 
Silva- caballo. $35. 1755, Aqui>i3 Blan-
""V 1756, José 
)7, Gertrudis 





ino Ceba líos 
1784, José 






Uo, $53. 1 
•bailo, $56. 
caba.i.'o, tpóc 




61, Julián R 
1763, Marcei 
Gallardo, caballoj $82. 
Orraca Fernández, muía 
Al^'iü Peraza, muía, $75. 
Juzgado Municipal de San Luis.— 
1766, Julián Contrcras, caballo, $51, 
1767, Feúíx Valdés, cabal;kb $51, 1768, 
Victoriano González Blanco, caballo, 
$61. 1769, Manuel Bahamonde, caba-
Olo, $67. 1770j José Rodríguez Puen-
tes, muía, $90. 
Juzgado Municipal de Catalina d«3 
Güines.--1771, José Manuel Diaz, ye-
gua, $26. 1772̂  José Valdés» yegua, 
$36. 1773, Cleto Borroto, yegua, $37. 
1774, Petra García, yegua» $41. 1775, 
José Capote Diaz, yegua, $41, 1766, 
Gaspar Gui'Men, yegua,. $41. 1777, José 
Sánchez M'anéndez, yegua, $42. 1̂778, 
Eduardo Dolz y Arango. yegua, $44. 
1779) Justo Mederos Mederos, yegua, 
$50. 1780, Cárlos Carrera. Vasallo, ca-
badlo, $38. 1781, Francisco López Cas-
taño, caballo, $39. 1782» Felipe Moli-
na González, caballo, $41. 1783, Angelí 
Diaz Sánchez, caballo» $41. 1784. Ra-
món Gonzá-'^z, caballo, $42. 1785, Juan 
Alfonso, caballo, $44. 1786, Cándido 
Vasallo VasaQo» caballo, $50. , 1787, 
Clotilde Reyes Hernández, caballo, 
$50. 1788, Mauricio Linares García, 
caballo, $50. 1790, Panfilo Valido Mi-
lián, caballo» $74. 1791, Gumersindo 
Morafes Moreno, caballo, $56. 1792, 
$57. 1793. Manuel López Rodrígi.'jz» 
caballo, $59, 1794. Rogelio Gallardo 
Pérez, caballo, $58. 1795, Baldomcro 
Valle, caballo, $60. 1796, Andrés Pé-
rez Rodríguez, caballo, $71. 1797, 
Tomás Fig-ucras- caballo, $71. 1798, 
Crescencio Domínguez Ra velo, caba-
llo, 71. 1799, Miguel Sardiñas1 Rosas, 
caballo, $71. 1800, Juan Travieso L i -
nares, yegua, $60. 
Los individuos cuyos nombres figu-
ran en la precedente lalación se ser-
virán comunicar á la Secretaría de 
Estado y Justicia su nombre y apelli-
dos, dirección postal y mimero con 
que a pape cen" en dicha relación. 
l e i l í i i i u D í G l M I l 
Vista 
En la Sala Primera de lo C r i ^ 
comparecieron ayer \ Aníonj0 
Jesús Rodríguez Batista v Cavet ^ 
Freixas acusado, eu causa seguida ^ 
ialsedad y estala. 
Por no haber Comparecido varios t 
tigos de verdadera im[)or1-ancia, la Sav" 
acordó suspender el juicio que 'Sp.-
señalado nuevamente ¡)ara el ¿ja 
del mes de Abril próximo. 
Por robo 
En la Sala Secunda de lo Crimina) 
tuvo lugar ayer tarde el juicio oral 
la causa seguida por robo y por tent 
tiva de robo, contra Valentín San Jua 
y San Segundo. . 1 
Practicadas las pruebas el señor Pis 
cal pronunció su informe y elevando'i 
definitivas sus conclusiones provisin 
nales pidió que se le impusiera al Vâ  
lentín la pena, de tres años, seis meses 
y veintiún días de. presidio cojpreccio. 
nal por el delito de robo, tres mil una 
pesetas por el delito de multa é in-
demnizacióu de veinticuatro pesos no-
venta centavos á la parte perjudicada 
por los delitos cometidos. 
La defensa á cargo del licenoiado 
Lazcano, informó abogando por la de-
fensa de su patrocinado. 
Afcsueito y cond€nad.o 
La Sala Primera de lo Criminal dic 
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Joaquín Fernández López, acusado 
de haber cometido un delito de estafa 
en causa incoada por el Juzgado del 
Centro. 
Por sentencia del mismo Tribunal 
fué condenado á la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor Nicolás 
Anzaldo, como autor de un delito de 
estafa. 
Absuelto 
La Sala Segunda de lo Criminal en 
sentencia de ayer declara absuelto á 
Juan Manuel Valdés. acusado en cau-
sa procedente del Juzgado del Oeste 
de haber cometido un delito de atenta-
do á un agente de la autoridad. 




Contra Joaquín Jiménez, por estafa. 
Ponente. Azcárate. Fiscal, Gutiérrez. 
E|efensor, Benitez. 
Juzgado del Centro. 
Sala Segunda. 
Contra Antonio Cristóforo. por dis-
paro. Ponente, Lancia. Fiscal, Céspe-
des. Defensor, Castellanos. 
Juzgado de Güines. 
u v e 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de Griiadalups 
Segunda convocatoria 
De orden d€l] señor Presidente eitol 
por este medio y, ruego la más pnn-;1 
tual asistencia á todos los afiliada?} 
para que concurran el próximo día 20' 
miércoles, á las ocho de la no'cbe, a! 
local de 'este Comité, Salud número 
22, para celebrar iia Junta General ex-
traordinaria que no pudo efectuarlo 
el dia 8 del corriente, por falta & 
"quorum", y cuyo objeto era discu-
tir y aprobar el Proyecto de Regla-
mento aceptado por la Mesa. 
Habana, 18 de Marzo de 1907. 
Mariano C. Lsatra. 
Secretario. 




EL TSICOFERO DE BARRY 
robustece el pericránco y nutre las 
raíces cieí cabeüo, de modo que ésia 
dqaiere ajseva vida. 
, WACE CKKCEK CABEILO. BE UIVA 
MANERA SOSPRENDE.NTE 
DE Bl iKA, COOKI.NA Y TOJA' 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DR PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BKEA y el TOLG, asociados álaCOBEl-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aírudos y crónicos, 
hacimdo desaparecer con bastante prontitud la bronqiutis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la especio ración. 
En las personas de avanzada edad el JABABR 
TE dará un resultado maravilloso, üisaiiuuyendoia 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, Sai. . 
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. <• oiT ^ ̂  \r-:--ír.; ' M 
PEC1 . .)11AL CALMAX-
crecióa bronquial y el 
esquina a Cam-
w1 12a 
t iene preparado p a r a los PEPE3 Y F E P Í L U S ^ c0-
l ecc ión inmensa cíe S A L ¥ s L L A S ^ ^ ú c ^ 
R a m i I S e t e s de todos precios y P a r í C j 1 
DESDE PESO Y MEDIO EN ADELANTE-
ees 
fe 609 1-15 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición cte la mañana.—Marzo de 19U7. 
D E P R O Y 
MATANZAS 
jagüey Grande vía Eolondrón, 1L 
¿e Marso á las 3 p. m. 
Ai DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
ATer Se incendió la casa del señor 
ren-ririo «ituada á tres kilo-
Tomas ^ ^ a 0 a ^ n d o s e toda. 
^ i í central Australia paro sus traba-
acudiendo sus empleados a sofo 
car el 'in 
Nuevo parque 
Desde hace algunos días, lian eo-
•ido las obras de construcción de 
lie en la explanada que exis-
ál Cuartel de Bomberos, en 
Funcionando 
El alambique "San Juan", antes 
propiedad de los señores Sainz Mar-
tínez y Comp. y boy de R. Truffin y 
Comp., lía comenzado el viernes á fun-
cionar después de unos cuantos meses 
jos - . ca3a estaba 
io me^o kilómetro del inge-situada a m e ^ 
So" El fnego se supenp casual. 
Ayer un menor se trituro la mano 
derecha cpn la máquina, ae una p r a -
dería' los doctores García y Gonzá-
lez le amputaron un dedo. 
Delgado, Oon-esponsal. 
Marzo 17 de 1907 
Ha llegado á esta ciudad, t o m motivo 
3 na Acforhcva, que aqueaa á su bijo, el 
J>r Roárímtez, nuestro ^distinguido 
J ú a o ¿-"señor Filomeno Bodríguez Al-
fonso. Magistrado die la Audiencia de 
pmar del Río. 
Que se restablezca el Dr. Rodríguez 
y oue ^ e&e motivo le sea grata á su 





El Consejo Provincial ba-
que de sin efecto la subver 
dispensaba al Sr. Bnritpie B 
nílndez, para el estudio do 11 
sión por haber renunciado 
l ir tud de haber sido d^iern 
©Oupar interinamente ]a cá 
agrienUura de la Escálela 













Ha failleeido en Matanzas, el sábado, 
el respetado caballero señor José Iriba-
Pren y Tolón, padre amantísimo de 
una distinguida f amilia de esta ciudad. 
Fué durante su vida, el señor Iriba-JTOH ejemplar 'ciudadano y laborioso 
empleado de nuestro Ayuntamiento. 
En nuestra sociedad se captó la esti-
mación de cuantos tuvimos el gusto de 
tratarle íntimamente^ 
Gozaba, pues, por sus virtudes, de 
generales simpatías. 
'Damos nuestro sentido pésame á 
nuestros , queridos amigos los señores 
Miguel, José y Andirés Iribarren, hijos 
del fallecido y al ilustrado Doctor Vi-
cente A. Tomás, su hijo ptílítioo. 
El próximo miércoles se eelebrarcá 
nuevamente la junta en que ha de ser 
elegida la^Mesa de la Convención Pro-
vincial del Parbiido Liberal. 
A esa junta .concurrirán delegados de 
todas las Convenciones Municipales de 
la provincia. 
R. L . Betancour t 
EL CABELLO REVELA EL 
•CAKACTEK. 
Díñese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos da ello. E l calvo, por término 
medio, datuuestra tal solicitud por el bienestar 
tíe loa demás, que se olvida á sí mismo, Un 
germen causa la calvicie. E l prof. Saboarand 
oe Parí?, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y íi las cinco semanas esta-
lla desnudo de pelo el animaliso. Apliqúese el 
llerpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
'La Reunión," Vda. de José Sarr.i é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
El trazado del tranvía 
Él Ayviutamiento de Santiago de 
Cuba ha acordado aceptar la reforma 
propuesta por la "Compañía de alum-
brado eléctrico y de tracción de San-
tiago." en el proyecto de modiñeación 
del trazado, quedando en su conse-
cuencia eliminado del proyecto el tra-
mo de la calle de Santo Tomás entre 
San Basilio y Sagarra. . 
Dicha Compañía pretende que se le 
permita pasar por los tramos siguien-
tes : 
Calle de San Félix de Enramadas á 
Sa. garra. 
Paseo de Martí de Santo Tomás á 
San Pedro. 
Trocha Sur de Santo Tomás á San 
Juan Nepomuceno. 
San Juan Nepomuceno de Enrama-
das á Sagarra. 
Un muelle 
El Sr. Julián Cendoya ha solicitado 
del Gobierno Provincial, autorización 
para construir una plataforma-mue-
lle de madera entre el costado sur del 
muelle del Estado y la parte ocupada 
por los tinglados en construcción de 
la Compañía Naviera así como del 
aprovechamiento de un espacio de la 
zona marítima de este puerto, conti-
guo al sitio donde pretende construir 
la plataforma-muelle, para uso pú-
blico. 
L A C L A I U Y I M 
Para renacer, crecer y evitar la caída del 
pelo. Cura la caspa y demás enfermedades 
del cuero cabelludo. 
Demostración exacta en el uso de los dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
no es caústico, no mancha ni ensucia la ca-
beza. Pe venta á $1.50 plata en todas par-
tes donde se vende perfumería. 
34Ü4__ 22-7Mz 
" A E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la me^ia docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
IOS [ l i M O I T O L 
secura tomándola PEPSINA y RUI 
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de cod^ 
las eniermedades del estómago, disoeo-
sia, gastralgia., indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, raa-aos, vómitoj 
délas embarazadas, diarreas, esti-eñi-
.DWntM, neurastenia gástriea, etc. Coa 
el uso de la Peosina y Ruibarbo, el ea-
lermo rápidamente se ocna mojor, di-
giere bien, asimila más .el alünanto y 
proncoleja á la caraoión ao apUiA. 
Los principales médicos ia raossaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas iasbeticas déla Isla, 
I I iolor áe las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de lioeque-r Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres* veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los oapüares san-
guíneos, onitando así ia inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce oara el tratamiento ue las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para i as hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &,. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
1 Mz 
E x p r e s i ó n d e ¿ r a t i t u d d e ! B r - J o s é d e 
vP. J i m é n e s , e m p S e a d o d e S o ® f e r r o -
c a r r i l e s U r a i d o s . 
Sr, Lelo. A . Moran, 
Muy Sr. mío: Con sumo gusto 
debo significarle que teniendo una ni-
fiita padeciendo de raquitismo, des-
pués de estar cansado de darle varios 
medicamentos, hube de adquirir un 
pomo de su preparado IODONAL con 
tan buena suerte que antes de termi-
narlo, la niña ha aumentado en peso, 
se encuentra muy contenta desapare-
ciendo la palidez que tenía.. 
Con este motivo le dirijo las presen-
tes líneas por si tiene.á bien hacerlo 
público; dándole un millón de g|a-
cias por los beneíicios adquiridos con 
su medicamento. 
De usted atento 
firmado ^ o s é § > . tfirricnez 
Sacerdote quemado 
En la noebe del miércoles fué cura-
do en la Casa de Socorro de Santiago 
de Cuba, el sacerdote D. Gabriel Mo-
reno y Castro, de España y vecino del 
curato de la Catedral, por haberse 
ocasionado quemaduras de primero y 
segundo grado en todo el cuerpo, de 
carácter grave, según certificado del 
Dr. Salazar. 
Interrogado el Padre Moreno, ma-
nifestó que con motivo de ir á hacer 
fuego en una anafe, hubo de vaciar 
con una lata un poco de petróleo so-
bre unos papeles, por lo que prendién-
dose estos, hicieron explotar la refe-
rida lata, tomando fuego la sotana y 
demás ropas. 
Trasladado en una ambulancia de 
la Policía al Sanatorio 
Española", allí fallecí 
del jueves. 
Descanse en paz. 
la /Colonia 
la mañana 
Barkesville,". P.uego á todos los pre-
sentes que se consideren como invita-
dos al espectáculo; al terminar éste, en 
el despacho le cambiarán los billetes 
adquiridos para la función de hoy, por 
otros valederos para otra noche en que 
se representará "Sherlock Holmes". Si 
procedo en esta forma es porque deseo 
que mi nuevo drama sea juzgado antes 
que por nadie, por el público para el 
cual ha sido escrito. Y ese público'sois 
-vosotros." 
Este pequeño discurso fué acogido 
con ruidosos aplausos. . 
El drama se representó después y 
fué también muy aplaudido. 
He aquí un original sistema, muy re-
comendable para los autores que temen 
cómo al diablo, al público especialísi-
mo de los estrenos, cuyo juicio, como 
mucha veces se ha visto, no siempre 
coincide con el de los espectadores de 
buena fe, que acuden en subsiguientes 
representaciones. 
—"attcSfj-— 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n j í i m o que supere 
en cualidades exci tantes á l a 
cerveza L A T K O F I C A U 
••iiiUfffm —¡¡{gijia— 
Y A I I E M D E S 
UN SSTESNO FOE SOEPEESA 
El director de uno de los grandes 
teatros de Berlín ha discurrido una 
original manera de hacer asistir al pú-
blico á un estreno sin que nadie lo se-
pa, con objeto de evitar en los especta-
dores el juicio preconcebido con que 
suelen asistir á las novedades teatrales 
y que en ocasiones falsea el éxito. 
El Cartel anunciaba "Sherlock Hol-
mes", obra de gran éxito que atrae al 
teatro numeroso público. La sala esta-
ba llena, y sin novedad alguna, se re-
presentó el primer acto de la obra que 
estaba anunciada. 
Pero he aquí que apenas baja el te-
lón, álzase de nuevo y aparece en esce-
na el director del teatro, quien .des-
pués de saludar al público, le dirige 
estas ó parecidas palabras: 
"La dirección agradece mucho al 
público el haber acudido en tanto nú-
mero á ver "Sherlock Holmes," el pú-
blico á su'vez tendrá la satisfacción de 
ver representar la obra, pero no está 
noche, porque ahoira se va á represen-
tar un nuevo drama, " E l perro de 
e i K D S m I É T E A S 
JL-J3, 
O'KEiLLY. g. 
E S Q U I E A A MiÜiiC A l> K tt TSí 
¿v.iiceu pagos por ei (jabl^. i-"u cili itr. curut 
de crédito. 
Giiiin letras sobre Londres. ICev» York. 
y>-\v •••'cu.i'" í'fiiíiii, Tii.-in, liorna. Venecia. 
Florencia, Ñapóles, Lisboa. Oportc. Giba)-
u-ar. Breni.en, i-famburgo. Parí». Havre. Ñas 
tes, Burdeos, ZVlarsolla. Cádiz. Lyon, Míjic©, 
V tífacriiz. Han Juan, de Puerto Rico. eíc. 
3E5 ^ .áP-¿SL. 2 0 " ^ 9 L 
sobre todass las capítaitís y puertos í»ol>r« 
F¿,lnia de Ms.il:> rea, i bisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
" y o r a . X s s i ^ 
sobre fllatanzas. Q&r<ienás. Kemedlos, Santa 
Clara, Calbarlén, ¿agua la Urande, Trini-
dad, Oiem.'uegos, üancti fcípíritus. bantiaso 
de Cuba, Cteso d̂ i Avila, iíanzanilio, Pt-
nar dei ilíü. Gibara. Puerto Prínrúpe y Wuo-
vitas. IOO i E 
Ñ O E E Y 
OBitóFO i ^ Y 2L 
Hace ^agos por el cabio, iacllíta cartas fia 
crédito y gira ietrai» a corta y íarga vl»t» 
sobre las principales plazas de «s>a luis- y 
ian co Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
fisgados Unidos, Méjico, Argent.na, Puertfl 
Rico. Cbina. .iâ Osa, yaobre todais las ciuda-
des y pueblos "d» ¿ispaña. islas Balsar-as» 
Canarias t Itaua. 
(£. en 'J.) 
Hacen pagos por el cable y giran Jetraa 
á. corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre tocias las capltai$» 
y pueblos de l^spaila é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguro» con-
trt inocníioa. 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 ^ 
Capital v Reserva % 8 . 2 5 0 , 0 0 0 " 0 0 
A c t h o . : $ 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
AYÍEO A LOS DEP0EITANTES. 
E L BANCO DE N U E V A ESCOCÍA a b o n a r á el i n t e r é s 
á las cuentas del Departamento de Ahorros tr imestralmen-
te, los días ú l t imos de Marzo, Junio, Septiembre y Diciem-
bre en vez de por semestres como se ven ía haciendo. 
Rogamos á nuestros depositantes se sirvan presentar 
sus libretas para que hagamos la debida correcidn. 
JEl Admin i s t rador . 559 1 Mz 
, d e C á r d e n a s y 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de ííew York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, pava lienta y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miiler y Oomp., Broadway 29. 
c 119 S12-5 F . 
^ : B ^ JST 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
BEPOSíTAEIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMESI0AN0. 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
X > XDEL 3ES O «OEPO X l . ^3 
José I . de la Cámara. 
Sabas E. de Alvaré. Elias Miro. Marcos Caryajal. 
Mig-uel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdás. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
A C i O ^ A L O E W U B A G A P í T A L . . . . . $ o.ooo.ooo.oo A C T I V O EN G Ü B A . §18.900.000.00 
DEPOSITARIO DESGOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P E I I S O I P A L : CUBA. 37. 
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C O R R E S P O I N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
¡21 1 Mz 
c «3 
Ei ideal iónico ge7MaL~Ti&ia.niiem.o racional de las pérdidas 
{•.cvrL'inalcs, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieto que exolica c^aro v detallada-
mente el pian que dsoe oosarvarw oirá, aleaazár camplato é ^ t o 
DEPOSITO;: F & m m s 13 3 i r n t 7 í i m M . 
1 en todas ias boLicas fteredíca^as da ia ISIA. 
t i s i O l i s f O e l i i 
B a n a a e r o s . — i í e i c u d e r e á TL 
C a s a o r i f c r i n a i m e ü t e e s t a b l e c i d a e n l S 4 t -
Giran 'etras fi. la '/Ista sobre todos Ion 
Bt.'CC â Nacionales de loa EstAfloa t'nldos 
y úan especial atenoidd. 
TRANSFERENCiiá POS EL CABLE 
.00 1 k 
N . G E L A T S Y C o m í ) . 
XV&t A g u i u r , I O S , «¿qtAiti-:* 
Hacoti pagos por ei caí>le, rüctlitao 
csjEt&s de crédito y «ríraa Leí rea 
& corta y lanra vía ta. 
sobre fíue.va York, Nueva Orlean», Vere-
craz, Méjiico, tían Juan do J^uarto ilioo, Loa-
dros, París, Buideos. Lyor, Bayona, Haca-
burgo, iioriia, Mápoles, Milán, Génova, Mar-
s^iia, Hvce . Lella, is'aû fcjs. Saint QuiDítn, 
Die^üc, Tou'.ouse .\'ene'jia, Piorencla, Tu-
tífil "Mvisimo .etc. as! como soüre toda» la» 
car>it.ai<iS y provincias do 
ISspafia e islas Canarias. > C.4:10 156-14F 
R . h m i m . 
BA^QtJlíiltOS. 
Teléfouc nám. 7) C»»!:*'- "itaui.mr Í i» 
DepúBitos y Cuenta» í.:orrlODtea r1?*??' 
«itos de valore», haciéndose car«o del Co-
bro y ííem'.siün de dividendos é intoresea.— 
Préstamos y Pignoración de vcuores ? " « r 
tos.—Compra yvénta do valores p^blicoo « 
Industriaiec—Compra y venta ¿a letras da 
cambios.-cobro de letras, cupoaec, etc., por 
cuenta a»en&.—/5<ros ffobre las principqies 
plazas v también eobre los pueblos ae 
paña, islaa Baloazes y Cananas.—í agoJ 
por Cablea y Cartau de Crédito. 
:-oi5 lf>s-1 ,l0° i r 
S Z i í a , l c i o v O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, gira;- letras * 
a í n a yiaiea vista y dan cartas üe crédito 
aobre New York, i'iladeiíia, New Oriean». 
ISKÍU Fraucisco^ Londres, Ph-vm, Maoria, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
ijuponahtrs de los Jetudos buidos, Méjico, 
y ^urnpa, así como sobre '..-dos loŝ  puebioí 
de £3:ípaña y capital y puertos íle AUijioo. 
En combinación con ¡os ívanvcs F. 
Hollín eto. Co., de Nuevr. YorK, j-ecioen ór-
cenns para la compra y ven»a de valores a 
accionas cotizabiea en la Bolsa «o d'cna clu-
aad, cuyas couisaciunes »c fáciiuvu t**?'? 
ble diariamente. 
103 1 K 
| m m t m m m m ® m m m | 
^ p a r í los Anuncios Franceses son les 
1S. rué da Is Granse-Safeliére, PARIS 
"JO COíJFOKDÍRLA CON EL AFIOL 
os Ferijc^l 
G u r m é n répid 'ÁyBBgum 
^ ¿ m m i M m m n m ' Í. FCURIS. S, rtfit* WMwMf*. PÍSIS RESALLA DS ORO, P C k H m i B m W 
Es el más enérgico de los 
emenasegos que se conocen y e 
pre'feridO por el cuerpo médico. 
Hegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasen y supresicnes 
a;í como los dolores y col'eos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
PARIS, 8, rao viTlenne, j tn ÍDÍSS ¡«S Faria:clas 
COKFITE VEGETAL, LAXATIVO Y MFP.IGERANTF: 
Contra el ESTEEOT^TO 
Esíe purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afeccionas del 
estómago \ del hilado, \a. ictericia, la bilis, 
¡as náuseas y (¡ases. Su efecio es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. El PURGAMTE JULIEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, B, rué Vivienno 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
ASMA S(<9. /•« 
ATAfl 
soma AfDnia¿ Cansaricio, DeUlidad. CURACION cierta bói- la 
25, fiue Vareau, París 
F«-> Viuda de JOSE SARF! A C- Kijo 
BM!<*< TAP.Jlit.At y Dr 
STITU 
DLL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Fosfoglicerato de Caí puro 





de las Enfermedades contagiosas 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(I esckmdájioi lilfO/pret^íeney cura METRITIS, LESiCC^REA, etc 
PARI 
19, Ruó des Mathurins 
y ttdat Far.vicias 
PtiRGÍL 
PDRG-OLAXANTE S m T S T W O 
a g R A S I N c ó l i c o s 
La mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
efe /as ENFERMEDADES dtl FordíV!A GO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestina! preventivo de la 
Apendicitis ] de la'. Fiebres infecciosas, 
El mas fácil para los Niños. 
5s vtncle tn todas las Farmacia*. 
PABIS - J . KCEHX.Y 
-̂160, Rué St-Mauv. 
H s n n i n i i n ü S i ü U i n n u n ü U u u u i i s i s m i ü i S i i i i i S i i K U U i i i U ü n n i t u ü i i i H ^ u n i n n u i i i u ^ 
i 23 X a Í 
S combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de i 
s eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis \ 
i Grlppe, Ronquera, influenza. ) 
s PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. : 
ÍnmiíunMî ¡iiin[iiMüinKnMüinHHiiiiiisi!sii2uuiiiiii.'!¡;!!iii!!Uüüiin 
EL T E S © 
RegfiiiEraíior 
Períuoie BX̂ÍSÍO 
xC-vita, 1-st Oo.zcla, ele los C a l o e i l o s 
Reli\isar como peligrosas é ineficaces las imitaciones que sa 
ofrecen en lugar del verdadero Petróleo IÍAHN. 
^^positos en todas las Droguerías y Perfumerías 
cSciclaiias 
do Ofo (FEFFOfli) í . tía Hancv 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITAL.KS 
Esto oino TO^f-PJIJTRiVO, es el rsconstituvente el mas aotivo. 
Efñoacia remarüaJbte en ia AMER^íA, la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
jwjja alimentación de los MINOS débiles y de ios conoalescientes. 
París, COLLISÍ v Cía, 49. r. de fiBBbssga 7 sn todas las farmacias. 
38 
d9 BISADO FRESCO de BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L vm<n TRIANGULARES) 
el mÁa gane raimante recetado per los ZZádicoa de todo el HXundo. UNICO PROPIBTARIO : Hcoo-G-.g.Rue Caaticriiono.PAais, YEN TODAS LAS FARMACIAS 
u m ^ m i i B - CATAURO - OPRESIÓN - í m m 
s o n c v i r a , d o s por* e l 
CÜWÁGIQÑ ASEGURADA de todos Afectos mlmoñarss 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
[¡or 
—<ir;-Oí3>— 
Exijir sobre la Caja 
i la Banda de Garantía 
firmada 





/ ;; la Exposidon, París, 1870 
> » > 
K X I J A S K L A B A X ] ) A D H 
G A R A N T I A F I R M A D A 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auíoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
B n f e r m e d R á e s 
REPRODUCCION ^~S>*—DE LA cajA 
tste product M^mménU r.mor.hcio sobre ia 'orna do Vino ernosottarin v Ao*!1? iroosotsado. 
•M?$9siy>*.M te&P&. ̂  principales Fartnaci^ y Droguerias. 
1 
8 DIARIO DE L A MARINA.—Edicióa de la mañana.—Marzo 19 de 1901 
L O S C O N S E R V A D O R 
ia del señor Enr 
unierozi finoche le 
salones de nuesíi 
Bajo la presid 
que J. Varona, s( 
conservadores en 
colega L a Discus ión . 
E l Tesorero del Partido, 
qués de Esteban, leyó itua 
ca carta del señor don Eaf 
donando quinientos pesos o 
gastos del partido. 
Después de un amplio cambio de im-
Angu! 
para 1 
presiones se concedió 
fianza al Comité Ejeci 
designara los señores 
componer las distintas 
partido, recayendo la e 
mité en los señores gigj 
Comisión de Hacier 
nuel Rafael Angulo. Di 
si as, Conde de la Revmi< 
Blanco, don Edelberto 
Manuel Ajuria y don « 
rriz. 
Comisión Electoral.— 
Cárdenas, don Julio de 
José Cadenas, don Frai 
doctor Enrique Núñez, 
Aróstegui, doctor Jpaqu 
don José Ramón Villa] 
lito Martínez, don Die 
don Santiago Guticn 
Comisión de Propag 
poldo Cancio, don Cái 
Fernando Ortíz, don 








:on José A . 
rrés. don 
María Be-




ín de Freixas, 
ón, don Hipó-
¡go Tainado', y 
Oelís. 
a.—Don Leo-
o Hoyos, don 
dolfo Rodrí-
tiago Cancio 
Bello, don Luís Adam. don Pedro Díaz, 
don Alfredo Betancouri Mandnley don 
Estanislao Cartañá. don Eduardo Dolz, 
don Octavio Averoff, don Osear Can-
v. 
ció Madrigal, don 
Fuentes, don José 




poüüü i p r a 
EN U N A GOLETA 
MUERTE R E P E N T I N A 
En la tarde de ayer el Capitán de 
a Policía del Puerto señor César Ure-
ía, se constituvó á bordo de la ¿roleta 
dividuo al parecer cadáver. 
Presente el pat rón (le dicha embar-
cación, Juan M. Seguí, vecino de Luz 
número 2, manifestó que como á las 2 
a. m. cuando regresaba á este puerto 
al pasar entre la Dominica y el Ma-
riel notó que el tripulante Manuel Sa-
lazar, encargado de picar la bomba de 
achicar el agua de la expresada go-
leta, no se encontraba en su puesto, 
por lo que se dirigió á aquel lugar 
acompañado del tripulante José Rade-
na Casanova, viendo, entonces que Sa-
lazar estaba tendido en la cubierta 
entre el palo mayor y la aludida bom-
ba, al parecer cadáver. 
También manifestó el patrón, que 
Salazar tenía en su camarote varias 
piezas de ropa y un petate. 
E l doctor Mora, médico de la Casa 
de Socorro del Primer Distrito, que 
fué llamado por el Capitán Ureña, se 
constituyó á bordo de la goleta y re-
conoció á Salazar. certificando que pre-
senta los signos de la muerte, presen-
tando ligeras escoriaciones en la ca-
ra dorsal, apareciendo tener unas ocho 
horas de fallecido. 
Por la Policía del Puerto se levantó 
acta y se dió cuenta al señor-Juez Mu-
nicipal del Distrito Oeste, remitiendo 
el cadáver al Necrocomio. 
Cabrera, don Miguel Coyula, don .Ma-
riano Lora, don Juan Felipe Risquet, 
y don Rafael Serra. 
A propuesta del general Rius Rivera, 
se acordó que cada.una de estas comi-
siones elija su Presidente. 
Se dió un voto de confianza á la 
mesa para que nombre una comisión 
de tres individuos encargada de redac-
tar los estatutos porque se ha de re-
gir la Comisión de Propaganda, en sus 
trabajos de organización. 
La Mesa designó á los señores Varo-
na. Cancio y General Núñcz, para for-
mar la Comisión. 
La reunión terminó cerca de las doce 
de la noche. 
L a Discus ión obsequió á los concu-
rrentes con champagne. 
Querido Doctor: 
Siendo aun joven'no podía conformarme á 
vivir en un estado de debilidad ó decadencia 
que me obligaba al retraimiento social y me 
impedía trabajar. 
Las causas, usted las conoce mejor que yo 
Mi sangre descompuesta al extremo de agrie-
tar mis carnes y mi cara denunciando mi en-
j ferraedad á cada paso. 
i Completamente sano hoy me creo en el de-
ber, por gratitud á usted y por humanidad 
con los que se encuentran como yo me vi, ha-
j eer pública mi curación. 
! Disponga de su agradecido amigo. 
A. Díaz. 
C. 625 4-17 
CITACION 
Tu vi l amos á las compañeras despa-
füladoras y auilladoras que, con mo-
tivo de la huelga, se encuentran sin 
trabajo y no tengan quien les propor-
cione recursos, para que concurran á 
la 'calle de San Rafael número 73, ac-
cesoria, á las 7 P. M. de hoy. para 
tomar los acuerdos oportunos. 
La Secretaria Provisional, 
Elisa Ramos. 
i i i i i l Í M a í 1 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
BUS enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis -
pensaa-io " L a Caridad" (Hahana 58, 
pdanba baja del palacio del Obispado) 
se da á todos ios niños que lo solici-
ten, un dea&yuno diario, y oocosultas 
médicas y medicinas á los que la* nece-
siten. 
El desayuno es á las oeho de la. ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
t ra obra. 
Dr. M . Delfín. 
( M fio m las letoiasDernlciosas 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. Ks bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irriiian el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
El doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice á este respecto: / 'Refir iéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro: que los experimeníos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota, y otras sustan-
cias irritantes, estos Resultados los nu-
lifican.los efectos perniciosas que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
Es un hecho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
que se caracterizan por denuJÍTición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se sabe también que el Aceilte de Hí-
jracio de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distino'uidos 
especialistas nrescriben hnv ln<s p-mnl 
desorden de las ¡"""luiciones digesti-
vas. 
De las diferentes preparaciones de 
Aoeite de Hígado de Bacalao, yo pre-
fiero la Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Egwne, de 
NuQ*ia Y o r k . " 
C R O N I C A E E L I 6 I Q S A 
_ D I A 19 D E MARZO 
Este mes está consagrado al patriar-
ca San José. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos José, esposo de la Santísima 
Virgen, patrono de la Iglesia Católi-
ca, Leoncio y Amánelo, confesores; 
santa Quintila, márt i r . 
No hay en el mundo, dice el P. 
Croisset, estado n i condición que no 
pueda y aun deba tomar á San José 
por su protector. Los grandes, porque 
fué de sangre real; los casados, porque 
también lo fué con la Santísima; V i r -
gen; los pobres oficiales, porque fué 
un pobre carpintero. Los mendigos y 
despreciados hal larán en él un verda-
dero padre. Los caminantes esperimen-
ta rán su protección en sus viajes, cu-
yas incomodidades y peligros experi-
mentó el mismo Santo en los que hizo 
á Egipto y á Nazaret. Por lo que to-
ca á la vida interior, á la verdadera 
devoción, y á la castidad, se puede de-
cir que San José fué el modelo ele 
los que la profesan. 
¿Y qué devoción no deben tener á 
este gran Santo todas las personas re-
ligiosas ? Finalmente, San José es abo-
gado especial de la- buena muerte, ha-
biéndose fundado con autoridad apos-
tólica debajo de su nombre y protec-
ción muchas piadosas congregaciones 
y cofradías, para ayudar á los mori-
bundos en aquel momento crítico. La 
buena muerte es la obra máxima de 
toda la vida. ¿Y qué consuelo haber-
los merecido para entonces por medio 
de una tierna devoción con este gran 
Santo, cuando siempre se experimentan 
los efectos de su poderosa protección 
en aquella postrera hora ? Pide á Dios 
todos los días la gracia final por in-
tercesión de San José. 
F IESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espír i-
tu Santo. 
m DE m k i m m 
establecido en la 
IGLESIA DE LA V. 0. TERCERA 
DE 
SAN FRANCISCO 
Oro Plata | 
Producto de los cepil-los des-
•de 3 de Julio 1906 á 5 de 
Marzo 1907 $ 94.34 $431.68 Invcrsíóu Entregado «1 Convento del 
Buen Pastor $ 34.45 $117.20 
Id. al Dispensario de la 
Caridad , 34.45 .,117.20 
lie^parto entre pabres, Je-
che, pan y limosnas. . . ,, 25.44 ,.197.18 
• Totail. .$ 94.34 $431.58 
Habana, 5 de Marzo 1907 
_ 4129 449 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Fiestas que en hoonr de Nuestra Señora 
de los Dolores se celebrarán en la iglesia de 
este Monasterio: 
Día 21 á las 7 p. m. gran Salve. 
Día 22 á la 8 y media a. m. Misa, en la 
cual ocupará la cátedra sagrada el KP. Ber-
nardo Lopatcgui; j á las 4 y cuarto p. m, 




vincial, Fr. José Daniel 
4195 
í m w ü m m w PUIIU 
I É i i e I r a , Sra, Sel f i l a r 
ja la 
©i 11. P. !• ray 
devotos, la Ca-
rda, de Ojea. 
4-19 PÁRROOUIA DEL CBERO 
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•es. A las b p. m 
ras con sermón 




I M i ! D í l i f , 0 . y £ 8 i f R « i 
El viernes 'próximo, 22 del corriente mes 
se celebrara, en esta iglesia solemme fiesta 
á Nuestra Séñora de los Dolores. Por la 
Mañana á las ocho v media se celebrp.rá Misa 
alis el « 
liaban 
4127 
sermón y por la tarde á las 
ció de las tres horas y sermón, 
de Marzo de 1907. 
Kl Mtiyordomo 
ti19— 
Farropla tle Nuestra Señora ie W a l n p e 
E l día 13, á las nueve, empezó la 
•novena. 
E l día 22 del actual, á las ocho y 
media de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia la festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores, en la que pre-
dicará el R. P. Dr . Manuel de Jesús 
Dobai. 
Se can ta rá la misa de R. P Gianin-
ui, dedicada á San Gregorio Magno., 
que está estrictamente ajustada al 
motu propio de S. S. Pío X . 
Por la tarde del mismo día, á las 
tres, t e n d r á lugar el ejercicio de las 
Tres Horas, estando el sermón á car-
go del R. P. Jorge, Camarero de la 
Compañía de Jesús , terminando con 
el Miserere cantado. 
Ambos actos serán solemnizados 
po;r la orquesta del Sr. Rafael Pastor. 
Habana, Marzo 12 de 1907. 




\ m \ w s u w i o 
El día 19 se celebrarán en. esta Iglesia los 
solemnísimos cultos de costumbre en honor 
de Sa,n José, Patrono Universal de la Igle-
sia. A las 7 y media comunión general y á 
las 8 y media misa solemne á toda orquesta 
El sermón está á cargo del R. P. José María 
Ibarrreta, O. P. 4024 2m-16.-2t-16 
o l i Ü s i í o l i l i i s í f i i e 
E l miércoles 13 á las 8 de la mañana, 
dará principio el Septenario al Glo-
rioso Patriarca San José. 
E l día 19 á las 7 1¡2 de la mañana 
misa de Comunión y á las 9 la solem-
ne, con ministros y sermón. 
E l sábado 16 á las 7 .1|2 de la noche, 
después del Santo Rosario, empezará 
el septenario de los Dolores de María 
Santísima. 
E l día 22 á las 8 1¡2 de la mañana 
misa cantada y por la noche á la hora 
acostumbrada, sermón, terminándo con 
el Stabat Mater. 
3S88 S-13 
El Domingo día 10, dará principio la nove-
na al glorioso Patriarca San José, durante 
la misa que se dirá á las 8. 
El día 19, á las 7 y media será la misa 
de Comunión Ceneral, repartiéndose estam-
pas de San José con una pleagria que el 
lltmo. Señor Obispo de la Diócesis concede 
50 días de Indulgencia á los fieles que devo-
tamente la rezaren-
A las 8 y media se cantará la nueva misa, 
ya anunciada, del motu vrovio compuesta por 
el E. P. Eicardo de S. José, carmelita v dedica-
da al Itmo. Rdmo. S~ Obispo Diocesano D. Pe-
dro González de Estrada, quieja se ha digna-
do asistir á la fiesta. El sermón está á car-
go del R. P. Pr. Florencio Carmelita. Por 
la noche se harán los ejercicios de costum-
bre bon sermón y procesión con la Imagen 
de San José. 
El día 13, también dará principio una no-
vena por la noche á la Santísima Viraren de 
los Dolores, con cánticos y plática todojs los 
días. El día 21 habrá Salve y el Viernes 22, 
se cantará misa solemue á las 8 con sermón 
por el Rdo. P. Fr. Ricardo, Carmelita. 
3516 lt-7-10m-S 
M E E DE MISION 
El miércoles 13 del corriente y demás díaa 
á las 8 de la mañana, habrá miisa cantada 
y al fin de ella, se hará la Novena de la San-
tísima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes á las sais y media se reza-
rá el Santo Rosario, novena de la Santísima 
Virgen; seguirá una plática doctrinal sobre 
el Sacramento de la Penitencia, letanía can-
tada, sermón y al fin se dará la bendición 
con el Signum Cruois. 
El viernes de Dolores á las 7 y media, co-
munión general. 
El domingo de Ramos á las S se hará la 
bendición de los ramos, procesión y la misa 
solemne con el canto de la Pasión. Por la 
tarde del mismo día á las cinco y media se 
hará ei ejerciólo de las tres horas con la 
misima solemnidad de los años anteriores. El 
sermón está á cargo de un P. Misionero de 
S. Vicente de Paul. 
Se cantará el Stabat Mater de Rosini. 
El lltmo. Sr. Obispo Diocesano, concede 
á todos los fieles cincuenta días de Indulgen-
cia para cada uno de los actos religiosos, 
arriba mencionados. 




CON M O T I V O DELí 
ATROPELLO DEL P- DE LA TORRE 
Aviso á los fieles que digna v piadosamente 
me ayudan en la Fundación de un Colegio que 
aunque en ciertos partes de policía, un igno-
rante me llame Ex-Saeerdote. esto no es ver-
dad. 
Fui y sigo siendo Verdadero Sacerdote. 
También advierto que gracias al Señor Je-
sucrito, tengo ya comprados al Sr. Williams 
de Prado 126, con la garantía del Trust Com-
pany of Cuba, fres mil metros cuadrados de 
terreno, en uno de los mejores sitios do la 
ciudad, con el noble fin expresado. 
Marzo 17 de 1907. 
Presbítero, Alejandro M . de ¡a Torre 
S|c San Nicolás 290. 
_4Í36 .lt-18-3m-19 
^ i S í F M i n i i í r 
El día l l ' (íe lo? corrientes á Ins S '!e ! : i 
mañana, se celebrará la fiesta del Patriarca 
San José, hallándose el panegírico á cargo 
•í<;! Poro. Jorge túrbelo. 
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Consultas de 12 
'iéfono 3 342.— 
1 Mz 
C L Í N I C A D E N T A L 
CoBcoríía 33 m m á S i Nicolás 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
ectos en fíala 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción fin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por una orificacicn, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por uua dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y óperacjnes áe y de la mañana á s 
ae la tarde y de 7 á ÍO de la noche-
>JOTA. — Esta casa cuenta cotí apar&tos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
3851 26-lMz 
Vias urinarias.-—Enfermedades de Señoras. 
Cirugía General. 
Consultas: 
De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 40, altos. 
;!27ü 26-5MZ 
UN PROFESOR que ha ejercido el cargo 
en importa.ntes colegias de Bspaña como en 
el Real Colegio de Alfonso XII de El Es-
corial, en lilanes, etc., se ofrece á dar cla-
ses á dornlcilio Asignaturas: todas las de 
Primera y Segunda enseñaiüca. Informes en 
Habana, Zulueta 32, en Obdspo 97 y en Ve-
dado, Calle 7 esquina 15 ÜLara L»uz, 
4164 < 6-19 
" CAROLINA PARADA 
Profesora de Solfeo y Piano, lecciores en 
su casa y, á, domioilio; precios económicos 
Cuba 103 entre Luz y Acosta 
__Í019 ._ 15-16 
P É l i s fie a i ü o s m „ 
La señrita Angelina Blanco ha dedicado 
unas horas para la enseñanza de Inglés 
práotico é InstruociOn general. Por constan-
te prá-ctica el alumno adquiere al idioma 
aunque no sepa leer. Las asignaturas se-
rán en español y en lo restante de clase se 
hatolairá inglés. Precios módicos Consulado 
número 126. 3959 8-15 -
E L PROF¥SOR~DEPASSE" 
Calie Habana 11. o O 
Enseña el Francés y el Ingles en su aca-
demia 6 á domiicilío. Enseña también por 
correspondencia en 3 meses, á $1.25 al mes 
37G8 10-12 
MR, GRECO, profesor práctico de IN-
GLES y Español. Autor de EL INSTRUC-
TOR INGLES, único método práctico para 
aprender INGLES con perfección en poquls.i-
mo tiempo, que cuesta S3.25 americanos. 
Lecciones á domicilio y e,i su casa PRADO 
28. ¡Cuidado con los libros baratos! 
3171 26-2 
COLEGIO 
De 1.» y 2/ Enseñansa, Estudios Ccmsrctalcs, 
—• Inglés — 
Director. Francisco Lareo y FernánJ-iz, 
en su espaciosa é 'higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-tica y sencillamente, pudiendo terminarlos en cuatro meseo. 
Alumnos interno", mediq iniornos, tercio-
internos y exu rno*. 
3791 2g-22F 
A c a d e m i a I t a l i a n a de Canto, 
Solfeo v P iano 
Este Centro está Irajo la dirección de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y desarrollo de las Toces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística. Monte 2 A, altos 
esquina á Zulueta. 
26-8Mz 
t i 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A T U I L A 1 1 2 
Director : L U I S B . COKKAJLES 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Teje-
duría de Libros, Caligrafía, Taqyigrafia, 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema, de enseñanza ea prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
3471 26-.1MZ 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año? en la enseúanza da clases á domicilio y en su casa particular, te primera y segunda enseñanza. Arit-mética Mercantil y Teneduría de libros, xambién prepara para ei ingreso en las carreras especiales y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en Santos Suárez 43. G. 
M I M B I I E S 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, meoedorias y otros objetos del 
miismo. Se barnizan y esmaltan si así se 
desea dejándolos como nuevos. Recibe avi-
sos en Acosta 39 Antonio Hereter. 
4184 15-19Mz 
F A . l t A L A S SEXOKAS I 
Se componen y lavan vestdos de tul, toda 
clase de blondas y encajes, .manitl'las blan-
cas y negras; hesitores y cortinajes; precios 
ciase de blondas y encajes, mantillas blan-
lado del 34 4147 26-19Mz 
J. L. de la Rúa, Empedrado 25^6 1 á 5 
Se hace cargo de construir casas de mam-
ipositería y de tabla, de todos precios, y á 
pagar por plazos y doy dinero en hipoteca 
en todas cantidades. J. L. de la Rúa, Em-
pedrad o_ 25, j le _l_á_5. 4219 4-19 
E ! C o r r e o d e P a r í s 
TIN'IOJtfcEKIA 
En esta antigua casa se sigue reforman-
do la ropa de señora y de caballeros á pre-
cios econ&micos dejándola como nueva; se 
limpia un flus en $1.50 y se tiñe por $2.50; 
«e paisa á domicilio á recojer los trabajos 
Teniente Rey 58 frente á Sarrá. Teléfo-
nc 630 3489 9-17 
P A S C U A L A A G U I L A R 
F E I N A D O K A 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
últimos modelos de Madrid y París y tam-
bién lo hace á capricho. Especialidad en te-
ñir el pelo de negro y rubio y se garantiza 
',in año el teñido; precios más baratos que 
nadie; su domicilio Merced 12 aUos. 
O. 4016 in-ie 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano Electricista, construc-tor é instalador de para-rayos distenc.a mo-derno á edificios, poívoríneg, torves, panreo-neo y buques, garantizando su instalación y materiales.—Koparacíones de los misnacs, üíendo reconocidos y probados con 01 apara-to para mayor garantía. Instalación de tim-bres eléctricos. Cuadros indicadores, vuüos acústicos, iíneaa tele-fónicas por tod&. la laia. Reparaciones cía toda ciase de aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos ios t'/a-oajos.—Callejó i de Espada núm. 12. 
2773 26-7P 
m2-l8 
LOS SOMBREROS que se venden 
en Concordia 6, altos, á $2.50, no ios 
ha l l a rán por menos de un centén en 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 4014 10-16 
"MEDÍAS F I N A S 
Sin costura de ninguna clase á medida y 
susto del comprador muy elásticas y muy 
fuertes en todos colores empleando los me-
jores hilo-s y sedas; es la media más cómoda 
que se fabrica y desconocida 'en este país: 
se ponen los pies nuevos sin costura cuan-
do se estropean; se fabrican en Jesús María 
nilmero 1 398ü_ ^4"li,_ 
Gran fatolca t t s í t e artesoiiaílos ei jeso 
"SISTEMA GONZALEZ" 
Telé íono 1978. Zturjii 0(5. 
Correos Apar tado 107 2. 
Que este sistema es, entre los conocidos 
hasta el día, el preferdo para la instalación 
en este país por sus superiores condiciones 
de duración, poco peso y belleza de sus plan-
chas, lo demuestra el informe de la Sociedad £¡couduiiea de Amisos del Pal», en el expe-
diente que en solicitud de Patente de inven-
ción tengo estableodo ante la Secretaría de 
Agricultura de esta Repúblloa. 
Entre otras muchas instalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta fábrica, pueden 
verse las del comedor y restuarant del Gran Hotel Habana, Café La Isla, casas del señor 
Albuerne, Prado 79. Doctor Oustavo G-iquel 
en Belaspoaín y Pocito; Sr. Pedro Pumargall 
en Reina 153; Escritorio de Is Sres. Herede-
ros' de Gregorio Palacios; Sala de billar del 
Sr. E. Conill en calle 13 esquina á B, Con-
cordia, 19; G-aliaino 54; Perseverancia 32, 
etc., etc. 
Además se .encarga esta fábrica de colocar 
cornisas, florones y demás adornos en techo 
de congrí ó vigas Cerutti. 
Hay siempre existencias en piedra artifi-
cial para ornamentación de fachadas y se 
hace por encargo, así como toda clase de 
trabajos en granito y mosaico del país. 
Pasad por Zanja, 68 y se convencerán. 
_ 3699 26-8Mz 
DE 
S A L V A D O R F R E S Q U E T 
A m i ) r o n 1 3 , K e g l a . 
Especialidad eu Mar ina y Mecán ica . 
Hago cadenas de acero para conduc-
tor de caña de todas clases y medidas. 
3 2 5 4 1 5 - 3 
JEI taller de t a p i c e r í a eu adorno 
de 
do Amargura 84 se ha traslado á Bernaza 30, 
taller de pintura y tatdcería, 
1041 ' 7S-S0S 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
m , 
¿Tiene usted una casa en construcción? 
Ponga usted la azotea Hacusler y con poco 
gasto le dará mejor resultado. 
¿Teñe usted una azotea vieja y en mal es-
tado? Con la capa Hacusler se la puede re-
formar y se le responde de las goteras. 
Tome usted informes, hay muchas puestas 
en la Hanaba y diríjase á M. Puchen, repre-
sentante Zulueta 36 y medio. 3346 13-5Mz 
EN CENTEN se alquila una habitación 
para un hombre solo; Salud 22. 
_4180 4-19 
SE ALQUILA Lamparilla 57 bajos, 11 
centenes: Informes eu la misma. 
4218 4-19 . 
- ANTIGUO Hotel Quinta Avenida, Casa 
para familias, Zulueta 71 Teléfono 3094. 
4147 4-19 
EN 12 CENTENES se alquilan los es-
pléndidos altos de Luz núm 2 (Jesús del 
Mo.nte) con sala, saleta, comedor: 8 cuartos 
serviedo sanitario moderno y demás comodi-
dades La llave en los bajos Imformarán en 
San_Dázaix)_24 altos. ^l'78 
A TRES CENTENES cada una se alqui-
lan juntas 6 separadas 3 grandes habiitacio-
nes altas, cada una se puede dividir en dos 
La casa tiene alumbrado eléctrico, portero, 
bañois, instalación sanitaria y demás como-
diddes. No hay nada más grande ni más 
barato en toda la Habana. Oflcios 5 altos. 
_ 4 m 4-19 _ 
SE ALQUILAN los imagnfflcos ailtos inde-
pendientes á familia distinguida ó para bu-
fetes. En los bajos hay habitaciones para 
lo_propio^Erapedrado núm. 73. 4183 8-19 
COMIDAS de Hotel praparadas con ar-
tículos de pnimera clase por dos cocineros 
de gran fama .Se .sirven e ntableros á domici 
üo. Se admiten abonados á comer Galiano 
75 Teléfono 1461 4170 5-19 
EN LUZ 31 Se alquilan dos habitaciones altas, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños. 
_4185 8-19 
SE ALQUILAN leiaipaciosas habitaciones 
con 6 sin muebles y en la misma se repar-
te n_table.ro s Vártudcs 80. 4199 S-19 
LOMA DEL VEDADO calle 15 esquina á 
E (6 Baños) recién fabricada, de 2 pisos 
4 cuartos altos uno para criados y abajo 
sala comedor, baño, cocina y dos imodoros. 
Llaves é informes, E núm. 30 teléfonos 1012 
y 9142. 4073 8-19 
SE ALQUILA el Principal de la casa Suá-
rez 102 con 5 habiitaciones, baño, cocina, ino-
doro; pisos mosaico, lavabos en las habita-
cienes, mamparas y persianas; casa de es-
quina á la brisa, acabada de fabricar, balcón 
á dos calles; azotea y mirador pasan los 
carros por la orilla á todas direcciones, la 
llave y« su dueño en corrales 26.. 
4130 4-19 
SE ALQUILAN en 15 centenes los hermo-
sos altos Cardos I I I , núm. 211 con entrada 
independiente, frente al colegio de N. S. del 
Rosario, Táen^ sala, saleta, galería 6 cuar-
tos, cocina baño y dos inodoros. 
_4.142 4-19 
SE ALQUILAN unas hermosas caballeri-
zas con sms cocheras y unos ©spaoiesos en-
tresuelos eu la Quinta Avenida, Zulueta 71 
Teléfono 3094 ' 4148 • 4-19 
ARRIENDO casas do inquilinato y una casa 
chica de huéspedes y compro dos casas una 
de $4000 para abajo y. otra de 8 á 10 mil. 
No trato con corredores; dirigirse á Jaco-
bo Sánchez, Angeles 48, Habana. 
4213 4-19-
EN EL MEJOR punto de la Víbora, Cal-zaida 611 ,se alquila una hermosa casa con sala saleta, cinco cuartos y servicio sani-ta.rio completo. Informes San Rafael 85 
4223 4.19 " 
LAMPARILLA 94, esquina á Bemaaa, pró' 
ximos á desocuparse, altos muy frescos con 
entrada independientes sala, comedor 6 ha-
bitacones y si se desea uno para criados se 
ofrecen en alquiler á persona de buenas re-
ferencias. Informes bajos de la misma Al-
macén de Víveres. 
3097 S-l6__ 
SE ALQUILAN los bajos de la casa La-
gunas núm. 56, compuestos de sala, dos sa-
letas, cinco cuartos y otro de criados Es de 
reciente construcción Informan en Reina 68 
de 12 á 1 y de 5 á 8. Teléfono 1151 
4107 4.17_ 
EN GALIANO 84 altos. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones con balcón 
á la calle propio para familia ó bufete. 
4193 8-17 
del día de SAN JOSE visítese la 
P a r a g ü e n a 
de Obispo 131, donde acaban de llegar I 
un sin número de Abanicos^ Sombrillas, 
Pañuelos de seda y de hilo para sefio-
ras, así como Paraguas y Bastones para 
Caballeros. Todo nuevo y flamante. 
t2-18 
te extirpa compictaniemo por un infalible, con treinta ;;ños 'lo priu en Berr..aaz 10. Teíéfno 30:; i Jo 3S04 
Se alquila la casa Corral Falso núm. 19. 
Contiene sala, saleta, 7 cuartos bajos, tres 
altos; ouarto de baño, agua potable gran 
patio y demás comodidades; su precio cinco 
lenlenes; la llave y referencias en el nú-
mero 22 de la propia calle 6 en la Habana 
Obispo y Cuba peletería La Granada. 
4096 4-17 
SE ALQUILA la pintoresca casa calle- de 
Concordia núm. 185 con jardín al frente, 
sala, comedor, 5 cuartos agua, patio cocina 
baño y gas. Todo por 8 centenes; al lado 
está la llave. Su dueño Maloja núm. 166. 
_4097- 4-17 
VIBORA — Calle Lagueruola esquina Ter 
cera. Se alquila una casa acabada de fabri-
car y por Tercera hay ouartos y accesorias. 
La lia.ve en la otra de al lado. Informes en 
la mksima ó en Amistad 91. 4098 4-17 
h ú ALQUILAN L93 1LT0S 
ócedimienta Informe» ín García \o-13 
(Principal) de la casa de Construcciór moderna, con pisos de mosaico, Infanta nú mero 20 ,á una. cuadra <le la calzada del Mon te, con recbidor, sala, tres cuartos, camedo: baño y lavadero; por el alquiler mensual d( $34 oro español. La llave en la peletería d( la esauina de Infanta y Cádiz. 4105 4-1' 
Próxtíma á concluirse «r- «i. . 
de la casa Línea 65 entro » Ia « s« 
sala; recibidor; salón de J' ?ase'\ 
cinco cuartos hermosos; otro á A 0 1 ^ ' ̂  
para criado, cooma y dos ir̂ odL aaü v ^ a 
competa y ca ' ?s' hl'-' i 
Lto directo;* aM- f 1 ^ ¿ 
Ni 
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olecer al gnu, : - . .^caj 
muelle de " :'a!̂ .a 
centenes une 
se de cevmod 
ño y magníí 
ras en igual 
Campanario 
con e dueño de lí 
3977 
portal La ' i . . . , H"*"^ ^ 
úmerü por fan L̂ o0*88 ko. 
Perseverancia, i'.",:;;-0 «ntr, 
Teiéiund 9051 aUt 
... ' • -j jj'á 
HERMOSO saio^ de S me'-ro-TT7" -18 de largo. Se alquila en la calle ro 23 Vedado. Eu la misma se ZJJ***-bancos y sargentas y prenslllas ^ * nistoría, nuevos y muy barato? ^ 3968 
A MEDIA cuadra 
cna he/rmosa c îla del al ti Prac con al<luiJj ñas á la calle, como habitación"co^1* bles y limpieza; también otros cuarta? tos, muy módicos. Refugio 4 106 
_3966 _. 






la habitacioiiiuy ; d a y no 'hS.% inquilinos. 396 7 , 
UNA FAMILIA que se embarca. paTa E„, 
ropa desea alquilar su casa en el Vedado i ' 
josamente amueblada. Informarái - ^ ' 
Sedas lavables, Mercaderes núm. 
9 á 11 a. m. y de 1 á o p. m, 
C' 610 15-15M, 
A n t i g u o H o t e r ' D e E r a n c i 
TENIENTE REY 15 
orden 
da La Franci 
Gran casa de familia: precios csDecialíi para personas estables, servicio' de mimt no confundir esta casa con la'nn<!!> L._ 3900 __ ' s.ia' 
VIRTUDES 96 se alquilan habitacioi á familias de moralidad. _392S Ui 
SE ALQUILA, una hermosa* sala'del 
ventanas amueblada para d despacho de n 
médico, dentista 6 abogado, durante las'ho 
ras del día con todo el servicio de limpie» 
En la misma se alquila un zaguán juatoi 
separado; puede verse á todas horas Emps. 
drado 53. 381tí 
SE ALQUILAN los grandes salones altos 
de Industria número 176 esquina á Hí'rag* 
Inés, dándoles entnacJa independiente' ¡iar 
Dragonas; en la misma informarán. 
3J_. 3 ií-U 
LA ROSA núm. 1G, Cerro, fíe alquijâ  
/duatro ¡espaclc.-¿.as habitaciones cen̂ todo 
e servicio; baño y ducha; entrada indepen-
dente; junto al paradero del Tulipán, infor-
man en la. misma á todas horas 3306 S-!3 
SE ALQUILA en Jesús del Monte una ca-
sa, acabada de fabricar de mampestería coa i 
sala, saleta, tres cuartos, agua y demás ser-1 
vicios sanitarios en la calle Bemedioa'iM 
mero 2 al fondo de la Iglesia, en 5 centenei I 
Informarán en Alcantarilla núm. 34. 
_37D9 • S-1S_| 
MANRIQUE 3 43 entre Estrella y Ueyaa' 
se alquila con sala, comedor, 4 cuartos I» j 
jos y un «alón y un cuarto alto, cocina, ba-
ño é inodoro. La llave en la bodega de ¡a 
esquina cié Estrella informan TenienteHé?, 
104 (entresuelos). 3801 5-13 
PHILAD ELPHIA~ P ra do nTr'Sabitaiionei 
elegantes con y sin muebles y local para de-, 
pósito. En la misma informan sóbrela véM 
ta de una casa, de huespedes y en la Nota' 
ría del Sr. Torné, Amistad esquina á Reina 
_ 3833 _ IS-» 
EN SANTA MARIA del Rosario se alquil* 
la hermosa y fresca, casa República núme-
ro 35, Habana: Salud 48 Inforirik/rán. .< 
_3810__ la-!* 
EN REINA núm. -íí) se" alquilan herm f̂l 
habitaoiones con muebles 1 sin ellos,' 
vista á la calle con todo servicio doméstico 
y entrada á todas horas; ae desea alW"Sj 
á personas de moralidad y lo mismo fíew 
na 14. 3818 _ 13-lí| 
ALQUIZAR se arrienda una finca de una 
y cuarto caballería cercada, propia pa» 
tabaco con tanque, tuberías, bueyes, cm*\ 
ta y demás aperos de labranza, interines en 
la feretería de Hipólito Casáis. 
__C. _509 __Jbi^ 
SE ALQUILAN los bajos de Blanco |«. 
á dos cuadras de la Avenida del uolío. i« 
ne zaguán, antesala, sala, comedor * 
tos, baño y dos inodoros. Buefis pisos ? = 
vicio sanitario. Informan en los alt03g42 • 
3744 :——4 
"HERMOSAS HABITACIONES amueblâ  
por 2, 3 ó 4 centenes, al mes para bom" ̂  
solos, de buenas costumbres. *í°nte°Lia¡ 
tos, frente al Parque de Colón, Poseen wp 
las comodidades. 3778 — 
VEDADO calle Quinta núm. 2o0 h ^ S ¿ 
á G, se alquia en 14 centenes u'na âño í 
casa con sala, comedor, 7 cü r̂t°sA iTffltó 
instalación sanitaria, formaran en íanAi 
ma. 3752 
Se alquilan en Empedrado 15 
3638 8-10 
Departamento para Oñcinas 
Se alquila uno amplio y elegante fi 
Aguiar número 38. ^ ^ 
3663 — á 
SE ALQUILAN los altos de V T O M 
31. espaciosos, acabados de íaono* ^ , 
para Oficinas. Informan: boi •> j.iO 
— q - T ^ 1 3 , 
SE ALQUILA la ca.sa núm. ^ í̂ ormes 
calle de Concepción de la ^ t̂,,mnanaf10 
en Amargura 77 y la llave en -j^T 
~r7jO-~sr¡aquilan las dos 
calle G entre 21' y 23. Línea ljnlv 
Aduana, .sala, galería, comedor y "̂ oder̂ ; 
pisos de mosaico; servicio a ,í* 23- y'^á" 
agua y gas. La llave Bodega de ^ ¡ jo 
su dueño San Ignacio SO. Solano, V * ^ 0 ] 
americanos cuba una. _ ¿v** hítaci0' 
SE ALQUILAN tres espléndida.^'f ^ en 
nes_.ju?ta* 6 ^paradas en ^ ^ 
ende ^9 
nes JUIILUS o sĉ a.! OJÛ-O w.- - ¿ la misma se venden dos cabauu -^jg 
sanos y mansos; también se miliar.; 3581 ..... — ^ e r » 
VEDADO—So alquila después d e l ^ co3 
de'Abril la cómoda y espao»0!»a ^ 
baño, cochera y jardín situada o igta»-
mero 6S entro S y lo. Informaran, 
ma. 3612 .——'^^Tco* 
muebles y tocio servido; en Ia P a c i ó n 
denarta mentó do sala Y su ^ ^ a d r a f* 
giéndose referencias yse dan; u"^,7 
Prado, calle Empedrado . u • 'T^tíald" 
SE ALQUILAN los espaciosos y ^ ^ ^ « 9 
altos de la casa Monte _5b .pi^10 taba<:.oj 
grandes salones para faorici " ^ v 
cualquier otra industria La nv> 0C ^ 3 ° 
jos é informar?. J. A. Tabares, ^ p-».. 
tro Línea y U Vedado. • •"•r„f.ioliê  o,' 
"SE ALQUILAN espaciosas haoi gio ^ 
A îrtudes 80. 
muebles en ¿MH 
itrimon. • . ".'^o. -
ventilad* 
" " C A B A L L ¿ R Í ¿ ^ c0n5 
alouilan doce 6 catorce, con W^á 
las' exigencias de Saniüau nCba, j j -
guardar carros. C'-isuna y ̂  1 
L de Dulcea. o . M 




. C c ' K i u e e l general Collazo 
la á Madrid a trabajar # 
É%i teatro? De seguro 
^en éxito'aloanzará, 
ñor lo inaudito del oasó. 
t O a é m d o se vio un general 
¡n.-vido á cómico, en 
¿,3 la otra banda? Jam 
Bien puede el antigüe 
tener la seguridad 
^ oariñoea aco^kla 
^ aquieil viejo solar 
^ .tellauo, ajeno &;iem'i 
g odio y á l a rumda 
Qfuasn bazo' patria y n 
ganar en la patria el i 
do.ade tantas nulidjade 
lo encuentran sm fcral: 
por miO. audacias ¿qu' 
que al C'tro lado del ir 
vaya con su pena, en^busoa 
¿€'lo que se niega acá, 
m la tierra derrimidia, 
á quien lo ¡merece 'más ? 
El valor, es letra muerta, 
d patriotismo, un Sedan 
ra ios que 'piensan hondo, 
el obstáculo más grande , 
que puede el hombre mostrar. 
* « p ! maís donde medran 
ia audacia y la nulidad. 
¿•Con que el general Collazo 
va á Madrid á trabajar 
á un teatro ? De seguro 
buen éxito ailcanzará. 
1V10 
Muchas preparaciones á la par que 
tienen un efecto estimulante, no cu-
ran, sino que á menudo producen sub-
secuentes afecciones muy serias. La 
Emulbión de Angier se ha granjeado 
\ la confianza de los médicos quienes 
i la han usado por más de veinticinco 
I años porqué siempre da alivio per-
manente y al fin cura. No hay nada 
que se le asemeje para las enfermeda-
des de la garganta y de los pulmones 
y en particular las afecciones consún-
ticas. 
particular á su presidente, el señor Ma-
nuel García •Roisales. por el éxito de es-
te baile. 
Cuándo es el otro ?..; * 
P a k a M a r í a M o l g o s a — U n distin-
guido abogado, amigo nuestro, se ha 
servido bacernos entrega de tres pesos 
plata con destino á la señora María 
Molgosa. 
Damos las gracias, en nombre de la 
pobre artista, al generoso donante. 
mueño 
aü 
Cuentan que hallo el ilustre ua-
oordaire un compañero raeiouaiista en 
una fonda, donde vía jando, se aposen-
tó una vez. Y cuentan que á pesar de la 
diversidad de ideas y opiniones, ambos 
siimpatizaron.. 
Era aquel tiempo tiempo de cuares-
ma, y Lacordaire ayunaba; el raciona-
lista, en cambio, se daba unos _ atraco-
nes escandailosos, en los que interve-
nían pescado y carne, sin escrúpulo 
ninguno por parte del consumíder ni 
pdr parte del dueño de la fonda. 
En uno de esos blanquetes el Lúculo 
de la filosofía . de les Lucillos quedóse 
ccinteiripkind'O al penitente con lástima. 
Y díjc6e, sonriendo : 
E igo .—Con el siguiente programa 
debutará esta noche en nuestro Teatro 
Nacional la compañía de concierto que 
dirige el famoso violinista húngaro 
Rigo: 
Primera parte 
Selección por la orquesta. Himno 
Nacional Cubano. 
Mlle. Clara Berti (Soprano Italia-
na). 
Vissi d'Arte (Tosca de Puccini). 
Rigo. Mcndelssohn Spring song. Ave 
María de Gonnod y canto húngaro. 
Miss Ethel Tillson (Soprano Ame-
ricana ). 
1 Lolita (Vals) por Ilarrison Aldrioh 
| Wittmark). 
j 2 Annie Laurie (Canto escoses), 
j Acompañamiento de piano por el 
I profesor IXart. 
Castelalnos- (tenor) Elueivan le Ste-
11a selección de Tosca. 
Almond y Dumont (instrumentalis-1 
tas). 
Segunda' parle 
Para la misma artista enferma he-
mos recibido las siguientes cantidades: 
S E D R S E A X comptftr 1 i,' pares df manipn-
ViKis buenas y l'j perfilarías nianip-aras; rli.ri-
gw&e persontLlmenle ú por correo & Egido 
7, altos cuan o número 12. S. R. lOilO 1-16 
SK D E S E A éOMPHAK una apara-to de ace 
tileno de segunda maro Tiene que ser de 
diez luces Informan Keina 6. 
397!. 4.! 5 
Una señora 
J. C. . : . . , . 
Vjim devota de la Caridad. 
Pna madre caritativa . . . 
Una a vi leíi na 
Un colegial 







2-00 i raiga . 
L c g trece pesos se encuentran en po-
der de nuestro Administrador. 
V i d a U n i v e r s a l . — 
An?:i la abeja él cáliz de la rosn, 
la vid al olmo que sus pasos guía, 
el ruiseñor la noche silenciosa, 
la pasionaria el despertar del día. 
Insectos, plantas, pájaros j flores, 
cumpliendo ignota ley, sienten amores, 
y el alma racional, que el bien ansia, . 
BUKNA RECOMPENSA 
Dos hitetes de regalo al que r,e hubiera en-
contrado y devu&ls'a un pequeñís imo pa-
quete con pelo, que únicamente vale psu-a 
e-l que tuvo !a d t g r a c i a -le perderlo e.l sá -
bado 16 Je los corrientes ©ntre 11 y 5 de 
•la tarde del Vedado ,1 la Habana* Se agra-
decerá, ademán la devolución; e] pago íl to-
das ho;ras, en la calle de G. núm. 5 entre 
7 y 9 paradero de Liourdeis autos de.l Chalet 
de la tíra. Vi.uda de Alfonso Veda-lo 
_4167 ' 4.19 
P R E N I > E D O R de oro en el .tranvía d^ 
Universidad, desde Chacón á, ( 'aliano, se ha 
peMido un .p/rended&r de oro, formaindo me-
dallón; á 'La persona que lo devuelva deá-
p-uéio de aipriradecérselo por ser un recuer-
do de famiiilna, ŝ e le grait'iílca.rá po,r ta,n bue-
na «ccián, L a Sección X , Obispo 85. 
_J_206 ^ 4-19 
De la casa Concordia núm. 10 ha desapare-
cido un perro saguero grande completamen-
te negro, entiende por Eok, ge gratificará ex-
pléndidamente á quien lo entregue en dicha 
casa ó de razón de él. 
lt-18-3-inl9 
S E POLdCITA una criada do ma.no( me-
diaui;. edad que -sea farmal y sepa coser 
aigo. E s para un matrimonio soio Se pre-
fiere que duerma fuera Cor. referencia» se 
pr&sen.te desde la 1 á 3 de la tarde en Ber-
naza fi2 bajos (Casa de Comeircio). 
_420{) . 4-10 
UN A S I A T I C O general cocinero y reporte-
ro desea colocarse en casa particular ó̂  es-
tablecimiento. .Sabe cumpliiir co n sa obl iga-
aión vtiene quien lo garantice Informan 
Z a n j a n ú m . 1. 4208 ^-19 
S E S O L I C I T A para un matrimonio sin fa-
milia, una buena criada de mano blanca, ha 
de tener buenas referencia.s y no ha da dor-
imir en el acomodo. Calle del Obispo nú-
mero_l_23 altcw?. i 174 4:19_ 
S E O F R E C E un joven con 1S años de 
práct ica en Ba.rcelona para toda clase de 
trabajos referentes á almacenes de v í v e r e s 
y todo lo que se relacione á esta clase de 
Industria Informes Obrapía n ú m . 95 fonda. 
__4171 • 4-1»^. 
DOS P E N I N S U L A R E S desea.n colocaroO, 
una de criarle de manois la otra de maneja-
dora. Saben cump.M.r con S>ú obliiigación y 
tienen quien las recomiende. Informes Mo-
r,ro 18. 4166 4-19 
D E S E A u.na s e ñ o r a d ©mediana edad cor 
Jccarse de manejadora ó de criada de ma-
nos, saibe cuimtpilíir con su obliga^lióñ y tie-
ne quien la recomiende: no le importa salir 
e! campo. Darán, razón en la Ca iza la de 
Jesúfl del Slonte núm. 401 y medio á todais, 
horas. 4165 4-19 
¡ ¡ IMPORTANTE; ; 
CÍO ' 
4140 
E X T ] 
íe solicito un so-
tenga $7000 para un negocio que 
deia de 70 á 140 pesos diarios Aguiar 73 im-
pondrá-n Peiletería de 3 á_ 5; 417 9 4-19 
DOS J O V E N E S peniinisullares de.sean colo-
caiTSe de criadas de mano ó manejadoras. 
Son ca.cinosas con los niños y saben cumplir 
con su Mága.ciión. Tienen quien responda por 
E n el paradero de Re 
; una pluma fuente pla-
•i i 4-li 
Y O F U M O 
S E N E C E S I T A una criada de mano q a . 
í-epa leer y que pueda traer 
ne_A_entre_19 y_ 21 Vedado. __4.w«' ._*:.A-'i 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á. leche c n u ra. 
Tiene quien la garantice Informan Repunto 
núm. 9. _ _ 4078 i* '1 . ^ 
S E S O E I C I T . 
mancjp.r una 
dos centenes 
rtel Monte. _4116 
o s í o l i o : 
Una criada para el servicí 
i la casa, que se preste (i 
• le enseñará, hasta á coi 
tiene buen genio. Sueldo 
•iada muy formal p"''^ 
i doce meses. Sueldo 
Hmipia. Correa, J e s ú s 
i a limnia Puede ú 
altos ó 140 A don 
4079 . 
UNA SRA. peni 
parida desea coló 
che entera la que 
te. aquí 6 en el c; 
•niños y tiene per 
Informes__übi!9po ! 
D E S E A C O L O C 
lar de criada de r 
solo ;«ntiendé alg 
Informarán. 4( 
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UNA J O V 
iniciaáefl K. A. B. de criada 
1 (t De" libert 
busca su dicha 
de ventura ide 
nmen v i v í 
tada 
)n amor pro i 
enamorada. 
E| el mundo 
O I vida rccil 
r:;)'.- ; dirá ni 
tregüe en el l 
cada_ generosa! 
D E S A L U D 
perdido una bh 
la entregue se 
te en Obrapía 
ITABTENDOS: 
güero, con ma 
za del Cristo se ha 
la de señora; al que 
icará espléndidamen-
el Huevo de Oro. . 
arto un perro perdi-
lelas, y d resto del 










Y A L O R A T 1 V O - Ü : 
is esperan 
os del est( 
i medicamento que 
L a F i i m e r a d e A g u i a r 
UN J O V E N 
criado; sabe 
tiene refernci'u 
mercío ó cobrí 
en ir & los It 
mi!ieudan las r. 










i Monte 157l 
. 4-17 ! 
i colocarse, 
bitaciones y 
otra de co-, 
>n quien la»' 
\ 4-17 
eíerencia;-; y 
lo '¿tí, infor» 





•a un matriz 
; _ _ 4 - l T 





A F E N I N S U L A P 
de E s -
Ijuena 
á leche 
:en. í n -
















libo por que raro misu ^no es m 
barte-
(vaiz por HigG) . 
MUe. Clara Berti y Sjgnor D 
no dúo de Cavallería Rusticí na. 
! El prc'graiua, como se ve, e. 
selecto y esta noelie podremos 
nuestros aplausos al "Rey del T 
y apreciar ko facultades del 
Castellano, quien se£?ún cáele que 
mos visto, aeaoa ae reirasar una 
"Mietropolitan Op 
York, para que s 
Garuso, que sogú 










tural de \ ivcro 
.ispone ae > inio 
lores pue- -rr 
rio que t-1 Sfil̂ ' 
Teáíí'ono S^„, aese 
la ga.rantice. 
Egido 13 _ 
dan te h 










r l o 
rj-Ouse . ae 
úttiy$í al famoso 
>arece no puede 




i bre que ñiializarí 
l ' ! música por la M i 
^ | variados por "Le 
w i los bailes de "bv í 
Noche completa. 
A c t ú a l i d a d e s . — C ua tro 
A m y bel las , 
se e s t r e n a r á n 
a n Otelo, V n c 
•eano y liorna. 
í r a n efeet: 
c u a t r o tan 
z üa-santa, na-








n u y ir iLeresan-
esta noelie. 
í a de paga, Bi-
















na, casa; está, bi>3ii práctico en sus obiiga-
ciones ytiene exceleirtes informes. Habana 
número 135. 4 1 Í 9 - á-ri'H 
E N SAN IGNACIO 134 (altos) se solicita 
un cocinero de profesión, que duerma en 
el accanodo. Sueldo 3 centenes y ropa l:m-
pi'a 41S7 4-19 
Mí 
E n A l b i s u . — L a empresa del popu-
ar coliseo ha combinado para esta no-
;he un cartel lleno de atractivos. 
Consta de tres tanidaG que se snce-
lerán en este orden: 
ocho: E l pollo Tejada. 
nueve: L a manzana de oro. 
diez: La cupletista. 
tanda de L a manzana de oro se 
como todas las noches, desde su 
speaes eportunida 
jréró propio i>ara 
ôn buenas refere 
tabacos PraGcLo y 
íiKb 
M a d a m a B o b Y 7 a l t e r . — H a 
en París madama Bob-Walter, popí 
rísima én la gran ciudad. Los diarios la 
dedican sentidas necrologías y publican 
sn retrato, un busto de jamona que se 
apoya en la puerta de un garage. 
Ta-l fué la última profesión de Bob-
Wáü'tér: dirigir una cochera de auto-
móviles. Pero antes había sido estrella 
de music-halls^ camtante y bailarina, y 
artista tan. valerosa que dentro de una 
jaula de leones bailó la danza serpenti-
na tranquilamente. Por todo ello París | 
la .adoraba. u n a 
. Retirada de la escena y puesta al j d ^ í c o f o c a S s e T ieoh^aentsraU"m 
freate del garage SU popularidad fué j l a &a«uitice. Informan Corrales 1 
en aumento, pues no había boda por 
sorpresa que ella- no faciliitara, prove- i craada 
yendo del auto al raptor. lació1^ 
Esta conducta enaltece sn figura sim- <--n.rme 
pática y la elê â de las tablas de los p a i -














P A R A CASA d€ 
ofrece un buen 
geneias de via.iei 
Informan Klioscc 
tndc.3__Café E l B l 
.UNA J O V E N de color desea 
criada de maino. Sabe cumplir 
gación y tiene quien la recomí 
m-an Corrales 5i), entresuelois. 
__422o ' 
JNA J O V E N neniinsular 
criada de mano. Sabe 
igaoi'ón y tiene quien la 
man Factor ía 31. 
:. in ior-
4-19 
ol o caree 
S U L A U desea colocarse de 
> ó manejadora. E s cariñosa 
y sabe cumplir con su obli-







i gran so es; ™ 
el dominíío i ;)Ximo anun 
Cara de Dios, e 
del coro general d 
la Pastoi ¡:m Mos gi 
garage, todos los asuntos 
da L a s c a s . Jamás á soTas recuerdes 
lo aue f u é ilusión perdida. 
ida d 
impía Intortt ti! 
; e s o l i c i 
sea trabajaido 
pedrado núim man teca 
L a n o t a f i n a l s J O V H ^ 
una d 
i os aniiSíOS > 
te has casado 
on tu sueírr 
a más he 
ercado 
oiocarse -ae porte 
3 para Himpiéza 
10 á 3 darán razón 
4 - 1 9 
unamo A i u n í ra 





ra dé mediana 
Itos) informarán 
4-19 \ i , Ufe ¡Lyds 
A.nancir.do L N A J O V E N de color deeoa colocarse < 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obDiigación y tiene quien l a recomiende. -In 
















N Á F E D i 
oso que ise di-
en todas las boca, be 
lio. María 
mada á tiernp 
v grave enfermedad 
pn.nei.pfio. Así 
la ictericia > 
aiai 
otros male Edelinira 
R a f a e l npauea se 
umero de 
i contará 
enedor de Libros 
le, 21. años. T i en» 
lobie. Buena letra 
tiene pretensiones 
ees para auxilíair 
sferenoias Lais da 
lo 21 Almacén do 
8-16 J 
ea saber el para-; 
rra Castro, natu-1 
e vino por según», 
os dos años Dlri-* 
•ruco. 
8-1S i 
H E S I T A N 
Rió, Jesús Peregrl* 
Habana. 
- ; 4-16 , : 
lo de manos penm-j 
i 149 entre lleina y, 
4053 4-16 
mediana edad cría-
y cocinera ó coci-
4 0 3 1 4-16 
ría--;.-:- y un criado,^ 
servicios con t o c o - i 
a.s cine ¡•:epan coser 
¡nos suol-dos Ca lzad* 




j A P I C E S superiorea reoiibidos expresa-
irít^ á 30 centavos docena. Idem inferio-
' ne-o buenos á 15 centavos. Obi.&po 86, 
Hbrería 4026 , 4-16 
— J I A Ñ U ' A I . E S del Ebanista, del Destilador 
riel Carnmtert), det Electricista, del Cohete-
ro del Jabonero, del Pintor, del Maquinista 
del relojero, etc. Librería N u í v n de Jorge 
Morlón, Dragones frente á. Martí. 
4007 4-16 
0 a m e r i c a n o s n a r a V . 
COMEDIAS, 
mil t í tu los d 
en Obispo S6, 
3971. 
zarzuelas, m á s de 
?aban de recibirse 
Sttcirá^1-StrfX>Íón del Parctue intro-1 vapor "Havana" de la línea de War ld 
sa nue^ sai)aic]o Por la noche una co-1 y por la noche estará en el Parque, así í 
T A R J E T A S para felicitaciones y dar días, 
posta'es dobles para escribir felicitaciones 
™Bmi$pr4ta¿ 6 impresas. "Hay un gran surtí-
< en Obispo 86 librería. 3971 4-15 
se una joven para limpieza 
sabe coser á mano y á 
n matrimonio solo. No oal 
¡ buenas recomendacionei 
4193 4-19 
I T A un fotógrafo impresor 
l s de fotograf ía . También al-
Lchóf para aprendices, prefirién-
ipan dibujo. Tods han de tener 
rantice. Otero y Colominas, San 
4200 4-19 
na criada joven peninsular 
Informan San Ignacio 21 
4198 4-19 
f^ara milc,ho á i 
. ¡^mpatico como popular lurfar. 
ta w !5cIla dei3d« ó de 1 l tarde has 
l ; . ^ doce de la noche estará allí ur 
^viduo qile tendrá en uno de sus 
í r s e l o á la D e r - m ^ n 1 ^ 
'conr,> i peisona que primero lo 
ozea haciéndole las siguientes pve-
ti 
m,tas "os Vd. Mr. Raffles, deim lOOnn ' ^ ^ i ^ s . cíeme los 
tieni i qUe tiene Vd Para mi v si se 
ú n V r t S'UirÍ0 díl C!ne se le ha^ P^-
^ • U a la verd;idGi- persona, ense-
^roSa0ai^ 01 ';:>bre CP10 contiene el 
ha J^"se l t ] ^ t ó . Este individuo 
k sa icu, ya ae New York, y llegará en , 
^nana- del miercoia. á bordo del) 
como tampien ei jueves, yiernea y sá-
bado por la noche. 
Para que tengan alguna idea del in-
dividuo á quien tienen que buscar di-
remos que es de color trigueño, raza 
latina, y ds unos 5 pies 4 pulgadas de 
estatura, y se le encontrará ó en los 
teatros montaña rusa, ó en cualquier 
lugar de las diversiones que allí hay. 
podrá vérsele también paseándose, en 
fin que estará á la vista de todos: uni-
formado ó en traje ordinario de calle, 
habla correcto español y e-tará en el 
Parque las noches mencionadas. Por-
qué no trata usted de buserndo, tal vez 
ÍStiJL 
S E COMPRA sin intervención de corredo-
re'1! una casa en buen pumo de esta ciudad, 
oara corta familia. Dirigjrse á Aguiar nú-para 
mero S6. (Somi 
4182 8-19 
S E D E S E A C O M P R A R una casa, solar 6 
terreno en la ciudad 6 en la.s afueras cuyo 
valor no pase de 4 é, 5 mtl pesos; dejar avi-
so en Inuoistria 160 vidriera de tabaco1;; no 
es corredor el que compra; vive Hornos 
405Í. . 4-16 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se com-
pra una casita de $2,000 con el servicio con-
siguiente, de Monte í San Lázaro y de G-a-
lia.no á. Bclascoain, 6 en el barrio del Angel 
Informan Aguila 229. 3850 8-ia 
J O S E .NAVA. — Compra y vende vidrie-
ras de tabacos y cigarros, Bodegas, Cafés 
S E S O L I C I T -
para e.l Vedarí 
bajos, de 12 á 
UNA J O V E N peninsular desea . colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Villegas 43. 4197 4-19 
UNA C R I A N D E R A pennsular de 2?. años 
de edad de buena presencia, desea comease 
á, leche entera, que la tiene buena y abun-
dante, de mes y medio de parida; tiene 
quien la garantice Vive en San Martín nú-
mero 2, esquina Infanta. Pregunten por Re-
medios. 4122 4̂:1!>_ 
S E S O L I C I T A un sastre que quiera tra-
bajar por su cuenta, en una tienda de teji-
dos cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65, Puentes Grandes. 
4124 8-19 
P E S O L I C I T A una criada para los queha-
ceres de la casa, y ayudar á cuidar los ni-
ños. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Si no 
sabe cumplir con .su obl igación que no se 
presente áuárez 117; 4125 . 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una SRA. de media-
i na edad, de coíor, pa.m la rocina de corta 
" famiíHa ó criada. No duerme en la colo-
cac.ií'n_ Progres.o_27. 4134 4-1 !í 
UN MAQUINISTA mecinico. en general 
con 20 años cíe práctica, en ingenias y ta-
lleres se ofrece en su domicilio Condesa 26. 
4135 4-19 
MATRIMONIO joven sin niños."peninsular 
desean co.lccsrsc ambos en la misma casa; 
ella de criada de mano y él de criado, am-
bos saben bien su deber; han servido en 
la capírtial y fuera de ella; por lo tanto no 
tendrían inconveniente en salir fuera de la 
capital Informarán San Ignacio n ú m . 4 9 
criada df 
quina y t 
Bar celen 
R A . ] 
man 
una buena cocinejra y una 
mano que sepan desempe-
igación en el Vedado calle 
;úmero 2 3 . _ _4161 4-19 
una criiiada pe nni.su lar;) 
coser A mamo y íl la máqui -
orce pesos y ropa lim-
L1S 4175 4-19 
uinsular desea colocarse de 
Sabe coser á ma.no y á má-
ieu la recomiende. Informan 
222 4-19 
A B O G A D O Y F K O C U l t A U O K 
Se hace cargo de toda cl&ise de cobro y de 
intestado, t e s tamentar ías , todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta, la conclu-
sión; íac i l i to dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San J o s é núm. SO. 
_416S . 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpieza de habitaciones. Sabe coser 
bien á mano y á máquina. Y en l a misma 
también, .se colocan otra joven para ma-
nejar niños, eis car iñosa; ó para criada de 
ma.nos; en la misma dan razán. Calle Com-




« E S O L I C I T A N e; 
una manejadora, y u 
sepan camplr bien c 
tengan referencias. 
fereneias. 1 
á la plaaa 
leeair _á to 
U N A b u : 
coilocarse en 
miento, cocina 
poco á la fra 
Tiene recomen 
ha esstado. Infc 





A C O C I N E 
pemn-; 
i leche' 










ció-n y qua 
n sueldo. 
4-16 
icne ouenas re-i 
e Animas frente 
r de alllar y. ni-; 
1067 4-1* 
ido dt 
^ A p 
DEISEAN COLO 
S E S O L I C I T A 
formal y traiga 
ha servido. Pra 
una 
refe 
mano que sea 
l a s casas que 
4220 4-19 
s e r á snvn p ! h i l l p í o ñ* íkl00 00 moneda y Fofcdas, Tiene de todos precios, vende hLLd, hU^O 61 Dllieie 1t>XVV,vv i u u m uu, tan-,bifn f in^s rústác&s y urbanas y recibe 
a m e r i c a n a QUe t iene en e l bols i l lo . | órdenes todos los días en ei café España, 
x Monte y Cárdenas de 9 a. m. á 3 p. m. 
ty. de 7 á 3 F . M. . 2651 _ 25-291? 
4ia9 4-19 
D E b E A tra.l>aja.r á particulares un carpin-
tero que arregla carruajes v demás car-
pintería. 1nfornj«,n calle de la Muralla, en 
L a Llira do Oro café. 4137 4-i;i 
UN B U E N C O C I N E R O de cojor desea co-
lc«iirse en catf» pu.rticulft.r 6 esta.ble.-aniento. 
í-abe cumplir con su obl igación y tiene Quien 
lo .samn/tice. Info.rnma Someruelos 29 es-
quina á Apodaca, carnicería. 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obligación si no es así que no se presente. 
Sucido 16 pesos plata K entre 17 y 19 C h a -
let Luisa Vedado infromarán yen Muralla 
n ú m . 123. 
_ 4 217 4-19 
UN P E N I N S U L A R aclimatado en el país , 
con cimeo a ñ o s en el ejercicio doméstico, se 
desea colocar de criado de mano en casa 
parcicular ó de camarero en Hotel ó F o n -
da. Sabe cumplir con su deber é informan 
en Santa Clara 17. Tiene quien lo recomiende 
_4099 4:_17g 
S E ¡SOLICITA un cochero con recomenda-
ciones de iiaber servido á famillais cono-
cidas. No se presenten sin estas condiciones 
Carlos I I I 163 de 12 á 3. 4115 4-17 
413S 4-19 
tINA B U E N A cocinera peninsular desea 
eolnearse en caisa particular 6 estableci-
miento. No tiene inconveniente én ir al 
ca.mpo y tiene quien la garantice. Informan 
Virtudes 100. 4114 4-17 
SE SOLICITA una manejadora 
francesa, Habana 184. 
4()74___ 4-17 
SE SOLICITA una cocinera ó coci-
nero que sea bueno y muy aseado. Si 
no reúne estas condiciones que no se 
presente. Amistal 102. 
4084 4-17 
D E P E N D I E N T E de farmacia se solicita 
para ei interior bien retribuido si reúne las 
siguientes condiciones; soltero, peninsular 
y buena práctloa de mostrador y laborato-
rio. Informes farmacia E l Aguila de Oro, 
Monte_44. _ _ 408;) 4-17 
UN C O C I N E R O C* color se ofrece para 
c&sá particular ó cstablf-cimíento. Sabe su 
oblif-:ación. Informarán en Suíirez 82. 
4(>8'> _-L17 
E N HABANA 1S4 se solicita una criada 
de manes blanca ó de color que sepa coser 
y traiga buenaiS referencias E n l a misuia 







panola y criolla y un 
saoe de repostería.1 
; de las caí-jtó tlonda 
.güila número 213 al-l 











UNA C R I A N D E 
abundante lecln 
ir de¿ea coloca: 
.lien la garantic 
habitaKicnnc-d y qu 
coenera en Aguat 
4031 
dá 
S E S O L I C I T A una mujer blanca ó de coJ 
lor que qr.iera ir al ca.mpo á S uelta Ahajo, 
jaira cocinar á una corta familia y los qué* 
•Ivacores de la casa. Sueldo tres centene*! 
I Auima.s 168 A, bajos. 4027 _ __4-16 ! 
j S E S O L I C I T A un hombre que entienda de 
cocina y otros pequefios queiiaccres para el 
| oamipo á Vuelta Abajo. Sueldo tres efenteneau 
Animáis 168 A, bajos. 4028 4-iti 
B O T I C A 
de príietica 
de respetabHiiiidad. 
Darán razón Antór 
4025 
Un dependiente .con 20 año^ 
desea una colocación en ca 
M A Q U I N I S T A ns.val desea trabajar en 
máquinas marinas 6 terrestres, informan Oíí 
cios 90, altos F . Martínez. 4009 4-1S 
S E N E C E S I T A vn cuarto y comida por la 
tarde para un , joven americano, en c a s i 
de familia cubana. Puede dar las rofereiví 
citia (iuc so deseen. Dirigirse A, M. BécClftn 
ilc -Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA. . 
S E S O L I C I T A una mu chao bita de om;9 6 
catorce a ñ o s para cortos quehaceres doudo 
no hay má.s que una ni fia de siete ¿ftol£ 
.Se te dará sueldo y ropa limipia. Darán r-ai 
zón en San Miguel y Campanario. Café; df 
á tres de l a tarde 4001 1-16 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 19 de 1907 
NOVELAS CORTAS. 
L a m a d r e de E s t e b a n e l G r a n d e . 
Bn la MoJd-avm septentrional, entre 
Piatm y Folticene, se ve sobre una 
montana próxima á la ribera, las rui-
nas ide una antigua plaza fuerte, llama-
da Niarntz, de la cual queda, ¡ay! bien 
poca cosa. 
La aldea que se extiende al pie de 
la eminencia, ha sido construida, casi 
l>or completo, con piedras de antigua 
fortaleza. 
Esta plaza tenía en otros tiempos, un 
gran renombre y pasaba por inexpug-
nable cuando servía de residencia á Es-
teban, el poderoso príncipe, de Molda-
via. 
Esteban libró cincuenta batallas y de 
casi ninguna de ellas volvió sin una he-
herida. 
Después de cada victoria hacfe edifi-
car una Iglesia para demostrar al cie-
lo su reconocimiento. Defensor infati-
gable dé su país, había concebido pla-
nes grandiosos paô a hacer en él una po-
tencia vasta y temida. 
Reeientemente se ha descubierto en 
los archivos de Venecia el texto de un 
tratado de alianza ofensiva y defensi-
va concluido por él con la todopoderosa 
Repúbilica contra los turcos. Eja el ver-
dadero ba)luarte de la cristinadad, ba-
luarte á través del cual trataban los 
turcos, sin cesar, de abrirse camino, si 
no podían abatirlo. 
En esa época era una bien difícil 
tarea la de reinar sobre la región del 
Bajo Danubio, porque se tenía por ve-
cinos á los turcos, los polacos, los hún-
garos, los cosacos, los tártaros, que no 
dejan reposo de día ni de noche; pero 
Esteban parecía haber crecido hasta la 
altura de su misión é inspiraba á su 
pueblo una confianza sin límites. 
Cierto día se había trabado un nue-
vo y encarnizado combate y se podía 
seguir sus peripecias desde las almenas 
de la fortaleza. 
Después de algún tiempo, la pelea em-
pezó á tomar un aspecto desalentador y 
se hubiera dicho que, por esa vez. la 
fortuna de las batallas se disponía feí 
abandonar á Esteban. En la muralla, se 
veía á dos mujeres: la urna era la madre 
de Esteban, la otra su esposa. 
La,joven princesa dpíaba. rodar sus 
•lágrimas ¡por: sus i mejillas rosadas, ( e o -
bre.las1 cualesicaía su espeja.cabellera 
'«tfo^tm riiDio^tíorado. Ya contemplaba 
cou mirada fija, la llanura ya en su an-
gustia y su. espanto, ocultaba su rostro 
bajo un velo para no ver nada. 
No sucedía lo mismo con su madre, 
que se mamtenía altivamente de pie 
cerca de la joven, y miraba á la distan-
cia, sin hacer un movimiento) sin decir 
una palabra. 
Bajo sus negras cejas, enérgicamente 
contraídas, relampagueaban sus gran-
des ojos obscuros, que, con su nariz 
fuertemente pronunciada, daban á su 
fisonomía algo de la del águila. 
Un velo de fino tejido de seda cu-
bría su cabellera negra, de reflejos 
azulados, eucuadraba su rostro y venía 
á anudarse bajo el mentón sa'lientte y 
firme, sob̂ e el cual se dibujaban sus 
labios ásperamente apretados. 
(Continuará), 
P A R A u n m a t r i m o m o s i n n i ñ o s se s o l í c i t a 
u n a n i ñ a d e 8 á 10 a ñ o s , b l a n c a ; se l e ense-
ñ a r á & l e e r y e s c r a b i r y d e m á s l a b o r e s d o -
més i t i i ca j s ; ©s pan-a a c o m p a ñ a n u n a s e ñ o r a . 
I ^ a m p a r i - l l a 20 a l t o s , habdi taoiOn n ú m . 22. 
I n f o r a n í u r á n 3998 4-16 
S E S O L I C I T Á u n a c r i a d a d e m a n o s , p e -
n i n s u l a r y u n a c o c i n e r a de c o l o r que d u e r m a 
en Ja casa . I n f o r m a n J e s ú s d e l M o n t e 623. 
4001 4-16 _ 
ÜJÑA S R A . p e m i n s u l i a f de m e d i a n a e d a d 
d e s e a oo locaxse de c r i a d a de m a n o . Sabe d e -
s e m p e ñ a r b i e n su O b l l g a r o i ó n y es c a r i ñ o -
sa c o n l o s n i ñ o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de . I n f o n m a t n San R a f a e l 164 B . 
4002 4-16 
SE SOLICITA 
una criada que le gusten los niños, 
en Teniente Eey 40. 4046 4-16 
SE, SOLICITA una buena criada de manos 
nue sepa su obligación, pase la frazada á ios 
pisos v traiga referencias. También u n a rao-
íhíw de regular edad , p e r o que sea fuerte y 
limpia y sobre t o d o que h a y a estado en bue-
nas casas, p a r a el cuidado de dos niños. Agui-
la v Gloria (ítltos de l café.) 
3983 4-15 
Ü N Á S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
• deslea oo(lo<jaípse de c r i a d a d e m a n o . Sabe 
c u m p l i r c o n su ob l igacdOn y t i e n e q u i e n l a 
i - e c o m í i e n d e : i n f o r m a n T e n i e n t e R e y 8 1 . 
3945 4-15 
S É D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a p e n i n -
s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , i n f o r -
m a r á j n C a r l o s I I I 195 e n t r a d a p o r O q u e n d o . 
3991 4-15 
U N A C O C I N E R A p e n i n s l a r desea c o l o c a r -
se en casas cjue no t e n g a n p l a z a ; S u e l d o m í -
s i i m o $15 m o n e d a o ñ e i a l ; i n f o r m e s y r e f e -
r e n c i a s en A m a r g u r a y A g u i a r b o d e g a . 
3987 4-15 
U N A S R A . pen insmla i r d e dos meses y m e -
d i o de p a r i d a d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a 
á leche e n t e r a l a q u e t i e n e b u e n a y a b u n -
d a n t e ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; su n i ñ o 
« e puede v e r y t i e n e p e r s o n a s que l a g a r a n -
t i c e n . I n f o r m a n F a c t o r í a 17 ó G e n i o s 4. 
3996^ . 4^15 
U X A S R A . p e n n L s u l a r de-sea c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a , p a r a l a H a b a n a 6 f u e r a . I n f o r -
m e s L a g u n a i s 60, c a f é . 3989 4-15 
SE O F R E C E u n a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a 
de m a n o s ; t i e n e se is meses e n e l p a í s ; su 
i - e s idcnc ia en S a n t a C l a r a n ú m . 20. 
3^0 4-15 
S E S O L I C I T A u n a co / looao ióo i de c a m a r e r a 
r r i a d o d e m a n o q u e sepa s u o b l i g a c i ó n y 
t e n g a q u i e n lo r e c o m i e n d e . Se da b u e n s u e l -
do. 3943 4-15 
SE SO I L I C I T A Un p o r t e r o de m e d i a n a e d a d 
q u é sepa hacer- l a l i r r sp ieza d e s u c a r g o y 
í e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n i íáan R a f e a l 
n ú m . 75. 3944 4-15 
S S O t i I C I T A u n a c o l o c a c i ó n de c a m a r e r a 
í « h o t e l 6 p a r a c r i a d a de m a n o en ca&a p a r -
t i c u l a r I n f o r m a r á n H a b a n a 170. 
3948 4-15 
l ' X A J O V E N ' p e n i n s u l a r de sea c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s 
y t i ene cjule n í a . r e c o m i e n d e . S u e l d o ?14 y 
r o p a l i m p i a . I n o f r m a n I n q u i s i d o r 29, L o l a 
G - a f c í a . 3969 4-15 
O R I A D A de m a n o , se s o l i c i t a una, p e n ' n -
s u l a r q u e no sea r e c i é n l l e g a d a y q u e t e n -
ga q u i e u l a r e c ó m l e m d e . E n So l n ú m e r o .63 
b a j o s " 3950 4-15 
L ' N J Í A E S T R O d e c o c i n a q u e r e s i d e »;lu-
cho's tZ-ri e n es te p a í s y t r a b a j é en b u e n a s 
casay de es ta c i u d a d desea o o l c - i w s d se;i 
p u r a é s t a . 6 e l o a m p o . D i r i g i i M O M a n z a n a 
de G - ó m e z p o r Z u l u e t a , D u l c e r í a . 
3951 _• 4-15 
S E S O L I C I T A p a r a u n m a t r i m o n i o u n a 
c o c i h e r a . H a de a y u d a r . á l o e que h a c e r e s 
df, l a caisa. Se p a g a u n b u e n .sueldo. G « , l i a -
no n ú m e r o 1 l e t r a B de 8 á 10 de l a m a ñ a -
n a y de l ü á 5 de l a t a r d e 3964 4-15 
s desea c o l o c a r s e un 
m u y p r á c t i c o en el 
á l a r u s a ; no t i e n e 
C e r r o y e l Vedaxio 
, f r e n t e a l D I A R I O 
¡062 4-15 
D E C R I A D O de m a m 
j o v e n p e n l i n s u í a r ; es 
s e r v i c i o y sabe s e r v i r 
í v c o n v e n i e n t e . en I r a l 
I n f o r m e s en e l K i o s c c 
D E L A M A R I N A 
D E S E A c o l o c a r s e u n b u e n c o c i n e r o p e n i n -
e u l a r c o n buenas r e c o m e n d a c i o n e s y sabe 
c c i n a r á l a e s p a ñ o l a y á l a f r a n c e s a y á l a 
c r i o l l a ; se c o l o c a en f o n d a ó b o d e g a ó casa 
d'tí f a m i l i a . D i r í j a n s e á l a F o n d a L o s T r e s 
l ü e n n a n o s . Sol n ú m e r o S. 3954 4-15 
U N J O V E N p e n n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
p r i m e r c r i a d o d e m a n o s 6 d e d e p e n d i e n t e 
d e r e s t a u r a n t ; de e s t a s cosas s & b é d e s e m -
peña. ' .- su o b l i g a c i ó n y t i ene buenas •.•ecoir.i-'i-
d a o i o n e s I n f o r m a n N e p t u n o n ú m . 60 e s q u i n a 
á Gra l lano , C a f é , p r e g u n t a r p o r l i . P. 
3953 ' 1-1.". 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de. c r i a d a de m a n o en u n a ' ¿ a s a de c o r t a 
L u n M i a ; l l e n e q u i e n l a r e c o n v í - m l ; . I n f o r m a -
r á n B e r n a z a n ú m . 19. 3952 1 •! 5 
E n C u b a n . 1 0 6 
Se n e c e s i t a u n a b u e n a c o s t u r e r a . 
4005 . 4 - l i 
D O S P E N I N S U X í A R E S d e s e a n co locarSe 
u n a de c r i a d a de m a n o ó mavne j ado ra y l a 
o t r a de c o c i n e r a . S a b e n c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n q u í e u r e s p o n d a p o r e l l a s . 
I n f o r m a n S u s p i r o 16. 3992 _ 4-15 
SE S O L I C I T A u n a c r i a d a y u n a m a n e j a -
d o r a q u e sepan c u m p i r b i e n c o n s u o b l i g a -
<-6n de l o c o n t r a r i o q u e no se p r e s e n t e n . L a s 
d o s g a n a r á n $12 y r o p a l i m p i a c a d a u n a 
I n f o r m a r á n San M i g u e l 149. 3973 4-15 
SE S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o q u e sea 
t r a b a j a d o r a y f o r m a l y c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s j e n J L u z n ú m . 4 a l t o s . 3J)74 4-15 
SE S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n -
s u l a r , j o v e n y aseada , que d u e r m a e n l a c a -
s a y t e n g a r e f e r e n c i a s I n f o r m a n M e r c e d 22. 
3975 5-15 
DESEO saber el paradero de mi hermano 
Manuel Vale de 18 años que en el 9 de Agos-
to de 1906 me dijo que iba para la Quinta 
estando trabajando on Puentes Grandes en la 
fábrica do Mestre y Martinica y deseo saber 
de las jefaturas de policía 6 del juzgado de 
Primpra Instancia si saben si falleció en la 
vía pública ó en algún Hospital ó Quinta, 
lo ruega f-.u hermano que trabaja en la misma 
casa. — ."José Vale. 3961 'i-15 
SE DESEA u n a c o c i n e r a f o r m a l , p a r a 
u n m a t r i n x o n i o c o n dos h i j o s m a y o r e s ; buen 
L r a t o y e l p r e c i o q u e se c o n v o n g u . C a r l o s fcU ojiia«xo 205, âJos. 3981 4-15 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o a d m i t i é n d o l e su n i ñ o . S a b e 
o u m p l r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e I n f o r m a n M o n s e r r a t e 43. 
3978 4.15 
POR D A N O S D E L A G Ü E R M 
A los que tengan que solicitar indemniza-
ción, por daños originados por la guerra, par-
ticipamos que prorrogado el plaza para recla-
mar, nos hacemos cargo de gestionar lo con-
duncente, así como de llenar los requisitos que 
c:;ija lu Comisión de Eeclamaciones á las ya 
piest'iilaí &s 
Adverlimos -..l púbi^o que las que no estén 
presentadas en forma, no serán pagadas por 
el Gobierno. Oficina de la Mutua. Obrapía 48. 
3047 5-15 
SE SOLICITA 
TTna maneiadora. que conozca su ocupación 
en ia" calle de San Mieuel núm. 195 D. L 4-15_ 
T E N E D O R de l i b r o s — J o v e n p e n i n s u l a r , 
s e r i o ; t r a b a j a d o r ; i n t e l i g e n t e en l a P a r t i d a 
d o b l e ; que sabe n g l é - s y s u p e r i o r e s r e f e r e n -
c ia s d e s e a casa f c r m a l de c u a l q u i e r g i r o 
S a n M i g u e l 262 d u e ñ o s d e l s o l a r . 
3911 15-14 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . V e d a d o C a l z a d a 64, a l t o s 
3839 843 
C R I A D A de m a n o p e n i n s u l a r se s o l i c i t a 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e d u e r m a en l a 
c a sa S u e l d o 2 c e n t e n e s . I n f a n t a 36 i n m e d i a t o 
á l a e s q u i n a de T e j a s . 3654 8-13 
^ G - E N C I A de c o l o c a c i o n e s y e n c a r g o s 
L a V i z c a i n a , p a r a l a i s l a de C u b a y el e x -
t r a n j e r o . Se f a c i l i t a pa sa j e p a r a t o d o s l o s 
pa ises . C a l l e San P e d r o K i o s c o n ú m . ' 32, 
F r e n t e á l o s v a p o r e s de H e r r e r a de A . G i -
m é n e z , T e l é f o n o n ú m . 3224 H a b a n a . 
_ 2 8 5 2 26-23P _ 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l c a c i ó n 
de c r i a d a de m a n o ; t i e n e b u e h a s r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a r á n . C a l l e d e l V a p o r n ú m . [i3, I - I i i -
b a n a 3874 S -13 
AL RAMO DE SASTRERIA 
C o r t a d o r p r á e t c o c o m p e t e n t e e n l a M o d a 
A m e r i c a n a oiTecct s u * « e p v j o r . í » i u - o f f « í o n a -
Ita. i l a s ido üor.i<i3iíJi' -"<i dos c^^ns a i i : u ' : i i ' H -
n a s y es d i p l o m a d o e n u n a A c a d e m i a de N e w 
Y o r k ; p e r m a n e c i d o o c h o a ñ o s e s t a b l e c i d o e n 
l a r e p ú b l i c a de C h i l e . L o s i n t e r e s a d o s po-
d r á n o b t e n e r m á s i n f o r m e s d i r i g i é n d o s e á 
G. R e y 206 W . 13 S t r e e t , N e w Y o r k 
3730 S-12 
P A R A u n a finca p r ó x i m a a l L u y a n ó , se 
s o l i c i t a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , ( s i es c a t a -
l a n a m e j o r ) p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s 
de u n a casa . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 2y. 
S o l é y c o m p . 3767 8-12 
P A R A A L M A C E N 
Se desea a r r e n d a r 6 c o m p r a r dos casas es-
p a c i o s a s d e azo tea , u n a q u e e s t é s i t u a d a en 
I n d u s t r i a , A m i s t a d 6 A g u i l a , e n t r e S a n R a -
f a e l y Z a n j a . O t r a en R e i n a e n t r e A m i s t a d 
y C a m p a n a r i o ; d i r i g i r s e p o r e s c r i t o á C. K . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 594 S-10 
U N P E N I N S U L A R de m e d i a n a e d a d s o l i c i -
t a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s en o f i c i n a s 
ó e n c a r g a d o de casas de v e c i n d a d ó c o b r a -
d o r . Sabe l e e r y e s c r i b i r y de c u e n t a s . T i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r é l L a m p a r i l l a y V i l l e g a s 
e l c a f é E l G a l l i t o . 3669___ 8-10 
T E N E D O R D E L I B R O S 
líe ofrece para toda clase de trabajos de coti-
tabilidad un tenedor de iibroii con muchos a ñ o s 
ce prác t ica , se hace cargo d i abr i r libros, efec-
tuar baances y todo g é n e r o de liquidaciones cpeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tí ibución. I n f o r m á n en Obispo 86, l ibrer ía de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
ríque. G. 
T E N E D O R de L i b r o s — U n j o v e n p e n i n s u -
l a r , p e r i t o e n m o d e r n a c o n t a b i l i d a d y c o n 
c o n o c i m i e n t o d e l i n g l é s , a c e p a l r í a t r a b a j o 
p a r a m e d i o d í a 6 p o r l a n o c h e . A . Pons , 
A g u i l a_2 O á ^ j i 11 o li. 3 393 15-6 
F A C I L I T O Y N E C E S I T O c r i a n d e r a s , c o c i -
n e r a s , c o s t u r e r a s , l a v a n d e r a s , c r i a d a s ; m a n e -
j a d o r a s ; d e p e n d i e n t e s ; c o c h e r o s ; c o c i m e r o s ; 
d u l c e r o s c a m a r e r o s , p a n a d e r o s , t r a b a j a d o -
res , c r i a d o s ; p o r t e r o s y a p r e n d i c e s . P o r 
$1.50 p l a t a Q u i m t a y c o l o c a c i ó n . E m p e d r a d o 
2 0 . T e l é f o n o 486, A p a r t a d o 966. R o q u e G a -
Hego 3 639 26 -9MZ 
CEIANDERAS para criar en el campo ó 
para criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tremola. . . . 26-19 
D R . J . L T I 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
h e m o r r o i d e s s i n d o l o r n i e m p l e o d e . a n e s t é -
s i c o p u d l e n d o él p a c i e n t e c o n t i n u a r sus q u e -
haceres . L a s c o n s u l t a s s o n g r a t i s de 1 á 3 
p. m . d i a r i a s . 
CONSULADO 48 y 50 
;543 2 6 - 1 9 P 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E D A E N 3 5 , 0 0 0 P E S O S 
U n a p r e c i o s a q u i n t a ( u n P a l a c i o ) v e n g a n 
á v e r l o a n t e s que c o m p r a r o t r a c a s a E s t á 
a m u e b l a d a y es b u e n o p a r a u n h o t e l en i n -
v v i a r n o y v e r a n o . Casa de l a s f i g u r a s . M á x i -
m o G ó m e z 62 G u a n a b a c o a , T a m b i é n se a l -
q u i l a - 4231 7S-19Mz 
D E S D E Í 5 0 0 h a s t a |200 .000 a l 6 y m e d i o 
p o r 100, se d a n e n h i p o t e c a de casas y c e n -
sos y de f incas de camjpo p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s y m e h a g o c a r g o de t e s t a i r n e n t a r í a - s ; 
a b i n t e s t a d o y de c o b r o s , . s u p l i e n d o l o s ga-s-
t o g San J o s é 30 . 4172 4-19 
d i m ' e k o 
E n c a n t i d a d , p a r a h i p o t e c a r f i n c a s u r b a n a s 
a l 8 p o r 100 a n u a l . 
K o r r - t l o S¡ V t H o l d o > — K e u l E s ( , ; í c 
v e a u . C u b a 8 1 , alto."*. 
4112 8-17 
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
Is'; 1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
magníficas para verificar positivo 
trimonio. 3715 8-12 
D I N E R O e n H i p o t e c a a l 7 y 8 p o r 100 en 
buenos p u n t o s , en l a s a f u e r a s de l a H a b a n a 
y c a m p o p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s A g u i a r 75 
1-6 ^ ' r o de 2 á 4 J u a n P é r e z . t r a t o d i r e c t o . 
4<>81 i 4-17 
i ^ - ^ 0 se d a s o b r e m u e b l e s d e j á n d o l o s e n 
p o d e r de s u s d u e ñ o s , c o n u n m ó d i c o i n t e r é s 
C a m a s , m á q u i n a s de eser y e s c r i b i r á p l a -
zos san f i a d o r . C o m p o s t e l a y O ' F a r r i l l a l -




Se venden ú plazos (á precio mode-
rado) absolutamente ios mejores sola-
res de este lugar. Con calles, aceras, 
agua, gas y arbolado; vecindario dis-
tinguidos. Quedan pocos. O'Reilly 30 
A, altos, (primer piso) cuarto número 
2, de 2 á 3 p. m. 
4059 8-17 
Se v e n d e n en l a L í n e a de 17, u n s o l a r de 
e s q u i n a y o t r o de c e n t r o , u n i d o s , á $4.00 C y 
el m e t r o ; l i b r e d e g r a v a n e m O ' R e i l l y 30 A 
a l t o s ( p r i m e r p i s o ) c u a r t o n ú m e r o 2 de 
2 á 3 p . m . 4062 8-16 
BUEIST NEGOCIO 
Se v e n d e u n a c a s a de h u é s p e d e s m u y c o -
n o c i d a e n Ja c i u d a d . E s t á l i e n a e n v e r a n o 
é i n v i e r n o . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s I n f o r -
m&;n C o ^ ó n n ú m . 1 e s t a b l o 4169 5-19 
S E V E N D E u n a c a s a á u n a c u a d r a de 
M o n t e , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s e n $4,600- o t r a 
s o l a ; s a l e t a ; 3 c u a r t o s en $2900; o t r a de 
esqiuna m o d e r n a c o n e s t a b l e c i m i i e n t o , a l -
q u i l e r $1,16.60 o r o , e n $14,000 R a z ó n M o n t e 
64, M e n é n d e z . 4-2 07 4 -19 
V E N D O u n i t e r r e n o e n l a c a l l e (de l a 
M a r i n a , o t r o en B e f c s c o a í n , u n a ca sa e n 
E s t r e l l a de 8 p o r 35 m e t r o s en $8.500; o t r a 
e n M e r c e d en $ « / 5 0 0 , dos en H a b a n a de 
$13.000 y 14.000 cada una;- dos en San L á -
z a r o de $12000 y de $8.500 T a c ó n 2, de 12 
á S J . M . V . 4068 6-17 
V E N D O O A R R I E N D O e n J a r u c o 1 c a b a -
U e r í a de t i e r r a c o l o r a d a s u p e r i o r , p a r a t o d a 
c l a se de c u l t i v o ; se d á en b u e n a s p r o p o r -
c i o n e s . A g u j a r 75 r e l o j e r o , d e 2 á 4. J u a n 
P é r e z T r a t o d i r e c t o 4080 4-17 
o a e s t e a n a c i ó 
Se v e n d e u n o d e l o s m e j o r e s c a f é s ; d e j a 
de u t l i d a d de c i n c o á seis m i l pesos a n u a l e s 
V i s t a hace fe . I n f o r m a r á n Of ic ios 46 c o n f i -
t e r í a L a M a r i n a . T e l é f o n o 525 M . F e r n á n -
dez . D e 8 á 10 y de 3 á 5. 4104 4-17 
Se v e n d e u n a a c r e d i t a d a en u n a c i u d a d 
de l a P r o v i n c i a de S a n t a C a i r a . I n f o r m a r á 
D r . H e r r e r a , C u b a 85. 4076 15-17 
D a m a s 4 2 
Se v e n d e e s t a c 6 m o d a casa . I n f o r m a r á n 
e n C u b a 140 de 8 á 10 d e l a m a ñ a n a . 
^ 4 0 9 0 8-17 
S O L A R E S 
Se v e n d e n h e r m o s o s s o l a r e s a l c o n t a d o 
y á . p l a z o s , e n e l V e d a d o , C e r r o , J e s ú s d e l 
M o n t e , B u e n a V i s t a y M a r i a n a o . 
G a r r i d o & V i l l o l d o ' s — R e a l E s t a t e 15u-
r e a u . C u b a 8 1 , a l t o s . 
4111 8-17 
E N $5500 Cy. , de c o n t a d o y e l r e s t o á p a -
g a r e n t r e s a ñ o s , se v e n d e u n a g r a n casa , 
en E s t r a d a Pa i lma , e s q u i n a de f r a i l e . R e n -
t a 16 c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
G a r r i d o & V i l l o l d o ' s — R e a l E s t a t e B u -
r e i m . C u b a 3 1 , a l t o s . 
4113 í - r ? 
V e n t a d e c a sa s y s o l a r e s 
E n l o s p u n t o s m á s c é n t r i c o s de l a c i u d a d 
de 2 á 8 m i l pesos h a s t a c u a r e n t a ml-1. E n 
l a V í b o r a , V e d a d o , J e s ú s de l M o n t e y C e r r o . 
( R e p a r t o L o m a , L l a v e s B e l l a v i s t a , a l t u r a s 
de l o s Q u e m a d o s de M a r i a n a o A g u i a r 75, 
r e l o j e r o de 2 á 4 J u a n P é r e z . T r a t o d i r e c t o 
408^ 4-17 
AVISO DE ÍNTERES GENERAL 
T o d o e l q u e desee c o m p r a r u n a ca sa de 
h u é s p e d e s b a r a t a e n c u a l q u i e r p u n t o de l a 
c i u d a d y a d e m á s u n a b o d e g a p u e d e d i r i -
g i r s e a l s e ñ o r P e r a l t a A n i m a s 60 a l t o s de 
!) á 12 m . T a m b i é n se vende u n m a g n í f i c o 
a u t m ó v i l f r a n c é s . T r a t o d i r e c t o 
3958 1 8 - 1 5 M Z -
E N $5.000 o r o e s p a ñ o l , r e s p o n d i e n d o á 
$4,000 de e x i s t e n c i a y ense re s se v e n d e u n 
a n t i g u o y b i e n a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m á e n t o de 
V í v e r e s finos. I n f o r m a n O b r a p í a 90, t r a t o 
d i r e c t o . 
C. 620 8-16 
B O D E G U E R O S : p o r 100 c e n t e n e s , c o n m o s 
t r a d o r y a r m a t o s t e s v e n g a n p r o n t o , 14 y 15 
V e d a d o . L a m e j o r f o n d a d e l V e d a d o , c o n 
c a n t í n a y b i l l a r , p o r no p o d e r l a a t e n d e r se 
d a b a r a t a 15 y 14 i n f o r m a r á n B o d e g a . 
C 618 5-16 
S E V E N D E u n a V i d r i e r a de c i g a r r o s y t a -
b a c o s ; b i e n s u r t i d a ; p o c o a l q u i l e r ; b u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m e s B e n i t o , Z a p a t e r o , B e r -
n a z a 18. 4048 4-16 
S E V E N D E N j u m t a s ó s e p a r a d a s dos c a -
s i t a s b i e n s i t u a d a s c o n p i so s de m o s a i c o , a c á 
b a d a s de p i n t a r , l i b r e d e g r a v á m e n e s , g a -
n a n d o c a d a u n a c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m a r á 
su d u e ñ o J . A . T a b a r e s , A g u i a r 92 de 8 á 
12 A . M . 4065 15-13 
U N A P R E C I O í S A finca e n C a l z a d a c e r c a 
de M a z o r r a c o n c i n c o v í a s do c o m u n i c a c ó n 
c o n e s t a c a p i t a l , casas , a g u a d a s , e tc . c e r c a 
de d o s c a b a l l e r í a s . P r e c i o $6000 Cy . C a l z a d a 
d e l V e d a d o 68 V i l l a M a r í a . 4037 4-16 
Se v e n d e n á p l a z o s ( á p r e o i p m o d e r a d o ) 
l o s m e j o r e s s o l a r e s de es te l u g a r ; c o n c u l l e s , 
a c e r a s , a g u a ; gs y ' a r b o l a d o . Q u e d a n po-
cos. O R e i l l y 30 A , p r i m e r p i so , c u a r t o n ú m e -
r o 2, d e 2 á 3 p. m . 4063 8-16 
S O M B R E R E R I A se vende u n a b i e n s i t u a -
d a en l a c a l z a d a d e l M o n t e hace b u e n a s v e n -
t a s y se o f r e c e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s a l 
c o m p r a d o r p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e a t e n d e r 
o t r o n e g o c i o . I n f o r m a r á n en A g n r a c a t e 136. 
4008 4-16 
P O R N O p o d e r l a a t e n d e r se v e n d e u n a 
v i d r i e r a d e T a b a c o s e n M a r i n a y V e n t o f r e n 
te a l H o s p i t a l San L á z a r o ; hace u n a v e n t a 
buena^ I n f o r m a n e n i a m i s m a . 
3970 4-15 
BUEN NEGOCIO 
Se a r r e n d a ó hace n e g o c i o en u n t a l l e r de 
m a q u i n a r i a m o v i d o á v a p o r c o n t o d o ¡o 
necesa i r io ; h o r n o de f u n d i c i ó n p a r a b r o n c e 
c o n su e s t u f a ; t a l l e r de n i q u e l a r , p l a t e a r y 
d o r a r c o n su d i n a m o y d e m á s h e r r a m i e n t a s 
c o n c e r n i e n t e s á u n p e q u e ñ o t a l l e r . P a r a i n -
f o r m e s p o r c o r r e o M a n u e l C a s t i l l a M a r t í 
n ú e m r o 81 P i n a r d e l R í o . 3965 8-15 
S E \ V E N D E u n s o l a r y e r m o c o n 9 m e -
t r o s d e f r e n t e y c e r c a de 39 de f o n d o . E s -
t á s i t u a d o en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 442. I n f o r m a n en San R a f a e l 86 
/ 3976 1 5 - 1 5 _ 
S E V E N D E ó se a r r i e n d a p o r e s t a r e n f e r -
m o su d u e ñ o u n t r e n de c a n t i n a s en b u e n 
s i t i o y c o n m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r -
m a r á n H a b a n a y A c o a t a . B o d e g a . 
3990 4-15 
SE VENDE LA CASA 
D e a l t o y b a j o , G l o r i a 151 a c a b a d a de 
f a b r i c r c o n 5 c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , c o c i -
n a y t o d o e l d e m á s s e r v i c i o l o m i s m o a r r i b a 
q u e a b a j o , c o n e s c a l e r a de m a r m o i ; g a n a 
19 c e n t e n e s 10 a r r i b a y 9 a b a j o , p u e d e g e n a r 
25 p o r l o que e s t á g a n a n d o m e l a q u e d o e n 
a l q u i l e r p o r c o n t r a t o p o r 2 a ñ o s . P a r a t r a t a r 
su d u e ñ o V i r t u d e s 93 3956 8-15 
BUEN NEGOCIO 
Se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o m u e b l e r í a , 
e s t á e n b u e n p u n t o y se d a en p r o p o r c i ó n 
t i e n e v i d a p r o p i a g a s t o s r e d u c i d o s v i s t a h a -
ce f é I n f o r m a r á n C o m p o s t s l a 137 . C a f é P r l -
m e r o _ d e 6 B 6 l é n . 3994 8 -15_ 
S E V E N D E una, c a s a e n e l V e d a d o b i e n 
s i t u a d a y con c a p a c i d a d p a r a f a m i l i a n u -
m e r o s a y á c o r t a d i s t a n c i a de l a l í n e a P a r a 
i n f o r m e s O ' R e i l l y 52 de 9 á 11 y de 2 á 4, 
_ 3 8 7 0 8-13 
S E V E N D E u n a caba en l a c a l l e de l a 
C o n d e s a n ú m . yo l i b r e de g r a v á m e n e s , p a r a 
t r a t a r de su p r e c i o y d e m á s p o r m o n o r e s e n 
l a Calle de San I g n a c i o n ú m . 43 a l t o s e s t á su 
d u e ñ o J . A . S á n c h e z . o2G2 aü-SMz 
L1CAN 1 0 S T Ü — F a b r i c o casas de m a d e r a s ó -
l i d a s y ba ra t a s ' ; a d m i t o a l g o á p l a z o s ; D o y 
d i n e r o en h i p o t e c a y v e n d o s o l a r e s e n t o d o s 
l a d o s . C a m i l o G a r c í a S i e r r a , C o n c o r d i a 2 , 
3249 2 6 . 3 M ^ 
R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modoio de París. 
l i í I K M I ! 
CUBA 31 
En la calle de Guba, una gran casa de 3 
pisos, Cqh 1,500 metros de terreno, gana 100 
centenes. Precio: $75.000 oro español. 
En la calle de San Ignacio, una moderna ca-
sa de esquina, de mampostería y tres pises, 
g a n a 60 centenes. Precio. 945.000 oro espa-
ñol. 
En la calle de Neptuno, una casa en la es-
quina de fraile, de mampostería, 2 pisos. Pre-
cio: $30.000 oro español. 
En la calle de San Ignacio, espaciosa ca-
sa de mampostería. Precio: $24.000 oro es-
pañol. 
En la calle de Oficios, una casa con 309 me-
tros de terreno. Precio: $14.000 oro español. 
En la calle de Oficios, una cindadela con 
315 metros de terreno. Precio: $11.000 oro 
español. 
En Marqués González, una ciudadela mon-
tada á la moderna, que produce $100.00 ga-
rantizados. Precio: $12.000 oro español.. 
En la calle de Cádiz, una casa de mampos-
tería que produce 6 centenes, se da en $3,000 
oro español. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
EN E L VEDADO 
En la calle de Baños, magnífica casa de 
esquina. Precio: $22.000 oro español. 
L o s dos ú l t i m o s discos cantados por é s t e artists 
"Triste ritorno"; 
A U T O M O B I L E L E C T R I C O se v e n d e u n o 
c a s i n u e v o de c u a t r o a s i e n t o s c o n s u g a t e -
r í a , s i n e s t r e n a r . A d e m á s u n m o 1 0 ' J ^ f ' f : 
d o r de c u a t r o c a b a l l o s de ^ ^ ^ J ^ 
t o 6 s e p a r a d o . I n f r m a r á n P r a d o 27 b a j o s 
d e 12 • f t ' V y de 6 _ á J . 3922 8-14 
U N F A M I L I A R n u e v o , flamante, f o s e h a 
u s a d o . T i e n o sus a r r e o s y se d a c a s i l e g á i s -
d o . T a m b i é n se vende u n a m a ^ n í í l c a > e g a 
de t r o t e m u y l a r g o y m u y en P ^ P 0 ^ ^ 
P u e d e v e r s e en Ga ldano 10o . ¿ ' ^ 
P r a I n f o r m e s y c a t á l o g o s d i r i g i r s e á F e r -
i n B l o n d a u x . A m i s t a d 84. 3662 tu-J -" 
En la calle 4 en la Loma, dos casas juntas 
con todos: los adelantos modernos. Precio 
$8.800 Currcncj. 
En la calle 12. en la Loma, una bonita ca-
sa de esquina, pintada de nuevo, y con bue-
nas instalaciones sanitarias. Precio: $9.500 
Currency. 
En la calle 7, cerca del Paradero de los tran-
vías, 3 casas, de $7.000, $6.000 y $4.500 Cy. 
Sobre todas estas casas, le facilitarán in-
formes en 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
SOLARES EN E L VEDADO 































Libres de todo gravamen. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
CUBA 31 
EN MARIANAO 
Magnífica Casa-quinta, con 6.000 metros do 
tereno, muy bien situada.. Precio. $20.000. 
Una magnífica casa quinta muy bien situa-
da. Precio: $30.000 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
C U B A 3 1 
8-10 
C A S A S en v e n t a en p u n t o s c é n t r i c o s d e 
e s t a c i u d a d y e n e l C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e 
y V e d a d o , de 2; 4; 6;; 8; 12 ; 14; 15 ; 16; 22 ; 
30; 40 y 90 m i l pesos. —Casas e n e s t a d o 
r u i n o s o p a r a f a b r i c a r y s o l a r e s d e n t r o de 
l a c i u d a d e n C a r l o s I I I , J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r y V e d a d o . T r a t o d i r e c t o . Sr . M o r e l l 
de 8 á 2 A . M . (Mont )e_280) 3917 8-14 
I B ÍIÍK l i 
Se i i a c e c a r g o d é c o m p r a y v e n t a de ca -
sas, censos . A n c a s r ú s t i c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e t o d a s c l a se s ; t a m b i é n a c e p t a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de t o d a c l a se de b i e n e s d e n t r o d e 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a y f a c i l i t a d i n e r o 
c o n h i p o t e c a . O f i c i n a ; O ' R e i l l y 54, C a m i s e r í a 
de 2 á 4 . 3112 2 6 - 1 M 
SE VENDE el acreditado boarding 
"The White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
m m 
P O R N O N E C E S I T A R L A se v e n d e u n a 
m u í a j o v e n y m u y s a n a . P u e d e n v e r l a de 7 
á 1^ e n S a n t a C a t a l i n a 13. C e r r o . 
_ 4 1 8 9 ; 4-19 
S E V E N D E u n a b u e n a p a r e j a de c a b a l l o s 
de m u c h a c o n d i c i ó n en P a s e o e s q u i n a á 13, 
V e d a d o . P u e d e n v e r s e h a s t a l a s 2 p. m . 
1 2 - 1 9 M z . 
V E N T A de a n i m a l e s — Se v e n d e u n a h e r -
m o s a p a r e j a d e m u l o s d e l p a í s , d e 6 a ñ o s d e 
e d a d y g i e n a m a e s t r a d o s . P u e d e n v e r s e e n 
C e r r o _ n á m . _ 8 1 3 . 4023 8-16 
S E V E N D E un . c a b a l l o m o r o c r i o l l o de 6 
y m e d i a c u a r t a s , de m o n t a y de t i r o . Se d a 
b a r a t o e n Satn R a f a e l 145. 3960 4-15 
C A B A L L O c r i o l l o se v e n d e u n o m u y fino, 
g r a n c a m i n a d o r y n u e v o p r o p d o pasea, p e r s o n a 
de g u s t o . C a l l e 13 e n t r e F . y G . V e d a d o 
3943 4-15 
SE VENDEN 
C a c h o r r o s d e c a z a c l a s e C e t t e r d e 2 m e -
ses ,se d a n b a r a t o s E n M o n t e y Z u l u e t a , 
C a f é. 3985 4-15 
S E V E N D E N v a c a s r o s e n t i n a s y p r ó x i m a s 
y dos y u n t a s de bueyes en T e j a d i l l o n ü m e -
i-o 50 d a r á n r a z ó n . 3802 13-4 
M . R O B A I N A s a l e 'de é s t a c o n d i r e c c i ó n 
á San L u i s ; e l o b j e t o de e s t e v i a j e s e r á p a -
r a i m p o r t a r 25 c a b a l l o s y 25 m u í a s los oua -
les v e n d e r á b a r a t o s e n C a r l o s I I I n ú m . 16, 
T e l é f o n o 1069. 3841 8-13 
E N L A C A L L E d e l M o r r o n ú m . 6 se v e n -
de u n a p a r e j a de c a b a l l o s m o r o s , j ó v e n e s y 
p e r f e c t a m e n t e s a n o s . Se p u e d e v e r á t o d a s 
h o r a s . T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ o e n l a c a -
l l e d e l P r a d o n ú m . 27 a l t o s de 11 y m e d i o 
a . m . á 12 y m e d i o p . m . y de 5 á 7 p . m . 
• 3670 . 15-10 
3137 
S E V E N D E N 
C a b a l l o s y M u l o s 
G a r c e l n . 1 9 . 
3i2-lMz 
PÍ r 
S E V E N D E u n a u t o m ó v i l D a r r a c q d e 12 
c a b a l l o s , u n t í l b u r y y u n f a e t ó n C o u r t i l l i e r 
T o d o e n b u e n e s t ado y b a r a t o , p a r a d e s o c u -
p a r e l l o c a l . C a l z a d a e s Q u l n a á B a ñ o s . 
_ 4038 4-16 
S E V E N D E N u n a d u q u e s a s i n e s t r e n a r y 
dos m M o r d s de m e d i o uso c o n sus c a b a l l o s 
y a r r e o s . . Se d a n á p r e c i o m ó d i c o . Se p u e d e n 
v e r á t o d a s h o r a s Z a n j a 109 _4011 4-16 
S E V E N D E u n f a m i l i a r b u e n o c o n i i m o -
n e r a y u n a . y e g u a c r i o l l a m u y b a r a t o . I n -
f o r m a r á n y puede v e r s e C a r l o s 111 n ú m e r o 
50 e s t a b l o M a n z a n a r e s ; á t o d a s h o r a s . 
3918 4-19 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tíiburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
i etc. etc.—Los fiamiliares, tíiburys y 
i faetones "Habana" del fabricante 
i "Babcock", solo los hay en esta ca-sa. 
; Se admiten cambios Salud núm. 17, 
| STSS 8-12 
H O R R O R O S A g a n g a — E n l a danzada L u -
y a n ó 78 A , se vende m e d i o j u e g o c o n s u e l o 
c o n e spe jo de d o s m e t r o s , e n 7 c e n t e n e s , 
V e s t i d r v i s e l a d o 6; E s c a p a r a t e i d . J; A P » -
r a d o r 2; N e v e r a 4; C a m a i m p e r i a l h i e r r o y 
b r o n c e 5; E s c a p a a r t e c a o b a 4; L a c e n a t>. 
a i i l l ones g r a n d e s y ch i cos c u a a r o s á ¿0 o e n -
t a v e s y $ 1 ; L á m p a r a c r i s t a l 4 l u c e s ?1<. 
Uln m a g n í f i c o p i a n o p l e y e r c u a r t o coda. &e 
v e n d e _ á _ p a r t i c u l a r e s . 4173 4 - i y 
C O L M E N A S se v e n d e u n n ú m e r o de C a j a s 
C o l m e n a s de 2 p i s o s á l a a m e r i c a n a y Ocros 
d e c r i a c o n s t r u i d a s á t o d a perfección. í m u -
p e d r a d o 30 p iso p r i n c p a l , p r i m e r a s a l a a t a 
d e r e c h a . i415? 4'-L9._ 
S E V E N D E u n a m á q u i n a S i n g e r en b u e n 
e s t a d o p o r $15 p l a t a y u n g r a . p n o p h o n e c o n 
dos b o c i n a s y c a t o r c e d i s c o s . S a n P e d r o n ú -
e r o 2 0 _ L a s C u a t r o N a a l o a n s . 4190 4-19 
V I D R I E R A S — Se vendetn m u y b u e n a s 
m ó d i c o s H a b a n a 86 y A m i s t a d l e t r a A , a l 
_4J.20 í l U 
V A J I L L A R E G I A . — Se vende u n a ó m e -
d i a de l a s m á s h e r m s a s q u e v i n i e r o n a e s t a 
i s l a , es u n a v e r d a d e r a o b r a de a r t e O b i s p o 
18 R e l o j e r í a d e S a u t e r . 4157 . 
G A N G A en H a b a n a 124 se r e a l i z a n s o m -
b r e r o s ; p l u m a s y pa ja s , c o m o q u i e r a n p o r 
n e c e s i t a r e l l o c a l p a r a o t r o g i r o . 
3982 S-l;> 
Vendo dos en muy buen estado; 
una de ellas tiene cinta de dos colores. 
Habana 131. 
única casa que los tiene en venta 
Se d e s e a v e n d e r u n m a g n í f i c o j u e g o de 
c u a n t o d e n o g a l E s c u l t u r a d o c o n l a c a m a 
v e s t i d a y o t r o de c o m e d o r de M a j a g u a , t o d o 
s i n u s y en l a m i s m a se v e n d e u n o s v e s t i d o s 
d e seda, c o s a d e g u s t o . N o se q u i e r e t r a t o 
c o n e s p e c u l a d o r e s E n C u b a n ú m . 99 ( b a j o s ) 
4003 - 4-16 
S E V E N D E u n a n e v e r a , u n a m e s a c o r r e -
d e r a 3 t a b l a s y 6. s á l l a s , t o d o en b u e n es-
t a d o v p o r 6 c e n t e n e s A g u a c a t e 76, a l t o s . 
3942 4-15 
C O L E C C I O N de m o n e d a s se v e n d e un. 
m o n e d a s de o r o q u e c o m p r e n d e desde L 
P r i m e r o á W i t i z a , 6 sea desde e l a ñ o de 
a l 709; d i r i g i r s e p a r a i n f o r m e s á l a A d m i 
t r a c ó - n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3995 8 - i : 
G A N G A : p o r e n f e r r p e d a d d e l d u e ñ o se 
v e n d e n t r e s m á q u i n a s d i s t i n t a s de z a p a t e r í a 
c o n h o r m a s , l o n a s , p a t r o n e s y d e m á s u t e n -
s i l i o s . T o d o p o r l a t e r c e r a p a r t e de s u v a -
l o r . H o r a s 5 p . m . e n ade la .n te . P r í n c i p e A l -
f o n s o 421 , 2 3 . M a t í a s . 3 941 4-15 
L a s t e j a s de F i b r o c e m e n t o s o n m á s 
l i v i a n a s , m á s r e s i s t e n t e s , m á s d u r a d e r a s 
m á s f r e s c a s m á s e c o n ó m i c a s q u e l a 
t e j a f r a n c e s a S u s i s t e m a e s p e c i a l de 
c o l o c a c i ó n l a h a c e r e s i s t ó i r a l m á s f u e r -
t e c i c l ó n ( h e c h o p r o b a d o e n O c t u b r e ) 
P o r su s o l i d e z i n a l t e r a b i l i d a d , l i g e r e z a y 
f a c i l i d a d de c o l o c a c i ó n e l fibrocemento es e l 
m a t e r i a l i d e a l p a r a t e c h o s . P l a n c h o s espa-
c i a l e s p a n a o i e l o r a s o s . M i g u e l B u c h e u Z u -
l u e t a 36 y m e d i o e n t r e D r a g o n e s y M o n t a . 
SSCl' í_±J-: 
C A K A R A S F O T O G x i A F í C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos grans 
la fotogTOfía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efecto» fotográñeos.—San Eafael 32. 
524 1 M z 
P O R A U S E N T A R S E 
L a f a m i l i a q u e r e s i d e e n l a c a l l e de I n -
d u s t r i a 34 se v e n d e t o d o e l m o b i l i a r i o c o m o 
t a m b i é n u n m a g n í f i c o P i a n o de m e d i a c o l a 
c u a d r o s a l ó l e o y o b j e t o s de a r t e . 
3603 1 6 - 9 M z 
S I L L A R . E S —Se v e n d e u n a m e s a de p a l o s 
c o n b o l a s de 16 onzas y u n j u e g o de p a ñ a 
c o n sus t a c o s y t a q u e r a . O t r o de p i ñ a c o n 
sus b o l a s y t a c o s y t a q u e r a ; S o n de b a n d a s 
f r a n c e s a s . I n f o r m a r á n G l o r i a 7 b a j o s . 
3477 1 3 - 7 M z 
S E V E N D E e l m o b i l i a r i o de l a c a s a S a n 
L á z a r o . 45, i n f o r m a r á n e n l a m i s m a de 9 
á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 4 de l a t a r d e . 
3448 1 3 - 7 M z 
calle ileSOAREZ 45. ente AnoiacayO-lom 
T E L E F O N O 1S45 
P R O X I M O A L CAMPO D E M A R T E 
HA FÜESTO A LA VEITA 
u n g r a n s u r t i d o d e flamantes t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e l o m á s fiuo, p r o p i o p a r a l a s t i e s t a s 
y S e m a u a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g a n g a . 
E n v e n t a u n a r s ena l e n c i c l o p é d i c o 
en a l h a j a s o b j e t o s .de a r t e , mueb les , r e l o j e -
r í a y r opas de t o d a s y p a r a t odas clases so-
c ia les , á p r ec io s s i n c o m p e t e n c i a . 
.. 12*S 1 3 - 2 3 F 
Casa {le Drésiamos y c o m m - n í a 
A N I M A S 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
Lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, vcsti.dores, la-
vabos de depósi to , mesas de noche y centro canas-
t i ü e r o s , estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, b 'árós, bufetes, m e n i -
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejos. -812 78-16E 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
S A N R A F A E L , 32. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
J u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r ó p i e z a s 
s u e l t a s m á s b a r a t a s que n a d i e , e s p e c i a l i d a d 
e n m u e b l e s á g u s t o de l c o m p r á d o r . L e a l t a d 
103 e n t r e San M i g u e l y N e p t u n o . 
2376 a l t 15 - 5Mz 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e j o y e r í a 
p l a t e r í a y 6 p t i c a ; se c o m p r a o r o y p l a t a y 
p i e d r a s finas. N e p t u n o 63 A , e s q . á G a l i a n o 
2211 26-5 
S E Y E N D K u n m o t o r O t t o d e a l c o h o l d e 
20 cabaLls d e f u e r z a y u n a d i n a m o p a r a 
250 l u ce s . Se g a r a n t i z a q u e e s t á n e n p e r f e c -
t o e s t ado . P u e d a n v e r s e en i ' a seo e s a u i n a 
á 13 V e d a d o d e 7 4 10 p . m . 
N e p t u n o 
N i c o l á s . 
e i u r e i i i i l h - ^ ^ 
-Teléfono ^ 
a l t 
l o - p j j A P A R A T O h e l l o g r á f i c o 
p o r t a d o s u p e r i o r de g r a n t a n i a ñ b V 0 * 
ce r l o s B l e u - p r a n n » ó sea i.iunresn ^ 
s o b r e p a p e l s a t u r a d o de f e i v o p'russ'st4' lÍ 
p e d r a d o 30, a l t o s p r i m e r a -sala ñ u**?' ^ 
d_e_ ] _ á _ 3. 41 5 6 a Ja 
C A R R I L E R A P O R T A T i l , " s ^ T T ^ -
c h u c h o s , a t r a v e s a ñ o s reforzaacs ' (1 CUrv-
t o d o de 30 i n . v í a y c a r r o s de^hter» ^ 
í d e m . I n f o r m a n E m p e d r a d o 30 p-n,,-,0 l ^ l 
O . D . D r o o p de ! á 3. . 4155 t0rioíi 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S -
a l g u n a s r e f o r z a i a s de l m e j o r isistema'01"1" 
b i é n m o t o r e s á g a s p e c ¡ u e ñ a s - TawSc 
• c á n i c a s , - <-,>s-, v e n t i l a d o r e s , Reguladores ¿uf ^ 
campas de y a ^ o r . oomb&s.nSJ*. Sión 
a i r e c a l i e n t e , etc'. 
E s c r i t o r i o d e O. D 
415 
i n f o r m a n Empefií ' 
O - o o p , de i á 3 ^ 0 1 
GÁNGÁ-SE VENDE o í i r l 
M i e t z & W o i s s , de p e t r ó l e o , 5 cabalin j 
faieo-za en p e r f e c t o es tado , pues « 
n u e v o P r o p i o p a r a c u a l q u i e r industria * 
n i e n t e R e y 39. -IO-í-j ^ w a . Tí 
_ . ^is 
S E V E N D E u n a p a i l a Bas t e r 6 p o r T ^ 
v a , p r o p i a p a r a i m r ^ i uecnieña 6 
c i ó n de a g u a . I n f o r m a r í i n San í 
m e r o 11 . 3407 ¡ ¡ ^ 
M o l i n o d e v i e n í o -
E l m o t o r m e j o r y m á s barato parat 
t r a e r e l a g u a de l o s pozos v el'evark 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n w r . t a por Fraatii 
P . A m a t , C u b a t.0 l l á b a n a . 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . U A V i O . ^ O X 
L a s m á s s e n c i l l a - m á s eficaces yla 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r CaideiaáGí 
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usosi» 
d u s c r i a l e s y A g r i c o l n s . r.n aso en la Isiad 
C u b a hace m á s de t r e i n t a , a ñ o s . En vea 
p o r F . P . A m a t , C u b a n . 50, Habana, i 
3136 . i3.?Mz 
DOS CALDERAS 
d e v a j p o r m u U i t u b f k . r e s de 17 piesdekgn 
p o r 7 de d i á m e t r 
c o m p l e t a s c o n s 
y d e m á s accesor 
c o m o b i l a l e m á 
L e n z de 32 
chas , p r o p i 
de m a d e r a 




i se vende iinLo-
i t ado fabricaste 
c a b a l l o s de f u e r z a y ruedasú-
"> p a r a fat> .as ¡•.gricolas 6 den» 
en ü e . - í p o b l u d o es cmopletai 
t m e r . l i ;:• aba ja l o l.nvesd 
c i ó n de l m o t o r que suszlruía, 
> v. u ; . r . •.• :• • • y se da en $12K 
a i e s í o .sobre los carros delÍ^W-




U n a i n s t a l a c i ó n compie a. de 10 'tmi* 
gas hidráulicas de o-''' diámetro por 18" al-
tura fabricantes W a t : o - i . r . H h w ue'Glasgow. 
Víctor G. Mendoza — Amargura 23,,®^. 
C. 58 3 26-SMẑ  
M A P M E I A D 
rmffl 
u * " 
i ' 
y mazaJ 
U N A D e s m e n m a u i o r a K r a j e w s k i - I esant 
m a z a s ue c i n c o p : e ¿ . c o m p l e t a y en m 
e s t a d o . 
U N T r a p i c h e do t r e s m a z a s de « n e o y * 
d i o p i e s , m u y r e f o r z a d o s , gu i jos ae <*. 
n i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n es inodern?, 
sus e n g r a n e s , u n m o t o r de b a l a n c í n y 
e t c . de r e p u e s t o . . ¿^«uioi, 
U N T a c h o de o c h o pies , c o a d é ^ f f i j 
b o m b a v a c i o , e t c . , e t c . c o n s t r u c c i ó n V.a 
W E L L " en p e r f e c t o e s t a d o . 
T o d a es t a m a q u i n a r i a f u n c i o n ó ^J:]!11^ 
sada z a f r a y se h a r epues to por ou 
m a y o r e s d i m e n s i o n e s y c a p a c i d a d - sol)r9 
L a M a q u i n a r a se e n t r e g a r á puesta 
los c a r r o s en el c h u c h o d e l Cent ra : . 
P a r a p r e c i o s y d e m á s i n f o r m e - , P^'l^ 
a l A d n i i u s t r a d o r d e l C e n t r a l i1 u.1"',o santt' 
" l l O i wVilC ULvE.O' ' . P r o v i n c i a ae ^ 
C l a r a S«.1JÍ 
C . 463 ^ 
D E S M S N Ü Z A D D M a 
s i s t e m a í t K r a j e w s k i - & - ^ s a l 1 
DE * VENTA. , : ' 
V I C T O l l Q. M l S J N ' r ^ - A 
A m a r g u r a 2 3 . 
C 432 
lí 
A m i s a n t i g u o s f a v o r e c e d o r e s . _ ¡mecí-
f e c h a p u e d e n a d q u i r i r l o s ^ f £ n V * 
to s de Han F r a n c i s c o do P - ' ^ parada 
f é E l C a r a c o l i l l o , E g l d o y a 
de H a v a n a C e n t r a l . < • l u - r n a r d o . 
316S 
; ' h i e r r o ' p o r . tener SI 
nd.en de t odas 
ñ o s y diiibi 
é ' I n f a n t a 
4131 
J ementen io , 
d u y b a r a t o , en 
vx " á Z a n j a . E l 
tañes , 
A R B O L E S F R U T A L E S c ' ' °Sa¡e3 
M a n z a n a s y C i r u e l a s á ?0 •50 U v . ' í L ^ H 
t a ñ o s á $ 1 . 0 0 . De v e n t a eh 
f o n o C49 
v e n t a eh O D ' ^ 
-. U. i 
'3 
% PARA BBFRESC8S 
Marca G ¿ l , Terssisi ^ ^ 
GarantizadaíT q'i^^^^fn la 
Paquetes que no ^ rech£. 
"Perseverancia," dlf ° perj»^ 




ciales a la salud. 
Unica casa r e c e p t o r a : ^n-fk ' 
L A P E K S E V E B A l s O l ^ g 
B e r n a z a 6 1 5 . T e l e í - ^ 
35«9 . 
preula v tsierer.ipii 'leí ulAiÜÍ) ^ 
T i l N i E N T l i KJiV V 
